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U n l i b e r a l 
A L A A T M O S F E R A 
Bastantes personas que tienen la 
Kmabilidad de interesarse por mis 
art ículos, me dicen que ha Helado la 
hora de definirme en materia polí-
tica. 
—Usted no es un hombre de de-
rechas... 
—Exac t a m e n t e. 
—Pero, es que tampoco es usted 
un hombre de izquierdas. 
—; Ah, en buena hora lo dig-a ! 
—-¿'Entonces ? 
Este deseo de -situarme, como 
• ¡huésped estable, en un determinado 
sector político está un poco en con-
iradicion con mi idiosincracia. Es 
como si se propusieran obligar a una 
í p t a n a a alquilar una casa por lus-
• tros y a pagrarla por adelantado. Yo 
so.7 nn carácter vagabundo que 
lia conservado una excelente salud 
espiritual, gracias a ta antipatía que 
le inspira toda clase de disciplinas. 
Me resisto a convertirme en una mi-
auíscula ruedecilla movida a distan-
cia por una fuerza invisible que pue-
de partir simultáneamente de Marx 
o de Loyola. Y es que yo, amig-os 
sníos, soy un liberal... lo que quiere 
decir un solitario, un pobre indivi-
dualista. 
Con esta anacrónica cualidad, ¿en 
que barrio de la sociedad me conven-
dr ía instalarme para estar espirítual-
¡mente cómodo ? ¿ En el arrabal de la 
¡derecha, en el suburbio de la iz-
quierda o en el cogollo del centro ? 
Claro es que todo depende de la ve-
cindad. No quiero vecinos borrachos 
de sang-re. m de fanatismo—ni 
blasfemos o mal criados que me 
despierten a gritos, cantando ala In-
ternacional». Tampoco deseo una ve-
cindad tartufa y farisea que se pase 
íía noche gangueando rezos de tópi-
co. Mis vecinos deberán pensar y 
©rar discretamente. Y si resultase 
irremediable que los de la izquierda 
ihayan de desgañitarse con su «Inter-
dáacional» y los de la derecha con su 
Corazón Santo, tu reinarás, que se 
conformen con el desahogo lírico y 
mo quieran imponer a linternazos la 
melopea de su especial predilección. 
Porque, a la postre, el magullado se-
ré yo, el equidistante de las dos fo-
bias y esto no me hace gracia. Mien-
tras no se me garantice que mis ve-
cinos están civilizados no quiero ser 
huésped duradero de ningún barrio. 
En resumen: a lo sumo habré de 
instalarme en el centro pero no a 
ras de tiera, sino de tejas arriba. 
En lo sucesivo seré un habitante de 
la estratoesfera. Me diréis que así 
no seré nunca un personaje de cam-
panillas... pero, buen Diógenes lite-
rario, lo que me interesa de verdad 
es que «no me quiten el sol» que en 
este caso se traduce en una salvaje 
indepedencia de pensamiento. En de-
finitiva, renuncio muy a gusto, a las 
etiquetas o tarjetones que se cuelgan 
del cuello, como cencerros, los cons-
picuos de cada cofradía de barrio. 
No seré, pues, un señor de izquier-
das ni un caballero de derechas. 
Esta limitación, esta disciplina—¡ oh, 
que estrecha palabra!—sería como 
un bazar de ideas hechas qne no le 
vendrían bien a mi espíritu. 
Ni camisa roja ni camisa negra. 
Me gusta más mi ampHa capa espa-
ñola que debiera estar de última mo-
da, después de ]a revolución anties-
pañola. 
En mi aeróstato Ubérrimo y desde 
a pura atmósfera veré mejor el espcc 
tácnlo mimísculo dg la lucha social 
y en sn justa estatura a muchos per-
sonajes que desde el arroyo, pare-
cen más grandes. Gozaré de una 
auténtica delantera de paraíso para 
ver la tragicomedia y desde allí si l-
baré a los traidores, a los hipócri-
tas, a los criminales y a los merca-
chifles y me desollaré las manos 
aplaudiendo el triunfo de la justicia, 
de la bellaza y d ^ la virtud, como 
buen espectador dF gallinero que se-
ré del melodrama Tiacional. 
Y si alguien me,,pregunta por qué 
voy tan alto, le diré—Quiero vivir 
en los aires porq^íl. soy un raro pá-
jaro; un español liberal, idealista, 
individuaista y civilizado y abajo es-
tá la selva ardiendo en guerra llena 
de tribus de diferentes plumajes. 
Emilio C A R R E R E 
Ins i s t i endo 
EN DERREDOR DEL TINGLADO DE LA 
FARSA 
A la acog'edora amabilidad del 
ilustre director de LA U N I O N MER-
C A N T I L , debemos que nuestros mo-
dest ís imos trabajos de colaboración, 
jhallen, en el decano de los periódi-
cos malagueños , honrosa hospitali-
dad; y así la mereció nuestro ante-
rior artículo, que titulamos «La peor 
plaga. . .» y que, al igual <lue ^ P á -
sente, se inspiraba en la necesidad 
¡de fustigar el maquiavelismo andante 
en la política española, tan dañosa 
para el interés general de la Nación 
como para el especial de los pueblos. 
En aquel trabajo, sentábamos la 
afirmación de que la peor plaga que 
sufre España es la política, basándo-
DOS para ello en la observación de 
t¡ue, tan pronto fué advertida la po-
sibilidad de que de la labor que 
realizan dos ministros (ya supervi-
vientes del naufragio de dos gabine-
tes, en el corto espacio de un mes) 
salga una buena obra de gobierno, 
las baterías de las oposiciones—de 
ciertas oposiciones, entiéndase bien— 
fueron emplazadas en los lugares es-
tratégicos (mesa de café, mitin, pren-
sa. Parlamento) abriendo un nutrido 
fuego contra la fortaleza del bloque 
gobernante, con el afán de provocar 
el desmoronamiento de la mayoría 
parlamentaria y ver sepultarse bajo 
sus escombros la magna obra em-
prendida. Gracias a que Íos proyec-
tiles empleados fueron de la peor 
calidad, el bloque sigue en pie y los 
ministros de Hacienda y Guerra, ob-
jetivos principales de aquellas «ope-
raciones!, aunque otra cosa 3e quie-
ra dar a entender, continúan en el 
patriótico empeño que tomaron de 
cimentar sólida y respectivamente, la 
reconstrucción de la economía nacio-
nal y la de los medios de defensa 
$!e nuestro territorio, bases primordia 
les en que ha de asentarse ia subsis-
tencia digna de] Estado. 
Bien clara y manifiesta estuvo la 
maniobra oposicionista, a cargo de 
los señores Barcia y Cordón Ordás, 
a} discutirse en el Parlamento la últi-
ma crisis; ocasión aprovechada por 
estos impugnadores para emplearse 
a fondo contra la estabilidad de la 
conjunción, pretendiendo, con habili-
dosas intervenciones, romper la so-
lidaridad existente entre los partidos 
en aquella representados. Para ello 
se apeló a todos los resortes qne 
pudieran desembocar en la anhelada 
escisión; desde lo concerniente al 
asunto Straus, hasta la represión im-
puesta por los monstruosos sucesos 
de Asturias, matizada esta parte de 
conceptos duros hacia la actuación 
de la fuerza pública, nada desdeña-
ron los atacantes para ver de alcan-
zar el efecto apetecido, que no era 
otro que el de originar una nneva 
crisis y con ella avivar la esperanza 
del retorno al poder, de quienes de-
jaron de si: paso por el mismo tan 
triste memoria. Pero el certero ins-
tinto parlamentario de los señores 
presidente del Consejo y ministro de 
la Guerra, haciéndose cargo de la 
defensa de la atalaya gubernamental, 
pudo abatir a los asaltantes, hacien-
do fracasar el intento demoledor y 
posibilitando la continuación de la 
marcha emprendida hacia el resurgi-
miento de España. 
Así es como Se entiende y practica 
la política en nuestra patria; políti-
ca de zancadillas, en la que se tiene 
por axiomático negar a Dios lo que 
es suyo y al César lo que le pertene-
ce, que, más clamamente expresado, 
quiere decir que para quienes el ejer-
cicio de la política, en vez de patrió-
tico sacerdocio, significa el de una 
vulgar profesión, es táctica invaria-
ble la de oponerse por todjs los me-
dios a que prospere obra buena al-
guna que provenga de la iniciativa 
o actuación del adversario. 
Eso ocurre en lo tocante a la "po-
lítica general, llamada, por antoma-
sia, alta política; que'si deriváramos 
nuestras apreciaciones a los sectores 
provinciales o locales, entonces ha-
bría que señalar verdaderos prodi-
gios del arte maniobrero. 
Esta misma Málaga no dejará de 
recordar, por lo reciente del suceso, 
cómo uno de sus más dignos y pre-
claros alcaldes, se hundió, envuelto 
en los laureles de sus firmes propó-
sitos de hacer justicia, al prometer, 
enmedio de los aplausos del pueblo, 
reparar crímenes perpetrados por la 
salvaje locura de nn momento... 
Y es que, indudablemente, la peor 
plaga que azota a nuesta pobre Es-
p a ñ a , es la política. 
Cayetano PASCUAL 
E l cuento de l lunes 
L L U V I A D E P R I M A V E R A 
Cielo claro. Sol. Se adentraba la 
primavera quieta, suave, templada, 
con la arrogancia de una mujer per-
fecta. Juventud, alegría, perfumes y 
flores en el manto real del firma-
mento azul. 
Volaba una mariposa. Habló bre-
ves instantes con el jazmín y después 
de una señorial reverencia a la azu-
cena fué hacia- el nido de la golon-, 
drina ciega, enclavado entre ia es-
meralda de los árboles en flor, ple-
nos de luminosidad, envueltos por la 
alegría de mil trinos rientcs, que re-
percutían en el espacio como una 
protesta a la soledad obscura de la 
pobre golondrinita, siempre en medi-
tación. 
—Buenos días, golonEHna. 
L A U N I O N D E M A L A G A 
EN LAS PAGINAS SEGUNDA Y T E R C E R A DE E S T E NUMERO, 
PUBLICA 
UNA AMPLIA Y D E T A L L A D A INFORMACION OE LA 
S o l e m n e e n t r a d a e n m i e s t r a c i u d a d del E x c m o , e 
l i m o . S r . D r . S a n t o s O l i v e r a O b i s p o de l a D i ó c e s i s 
EN LA PAGINA DOCE DE E S T E MISMO NUMERO PODRA V E R 
E L L E C T O R UNA 
in teresante m f o r m a c i ó n g r á f i c a 
DE E S T E A C O N T E C I M I E N T O RELIGIOSO 
A Y E R D O M I N G O 
L a j o rnada de ayer q u e d ó circuns-
c r i t a ' u l a solemne entrada en la c iu-
d a d del nue-vo OhisfOj doctor San-
tos O l i v e r a , 
Con t a l m o t i v o , los m a l a g u e ñ o s se 
echaron a lo. ca l le¿ t r i b u t á n d o l e un 
entusiasta recihi imento* L a entrada 
en l a Ca tedra l fué algo a p o t e ó s i c o . 
E r a to ta lmente imposible dar un so-
lo faso. Y de l entusiasmo d e l fue* 
hlo ante l a V e í a l a d e l nevo prela-
do j buena •pru-'la son las ovaciones 
que aun en •7 mismo templo se le 
t r i b u t a r o n . 
A n t e este he cha, todo lo restante 
que pudiera oc u r r i r durante el d í a 
de ayer no tiene n inguna i m p o r t a n -
cia. Por eso dedicamos nuestro co-
men ta r io d e l d í a ú n i c a m e n t e a los ac-
tos celebrados en honor y con mot ivo 
de a l legada a a D i ó c e s i s de nuevo 
Obispo, 
Satisfecho ptiede estar el doctor 
Sanios O l i v e r a del rec ib imiento que 
se le t r i bu t a r a j y e l pueblo de M á l a -
ga de haber dado pmehas una vez 
m á s de su h i d a l g u í a y de su hospi-
t a l a r i a acogida a l que l lega en nom-
bre d e l S e ñ o r , 
—Buenos días, ' \ ¿a mariposa. 
¿Qué albricias. trae"- , reina prima-
vera ? 
—¡ Luz y flores ! \ at hacia orien-
te marchita silenciario el rosal del 
amor—. Dijo con Y-di apenada la ma-
riposa. 
—¡ Tiempos de dinamismo, faltos 
de sensibilidad !—Replicó la golon-
drina y añadió : 
—En el sótano devla casa de al la-
do encontrarás el amor. Búscalo y 
cuéntale lo que veas, al rosal que 
marchita en oriente. 
Voló de nuevo la mariposa. A tra-
vés de sus alas multicolores el sol 
reflejaba su luz boreal. 
Por la reja chiquita del sótano se 
colaba un rayo de luz. 
—La primavera te saluda. 
Y el joven poeta Se' bañó en la luz 
del día, de aquella mañana de sol. 
Cogió un papel y escribió veloz-
mente una lira, saludando a ia pri-
mavera. 
La mariposa llegó a tiempo de oir 
las últ imas palabras y aplaudió ba-
tiendo sus alas diminutas. 
Reía el poeta diciendo... 
—Hoy soy feliz mariposa. Esta 
noche iré al «baile de ios artistas» y 
MOTA COMICA, por Sánchez Vázquea 
c o n o c e r é a ia h i j a del p n m e r min i s -
t ro . Desde esta p e q u e ñ a reja ia veo 
todos los d í a s pasear por aqueT j a r d í n 
fastuoso de su palacio.- E l a lba ha-
b ió ayer m a ñ a n a a t r a v é s de sus cris-
tales y s o ñ a b a con esa fiesta. ¡ A l é -
grate mar iposa ! I r é y b a i l a r é con 
el la , y le r e c i t a r é este romance que 
compuse a lo l a rgo de la noche, en-
tre t emblor de estrellas y luceros, 
mientras se pavoneaba la luna con 
su cara de ingenua. 
Y r e í a fe l iz el j oven poeta. E l a l -
ma le temblaba en el cuerpo como 
una l á g r i m a alegre. 
V o l ó la mariposa ot ra vez. E n . e l 
oriente marchi taba sliencioso el ro-
sal del amor, ent e amapolas f r á g i -
les, chiqui tas , como l á g r i m a s de san-
gre. M a d r o ñ o s ¡o jos sobre la m a n t i -
l la verde deb campo. 
L a mariposa h a b 1 ó al ro s a % si le n-
cioso. Y le h a b i ó de los ojos del poe-
ta, de la f ragancia de emociones per-
cibidas al t r a v é s de e l lo s ; de sus sus-
—Verá usted, doctor. Me ha salido una cosa en la garganta, que 
aunque me tiene fastidiado, lo que más me mol es tu es que no puedo 
tragar. 
—Paciencia, amigo. Por no poder tragar hay muchos ©níermos en 
España. 
tejidos a r m ó n i c o s de 
ió la brisa y en una 
tá ñor . Pero el í r o n -
m g u i d e c í a lentamente 
re p e q u e ñ a s espinas. 
piros, como q 
cuerdas de gui i 
~Ei rosal, bO'»! 
rami ta n a c i ó .'u 
co corpulento ! 
mar t i r i zado eñl 
— V u e l v e mariposa d e s p u é s del ama-
necer y h a b í a m e del joven poeta. 
E l rayo de I uz se retard a ha. Por 
fin i l u m i n ó tenuemente el s ó t a n o . 
Sobre la ú n i c a mesa, entre papeles 
rotos, dormi taba el joven poeta. A l 
despertar, e l rayo de sol se h a b í a ido , 
y la nube, d u e ñ a y s e ñ o r a del firma-
mento, e x t e n d í a su manto p l o m i z o . 
Peinaba el espacio un viento h ú m e d o . 
L a mariposa s a c u d i ó sus alas a l 
entrar con vm temblor fr ío y los o í o s 
tristes del poeta la mira ron. 
- - H o y estoy t r is te . L a h i j a del" p r i -
mer min i s t ro es a l t i v a y o:'gulTosa, 
Me vo lv ió la espalda y no quiso ba i -
lar , n i escuchar m i romance. Es una 
rosa s in olor. 
Le s a c u d í a n las vibraciones emot i -
vas, r i t m o elocuente del c o r a z ó n y 
las l á g r i m a s caveron por sus m e j i -
llas. 
H u b o un desgarramiento en el cie-
lo y como un tableteo de mi l lones 
de besos la l l u v i a g o l p e ó sobre la re-
j a ch iqui ta . 
— N o . te vayas, ma riposa —. Pidie-
ron los ojos llorosos del poeta. 
Pero la mariposa volaba aguan-
tando el ; aguacero hacia el rosal del 
amor, . 
* * 
— I Yo. le he visto l lorar !—Clamaba 
la mariposa s a c u d i é n d o s e el ag i i á con 
movimien tos e n é r g i c o s de su cuerpo 
d i m i n u t o . . 
E l rosal r e í a t r is temente. 
— ¡ L a g r i m a s de j u v e n t u d ! Son co-
mo l l u v i a de p r i m a v e r a , que parece 
que va a romper el c ie lo . . . y al mo-
mento, vuelve de nuevo la c l a r i d a d ; 
y vue lve e l sol y vuelve , la a l e g r í a y 
vue lven las flores con sus perfumes. 
C a y ó el rosal , mientras m o r í a l a 
t ín ica flor en su r ami t a . 
A l v o l a i la mariposa hacia el n ido 
de la go londr ina ciega, siempre en 
m e d i t a c i ó n , vio a l joven poeta, com-
poniendo nuevos r o m a n c é s en su me-
sa. 
Orgul losa de su t r i u n f o se aden-
traba l a e s t a c i ó n sucesora del inv ie r -
no, quieta , suave, templada , con l a 
arrogancia de una mujer perfecta. Y 
l a -mar ipasa , volando, r e p e t í a con e l 
roce de sus alas: 
— ¡ L á g r i m a s de j u v e n t u d J... ¡ L l u -
v ia de p r imavera ! 
N o v i e m b r e de IQS5-
José María AMADO 
AYER EN E L V I T A L AZA 
P R E S E N T A C I O N D E L BARON 
RINALDO 
Ayer se presentó en el Vital Aza 
el ilusionista Barón Rinaldo, que en 
unión de Telma del Sol, obtuvo un 
franco éxito por la limpieza con que 
realiza sus novísimos trabajos y por 
la variedad del programa que pre-
senta. 
Los espectadores, que fueron nú-
meros :ísimos, ap.audieron sin reser-
vas al Barón Rina'do, -^ue tuvo que 
hacer nuevos experimentos para co-
rresponder al entusiasmo despertado 
con su actuación. 
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A y e r h i z o s u e n t r a d a s o l e m n e e n la D i ó c e s i s e l D o c t o r S a n t o s O l i v e r a 
EL OBISPO FUE RECIBIDO EN BOBADILLA POR LAS AUTORIDADES LOGALES, CABILOO CATEDRAL, REPRESENTAGIO 
NES DE COFRADIAS Y OTRAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
At paso del nuevo Obispo por las calles de la ciudad millares de personas le rindieron homenaje de adhesión y de cariño.-Al t^gar la comitiva a la Alameda Prmcipalj un gru-
po de obreras de la Industria Malagueña hizo entrega al Prelado de un rama de flores.—En la caile Larlos, se agolpaba la mullituü en las aceras y al paso aei cocne, ocupado por 
el Obispo, unió sus manos en una ovación entusiasta y unánime, mientras el Dr. Santos Olivera, visiblemente emocionado, bendecía a sus diocesanos.—Este granatoso especiaculo 
de fe y de religiosidad se hizo ostensible en todas las calles del recorrido hasta la entrada del nuevo Obispo en la S. i. C, 
U n tren de S e v i l l a 
De la ciudad de Sevilla se desplazan a Málaga numerosos católicos para 
unirse a los malagueños en su reci bimíento al Prelado 
Litigada del tren especial 
Próximamente a las siete y cuar-
to de la mañana, llegó a Málaga el 
tren especial conduciendo la expe-
dición de católicos sevillanos, repre-
sentando a las distintas organizacio-
nes y hermandades de la bella capi-
tal andaluza, y que había sido org^a-
ganizada por la Cofradía del Santí-
sido Cristo del Amor de la Iglesia 
del Salvador. 
K n el andén fueron recibidos ípor 
el mayordomo primero de la Her-
mandad del Cristo del Amor de 
nuestra ciudad, don Eduardo del 
Rosal; tesorero, don Juan Zalabar-
do, y consejero vitalicio, don Alfre-
do K i u f f ; el redactor de «Diario de 
Málaga» don Carlos Cobos y nues-
tro compañero de Redacción doa 
Cándido R. López Valero. 
La expedición estaba compuesta 
por unas setecientas personas, v i -
niendo al frente de ella don Eduar-
do Martín, quien también represen-
taba a los Caballeros de la Medalla 
Milagrosa de Sevilla, 
El grupo más numeroso lo com-
oonían los Sindicatos Obreros Ca-
tólicos, tanto masculino como feme-
nino; seguían después treinta y tres 
alumnas del Internado Teresiano con 
sus profesoras y distintas comisio-
nes de la Adoración Nocturna, estu-
diantes católicos, Cofradías de peni-
tencia, etc., etc. 
Entre las numerosísimas persogas 
que llegaron a Málaga, cuya rela-
ción se haría interminable, fijgura^ 
ban, en representación del Consejo 
Archidiocesano de la Adoración Noc-
turna de aquella ciudad, el tesorero, 
don José Morales, director de «El 
Correo de Andalucía»; el Hermano 
Mayor de ia Cofradía de la Espe-
íanza, de Triana, don José Olivares, 
y el Prioste de la misma, don José 
Percio; el mayordomo de la Cofra-
día del Santísimo Cristo del Amor, 
don Luis Gracian; Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Esperanza, de 
San Martn, don Francisco Camero; 
por la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Hiniesta, los señores Ca-
rrasquilla, Espino yi otros; el Ma-
yoidomo de ia Hermandad de Jesús 
ante Anás, don Jua-n Pérez Cobos; 
una numerosa comisión de la Her-
mandad de Nuestra Señora de los 
Santos, y en representación de la 
Hermandad de la Macarena, el se-
ñor Carrasquilla. 
En la iglesia de la Victoria 
Desde ia estación de Andaluces, los 
expedicionarios se dirigieron a la 
iglesia de Nuestra Patrona, San-
tísima Virgen de la Victoria para 
oir la Santa Misa ante el altar del 
Santísimo Cristo del Amor, bajo 
cuya advocación se había hecho el 
viaje. 
Próximamente a las ocho y tuedia, 
estando profusamente adornado e 
iluminado el altar de la Cofradía del 
Amor, dió comiendo "e! Santo Sacri-
ficio de la Misa, que celebró el coad-
jutor de esta feligresía, don Anto-
nio Segovía, actuando de ayudante 
el Mayordomo segundo de la Cofra-
día del Santísimo Cristo del Amor 
de Sevilla, señor Gracian. 
Fueron numerosas las personas 
que en esta misa recibieron la Sa-
grada Comunión, así como también 
la asistencia de fieles que a aquella 
hora llenaban el templo. 
Después, los cofrades forasteros 
recorrieron el templo admirando el 
camarín de Nuestra Señora de la 
Victoria y demás dependencias de 
tan hermosa iglesia. 
Visita a la ciudad 
Desde la iglesia de la Victoria y 
formando diferentes grupos, los ca-
tólicos sevillanos, campañados por 
numerosos her.,áános de las Cofra-
días malagueñí s3 visitaron nuestra 
ciudad y terr íHJSí admirando espe-
cialmente nu y i magnífica Cate-
dral, los j a i les del Parque, el 
Puerto, la C¿Í ;ta ,el Limonar, El 
Palo y Torremoanos. 
En todas par|es hallaron nuestros 
visitantes las Mayores facilidades y 
atenciones estando verdaderamente 
encantados de la amabilidad con que 
se les recibía y de la hermosura de 
nuestro cielo, aun a pesar de ser un 
día que nosotros calificamos de frío 
y desapacible. 
E n B o b a d í l l a 
Una efemérides católica.—A recibir ai Dr. Santos Olivera 
El suceso del día 
Hemos estado ayer en Bobadilla. 
El suceso del día, el gran suceso 
para los católicos malagueños era, 
sin n ingún género de dudas, la lle-
gada del nuevo Prelado. Y como pa-
ra recibirlo en aquella estación sa-
bíamos que proyectaban marchar 
numerosas representaciones de Má-
lagra, decidimos hacer también el 
viaje para ofrecer hoy al lector la 
información que en estos casos pro-
cura siempre «La Unión Mercantil». 
Nuestra imjpresió'a primera en la 
estación tuvo mucho de grata para 
nuestros sentimientos católicos y al-
go también de desagradable a! pen-
sar en las molestias que sospecha-
mos íbamos a tener. Porque, pese a 
haber llegado a la explanada de los 
Andaluces media hora antes de la 
anunciada para la salida del tren, las 
cola? que había en las taquillas ex-
pendedora . de billetes nos hicieron 
sospechar las dificultades que ha-
bría de forecer !a búsqueda de un 
asiento en el tren. 
Nuestras sospechas tuvieron la-
mentablemente, pronta confirmación. 
El convoy hallábase ya totalmente 
lleno y la perspectiva de un viaje 
de dos horas a pie en el pasillo os-
cureció nn tanto en la persona el 
optimismo que el católico llevaba. 
Un tren kilométrico 
I-a Compañía de Ferrocarriles An-
daluces que esperaba, por lo visto, 
la aglomeración de viajeros en el 
día de ayer, tenía preparados varios 
coches y prontamente fueron agre-
gados al convoy con ia satisfacción 
consiguiente de quienes se presta-
ban ya a un viaje rncómodo. 
í -as maniobras para agregar los 
coches necesarios fueron causa de 
que el tren saliera ya de la estación 
con algún retraso. Justificadísimo 
desde luego porque pocas veces ha-
brá alcanzado las proporciones que 
ayer el correo de la mañana. Fué 
ésta la primera elocuentísima de-
mostración de que Málag-a es, ante 
todo y sobre todo, católica. 
A esperar al Obispo 
Nuestra anterior afirmación no es 
caprichosa. Porque a la cantidad de 
los viajeros, extraordinaria como se 
ha dicho, había que agregar la ca-
lidad 
Por el Ayuntamiento iban en el 
tren, con dirección a Bobadilla, una 
representación que integraban el se-
ñor Méndez García, co'n la delega-
ción del alcalde, y ios gestores don 
Francisco Fortuny, don José Serra-
no de las Heras y don José Guerra. 
La representación parlamentaria ma-
lagueña la ostentaba el diputado 
don Angel Fernández Ruano. 
Iban también en el convoy una 
Comisión del Cabildo Catedral in-
tegrada por el deán don Diego Már-
quez, beneficiado don Nicolás Mon-
tero, el vicario don Francisco Mar-
tínez Navas, canónigo don José de 
la Calle, don Juan García Benítez, 
canciller de la Curia eclesiástica; 
den José Real Manrubia, agente de 
preces de la Curia; curas párrocos 
de San Pablo don Antonio Hidalgo, 
de San Felipe don José Casasola, de 
los Mártires don Francisco Corrales, 
del Carmen don José Campaña He-
rrero, de Santiago don Antonio Ga-
vilán; el rector del Seminario don 
Enrique Vidaurreta, y los profeso-
res del mismo don José Soto y don 
Pablo González Domínguez; el cura 
de Cómpeta don Telesforo García y 
el de Cañete la Real don Cayetano 
Vera Espinosa; por la Adoración 
Nocturna don José- Gálvez Ginache-
ro, don Manuel Gorria y don José 
Soria; poi la Hermandad de la Vic-
toria, su Hermano Mayor doa Plá-
cido Gómez de Cádiz y los directivos 
don Enrique Ximénez de Ja Macorra 
y don José Sánchez Balenzategui ; el 
apoderado de la Casa Larios, don 
Francisco Crooke Campos; en re-
presentación de la Hermandad de 
San Cosme y San I>amián, don Fran-
cisco Herrera; por Acción Popular 
don Alvaro Gorria y úon Antonio 
Hurtado; los señores don Miguel 
Angel Ortiz Tallo, don José Martín 
Alvarado y don Rafael Pérez Bryan, 
yi por la Prensa loca! el director de 
«El Diario de Málaga», don Vicente 
Davó de Casas; redactor de «El Cro-
nista» don José Oreliana: director 
de «Adelantci don Ricardo Fernán-
dez de la Torre y nuestro compañe-
ro don Juan Cortés. 
Satisfacción por ej retraso 
EJ tren, kilométrico como ya he-
mos dicho, camina lentamente por 
las cuestas. Y como ya habíamos sa-
lido de Málaga con retraso éste, que 
se había gafado hasta la estación de 
Alora, volvió a xaparecer» y a Bo-
badilla llegó nuestro convoy un ra-
to después que lo había hecho el de 
Granada. 
Ello nos permitió !a satisfacción 
de sei de los primeros en saludar al 
nuevo Obispo de Málaga. Nuestro 
coche quedó parado frente a donde 
ya se encontraba el doctor Santos 
Olivera, en el andén de Bobadilla. 
Y los primeros católicos de Mála-
ga que le besaron el anillo fueron 
don Francisco Crooke Camnos, don 
Miguel Ang-el Ortiz Tallo, don Vi -
cente Davó de Casas y nuestro com-
pañero.. 
El señor Obispo, al hacerse nues-
tra presentación, nos saludó afec-
tuosamente, teniendo breves ¡pala-
bras de e'og-io para «La Unión Mer-
cantil.» 
Cómo hizo el viaje el Obis-
po hasta Bobadilla 
En Bobadilla nos informamos des-
pués del viaje triunfal que hasta la 
citada estación había tenido el nue-
vo Obispo a quien acompañaban 
desde Granada el Lectoral de As-
torga don Moisés Díaz Caneja; ios 
representantes de la Cofradía mala-
gueña del Santísimo Cristo del Amor 
y Nuestra Señora de la Caridad don 
Alfredo Cruz, don Blas Solís y don 
Rafael Díaz Barra, y los redactores 
de «El Diario de Málaga» señores 
Prados López y Díaz Aragón. 
En la estación de Salinas, térmi-
no de la provincia, fué saludado el 
doctor Santos Olivera por una nu-
merosa Comisión de Archidona, en-
tre la que figuraban el Reverendo 
Padre Varona, del Colegio de los 
. Escolapios, con irna Comisión de 
alumnos y los sacerdotes don José 
Sánchez y don Francisco del Rosal; 
el Siecretario del Ayuntamiento de 
Villanueva del Rosario don Nicolás 
Morales y tuna Comisión de !a Agru-
pación de 'Cofradías de Archidona. 
En Antequera, a cuya estación 
bajaron numerosas comisiones y la 
banda municipal, fué cumplimentado 
el señor Obispo por el diputado a 
Cortes don Bernardo Laude, vice-
presidente de Acción Popular don 
José Moreno Pareja; director de «El 
Sol de Antequera», don Francisco 
Burgos, y los sacerdotes de la ciu-
dad antequerana don Antonio Pérez 
Solano, párroco de Santa María ia 
Mayor; don Waldo Fernández Luna, 
de San Miguel ; don Nicolás Lanzas, 
vicario de Antequera; don Romualdo 
Conejo, de San Pedro ; don Fran-
cisco Hidalgo Vilaret, de Santiago; 
don Antonio García Sánchez, coad-
jutor, y don José Gamboa Barranco, 
párroco de Fuente Piedra. 
Casi todos ellos acompañaron des-
pués ai doctor Santos Olivera hasta 
Málaga. 
Saludos 
^ En la^ estación de Bobadilla el se-
ñor Obispo fué cumplimentado por 
numerosís imas comisiones de distin-
tos pueblos de la provincia. 
Recordamos entre ellas a las si-
guientes: 
Párroco de Alora y arcipreste don 
José Jiménez ; gestor de la Diputa-
ción don Juan García; párroco de 
Mollina, don Bartolomé Pallares; al-
calde de Mollina, don José Díaz Rmz, 
y concejales don Manuel Rubio y 
don Francisco Ruiz y vecinos de Mo-
Uma don Felipe Rubio, don Luis Ve-
lasco, don Andrés Jiménez, don Fran 
cisco Pozo, don Cristóbal Medina, 
don Antonio Vergara, don Antonio 
García Ramírez y don José Rubio 
Casero. 
CON A R R E G L O AL ARTICU-
LO 31 DE LA L E Y OE LA PRO-
PIEDAD I N T E L E C T U A L Y AL 
A R T I C U L O 18, DE SU R E G L A -
MENTO» «LA UNION MER-
CANTIL» SE R E S E R V A EL DE-
RECHO DE R E P R O D U C C I O N 
DE LOS A R T I C U L O S PUBLI-
CADOS EN E S T E NUMERO 
Por Humilladero, don Jerónimo 
F e r n á n d e z , don José María Veiasco, 
alcalde don Juan Corbacho; secreta-
rio don Juan Guerrero; oficial don 
Manuel Casasola; maestro nacional 
don José M o n t á ñ e 2 , y cura párroco 
don Cavetano Vera Pino. 
De Fuente Piedra, cura párroco 
don José Gamboa; señoritas María 
Gamboa y Antonia Barranco, por 
Acción Católica. 
Poi Cuevas Bajas, médico don 
Salvadoi Artacho; cura páiroco don 
Francisco Crespo; alcalde, don Luis 
Cobos Martínez, don Enrique Arta-
cho Loque, don Eugenio Artacho, 
don Salvadoi Maiz Cano, don An-
drés Márquez Mora, don José Hidal-
go Galea y don j ú a n Artacho Arta-
cho y las señoritas María Crespo y 
Antonia Márquez. 
L a patrona de Málaga y 
el nuevo prelado 
También fué saludado en Bobadi-
lla el señor Obispo por los señores 
Gómez de Cádiz, Ximénex de ía Ma-
corra y Sánchez Balenzategui, en re-
presentación de la Hermandad de la 
Virgen d t la Victoria, patrona de 
Málaga. 
Su l lustrísima agradeció mucho ia 
atención, manifestando a los cofra-
des que sé iponía bajo la protección 
de la Virgen de la Victoria, cuya 
ayuda para él debían pedir todos los 
católicos de Málaga. 
Saludo de tos marqueses 
de Laríos 
El señor Crooke Campos saludé 
al doctor Santos Olivera en nombre 
de los marqueses de Larios, ponien-
do a su disposición el automóvil de 
la casa, para cuantas ocasiones y días 
necesite utilizarlo. 
También agradeció mucho esta 
atención el doe'or Santos Olivera, 
enviando su bendición a los mar-
queses. 
El almuerzo 
Como la hora .de la salida del tren 
había llegado, el señor Obispo se 
despidió del numerosísimo público 
que había en la estación de Bobadi-
Ila5 que lo aclamó al partir el con-
voy. 
E l doctor Santos Olivera o c u p ó el 
«breack» de la Compañía, donde le 
fué servido el almuerzo. 
Sentáronse a la mesa con el se-
ñ o r Obispo el delegado del alcalde, 
don José Méndez García; el vicario 
de esta Santa Ig les ia Catedral se-
ñ o r Martínez Navas ; el Lectoral de 
Astorga, don M o i s é s Díaz Caneja; 
el ilustre doctor Gáivez Ginachero ; 
ingeniero jefe de Movimiento de la 
C o m p a ñ í a don Anton io A c e ñ a e in-
geniero de la C o m i s a r í a don Luis 
Eriales. 
E n e l « b r e a c k ¡o h ic ieron t a m b i é n 
el viaje desde Bobadilla el diputado 
a Cortes señor Fernández Ruano; 
los gestores municipales señores 
Fortuny, Serrano de las Hera? y 
Guerra; don Miguel Ange l O r t i z 
Tallo y los representantes de la 
Prensa señores Davó de Casas, Fer-
n á n d e z de la Torre y Corté?. Salido. 
Popularidad y simpatías 
deí doctor Santos Olivera 
L a bondad de los señores Aceña y 
Briples, que nos permitió viajar des-
de Bobadilla muy cerca del nuevo 
Obispo, nos proporcionó ocasión de 
advertir las simpatías del virtuoso 
sacerdote que viene a regir la dió-
cesis malagueña. 
Y supimos también del propósito 
del doctor Santos Olivera de desarro-
llar obra análoga a la desarrollada 
en Sevilla, donde ha dejado larga 
estela de afecto^ y gratitudes. 
Por las palabras que le escucha-
mos sacamos la impresión de que el 
nuevo Obispo de Málaga paseará a 
pie, no sólo por las ralles del cen-
tro sino también por las de los ba-
rrios, y hará frecuentes visitas a los 
pueblos de la Diócesis. 
T a l hizo en Sevilla, donde la popu-
laridad de que disfrutaba y el car iño 
que se le tenía, quedan patentizados 
en el siguiente hecho que nos refirió 
el señor Fernández Ruano; 
Recientemente, durante la íciía qe 
San Miguel, el diputado a Cortes 
pital de Andalucía, acompañado u« 
su esposa e hijo. Para ver jnejoi la 
ciudad tomó un coche de caballos ^ 
cuando llevaba en él un rato y eí 
auriga suipo que sus clientes eraa 
malagueños, les d i jo : 
—A nadie se lleváis ustedes para 
Obispo. Ese es el cura más bueno yj 
más simpático que hay en el mundo. 
Aquí tiene más cartel que Pascual 
Márquez. 
Paso por las estaciones 
En todas las estaciones dvi tjráusi-
to el señor Obispo fué ovacionado^ 
saludándole numerosas comisiones 
de los pueblos. 
Según nuestras notas había las 
comisiones que se indican en las ts-
íacione^ siguientes: 
En Gobantes,-—Dos heí"niamts d© 
la Caridad con niños de las escuelas 
é e la Sociedad Hidroeléctrica, y el' 
capellán de El Chorro, don FauMmo» 
Tejeros. Uno de los pequeños l e y ó 
un saludo al señor Obispo. 
Alora.—Representantes de ios mar-
queses de Sotomayor; capitán de la" 
Guardia civi] don Guillermo Cantón ; 
alcalde, don Diego Mori l la ; procu-
rador don Cándido Carrión; coadju-
tores don Cristóbal Berlanga y don' 
Francisco Campano; presidente de 
Acción Popular don Angel Boteiio y, 
tesorero, don Fernando Topete: se-
cretario del Ayuntamiento, don José 
Lucas, y jefe del partido radical don 
Bartolomé Díaz. 
Cártama.—Don José y don Juan 
Faura, don Guillermo Alvarez Pro-
longo, don Miguel yi don Fernando 
Roldan Salcedo, don José Díaa: Por-
ti l lo, don José Berlanga Espinosa^ 
don José Prieto, cura párroco, don 
Juan ^ a r t í n Serrano; médico don 
José Cuevas; abog-ado don Francis-
co Roldan ; juez municipal don Fran-
cisco Roldan Sola; farniacéuíico don 
Francisco del Pino Espinosa; don 
Mateo Berlang-a y don Rodrigo Rol-
dan, don Juan Mora, don Aiitonitf 
Rodríg-uez, don Manuel Pérez Kóiptjz,] 
don Miguel Díaz Cordero, don An-
Umio Serrano, don Francisco Ru-
bio, don Francisco Sánchez Guevara,^ 
don Diego Ruiz Pérez y don Miguel 
Rodríguez. 
Pizarra.—Cura párroco don Anto-
nio Morilla ; una Comisión de la Co-
lonia Los Remedios, presidida por) 
el notario don Francisco Lope? Go-
zar,, que ofreció un ramo de flore? al 
señor Obispo, 
Campanillas.—Don José Molina' 
Burg'os, don Fra7icisco Ruiz Hidal-
go, do;! Paulino Manso, don Salva-
dor Ruiz, don Carlos X. de la Ma-
corra, don Antonio Olmedo, don 
Francisco María Sanz, don Félix Co-
rrales y doña María Lamoíhe. 
Saludo del director de 
ios Andaluces 
En la estación de Cártama sáfese-
ron al «breack» a saludar al nuevo 
Prelado, a quien acompañaron has-
ta Málaga el director de los Ferro-
caniles Andaluces, señor Senespíe-
da; ingeniero jefe de Vías y Obras,-
señor Buitr^go, y jefe de la División 
de Movir^itmto. señor Casado 
; En Málaga! 
A la hora en punto que señaiaba el 
itinerario entraba en agrujas el Uea 
que desde Granada conducía a nues-
tra capital al Obispo, cuyas virludes 
y simpatías le granjearon en Sevilla' 
la admiración, el respeto y el can-
ño de aquellos católicos y de todas 
las clases populares. Cariño, admi-
rador y respeto que ya ba iogrado 
conquistar de los malaírueño¿ 
le han visto y saludado para cada 
uno de los cuales tuvo nuestro Pre-
lado una frase de amor. 
L a l legada a M á l a g a 
A su arribo a Málaga, el Or# Santos Olivera recibe el homenaje de un 
apoteósteo recibimiento 
En la estación de Andaluces 
El sol, que durante toda la mañana 
había estado escondido tras las na-
bes, parece como sí avisado previa-
mente de que Málaga iba a recibir a 
su obispo, se decidicrat a hacerse ver^ 
hermoseando a la ciudad, impreg-
nándola de optimismo • de sana 
alegría. . . 
Desde mucho antes de !a Heg-ada 
del tren de Granada, en el que se 
dirigía ^ nuestra capita! S. £. Reve-
rendísima, doctor don Balbino San-
tos Oliveras, los andenes de la esta-
ción de los Ferrocarrües Andaluces, 
se Teían animadísimos. Autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas; co-
misiones de Soc>edad«6, Corporacio-
nes y Centros, r cientos d€ perso-
nas m á s , aguardaban, anheíanies, la 
llegada del nuevo prelado. 
La «ala de espera se hallaba exor-
nada con írusto exquisito. 
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E l pueb lo m a l a g u e ñ o t r i b u t ó a s u n u e v o P r e l a d o u n m a g n o rec ib imiento 
DESDE LA ESTACION DE ANDALUCES SE TRASLADO EL DOCTOR SANTOS OLIVERA A LA CATEDRAL DONDE SE CE-
LEBRO LA CEREMONIA DE RITUAL 
Desde las primeras horas de la mañana la ciudad ofrecía aspecto anima disimo.—Numerosos balcones lucran colgaduras, principalmente en ías ca lies céntricas.—A Us seis de la ma-
ñana llegó de Sevilla un tren especial ocupado por centenares de católicos de la ciudad hermana. — A las tres y diez minutos de ¡a tarde hizo su entrada en los andenes de la Es-
tación de Andaluces el tren correo de Granada, en el que venía el Prelado, ocupando el c<breack'3 de !a Compañía.—El recibimiento tributado por el pueblo malagueño a su nuevo 
Obispo revistió caracteres de apoteo sis 
Representaciones de Corpo-
raciones, Sociedades y Cen-
tros 
Lector: tarea harto difícil esta del 
ireporter, de anotar los nombres del 
fnca!aih>ble número de personas-
tantas eran—que acudieron a la es-
jUción a recibir al obispo, ansiosas 
jde homenajear, con sus aplausos y 
. sus vítores, al ilustre prelado. 
No obstante diremos que vimos en 
los andenes al excelentísimo s eñor 
igobernador civil de esta provincia, 
don Alberto Insúa Escobar, acompa-
ñado de eu hermano y secreario par-
íticular, don José ; el teniente alcai-
•ée don José Méndez, en representa-
ción del presidente de la Comisión 
¿Gestora, don Salvador González Ana-
,ya; presidente de la Diputación Pro-
vincial, don Manuel Aguilar; el ex-
•celentísimo .señor comandante miü-
ítar de la plaza, general don Fraucis-
jcc Paxtot, acompañado ele su ayu-
jdante; coronel de Carabineros, clon 
¡Enrique Crespo, con su ayudante; 
iteniente coronel del mismo Cuerpo, 
•jefe de esta Comandancia, don Car-
Sos Floran; coronel de la Guardia ci-
í\ i ! , don Fulgrencio Gómez Carrión, 
lacompanado de su ayudante, capitán 
.YiHalón; teniente coronel de dicho 
Ünstituto, jefe de esta Comandancia, 
tlon Aquilino Porras; capitán de la 
IGuardia civi l , don José Gómez Ro-
IJa^ s; comandante, señor Román, y te. 
mientes don Leopoldo Veg"a y don 
¡Fran-císco García Alted; comandante 
kie las fuerzas de Asalto, don Juan 
;Villaion; presidente de la Audiencia, 
"don Jerónimo del Pozo; magistrado, 
/don Adolfo Alonso; fiscal, clon Fran-
cisco Checa»; teniente fiscal, señor 
OLabei'ón; decano del Colegio de Abo-
liados, don José Kstrada y Kstrada, 
a c o m p a ñ a d o de su hijo don José 
•l.uís; don Mariano Nieto, don Ma-
nuel Cruz, don Mauricio Barranco, 
é n representación ele la Cámara de 
3a Propiedad; don Antonio Soler, 
¡don Cristóbal Alarcón Eriales, don 
.Baltasar Peña Hinojosa y don Ra-
f a e l Blázquez. 
F.n representación de la Hermán-
¿íiad Sa-cramental de la Victoria, clon 
{Manuel Ortega; don Joaquín La-
íblanca, don Narciso Bernal, don Pe-
ídro Navarrete y don José IAIÍS Váz-
jc|ULv; .el presidente de Acción Obre-
rista, señor Moreno Sánchez, acom-
¡pa-ñado ele varios miembros de la di-
irectiva del partido; en representa-
ción de la Hermandad de Paz y Ca-
r idad , don Francisco Morale-s,- cape-
lllán administrador; don Joaciuía La-
íblanica y don José Vázquez; doña 
iCarmen Roca, viuda de Beza, y do-
aña Carlota Acosta; el presidente de 
ÍAcción Popular de Gomares, acompa-
iñado de los directivos don Mig-uel 
(Hermoso Padilla, don José Ruiz, don 
íMiguel Martín Padilla y don José y 
^3on Antonio Hernández Banderas. 
Comisión de Acción Popular de 
ÍVélez Málaga integrada por don 
lAmacleo Téllez Macías, don Jeróni-
imo Pérez Lados, don Juan Reniei 
Ibamos, don Antonio Delgado Car-
mona, don Fermín Navarrete Cha-
cón y don Luís Lupiáñez Ruiz; Pa-
ídres del Corazón de María ; de Se-
villa, el Rvdo. P. Eugrenio Jerónimo 
ÍBenítez; de Puerto Real, Rvclo. Pa-
de Crescencio López; en represen-
ilación del Colegrio de San Manuel, 
•la Superior^ Sor Ruiz, y varias reli-
giosas franciscanas; por la Juventud 
¡Católica de Olías, el presidente don 
¡José J iménez; el tesorero, don Anto-
nio Fernández, y el deleírado de A-spí-
Tante, don Manuel Ruiz; don Julio 
íLéiva, don Julio Aranda, don Fran-
cisco y don Manuel Leiva y la seño-
r i ta Mari-Sol Moreno. 
Una comisión de la sección feme-
nina de Acción Popular de Málaga, 
compuesta por doña Carmen Vivas, 
clona Gertrudis Checa, doña Ana 
Pintero, doñ^ María Teresa Arnal y 
íloña Trinidad Gonzalo; una repre-
teentación de la Juventud Femenina 
Hel mismo partido, en nuestra capi-
ta l , integrrada po las señori tas Feli-
6a Alonso, Margrarita López, Dolores 
Jiménez Torres, Isabel Jiménez y Es-
peranza Jaime Torres. 
Don Francisco García Almendro, 
53on Cándido Ramos y familia, don 
¡Manuel Merelo Alcázar, don Eulogio 
Ramos y don Carlos Rubio y familia; 
el director del Colegio de Nuestra Se. 
ííora de la Victoria, don Perfecto Be-
cerril Merino; el presbítero de Ner-
ja , P. Plácido Gálvez; P. Juan Ruiz 
Luque, coadjutor de la iglesia de 
¡Santo Domingo, de esta capital; don 
Gabriel Navarro y don Carlos Gros5 
y familia; el vicario arcipreste de 
Coín, Rvdo. P. Rafael Corrales; Su-
perior de los Franciscanos de di-
cha localidad, P. Tomás López; di-
rector de los Franciscanos de la ciu-
dad precitada, P. Leonardo Larrazá-
bal. 
En representación de la Herman-
dad de la Esperanza, don Fernando 
Villa rejo; don Francisco Medina, 
don Juan Carreras y don Fermín 
Alarcón; por la Adoración Noctur-
na, de Málaga, don Juan Quiñones 
y don Francisco Marín Quero; don 
Adolfo Alvarez Ulmo, en representa-
ción de la Cruz Roja; representan-
do a Acción Popular de nuestra ciu-
dad, don Alvaro Gorría, don Antonio 
Hurtado y don Miguel Serrano; por 
el Instituto Nacional de Segunda En-
señanza, don Luís Muñoz-Cobos, don 
Eduardo Roclejas, don Julio Fernán-
dez Ramudo y don Francisco Osuna; 
clon Tomás Díaz. 
El hermano mayor de la Herman-
dad del Carmen, clon José Pérez 
Aísencio, y los directivos clon Loren-
zo Martínez, don Juan Arenas, don 
A. Tonda, don Alberto Martes, don 
Fernando Baque ra y don Juan Fe-
rrer Escobar; en representación de 
ia, nennandad de San Lázaro, don 
Diego Campaña Ramos; representa-
ción del Partido Agrario: don Rafael 
Ramis de Silva, que ostentaba la re-
presentación del jefe provincial, don 
José María Hinojosa, que se encuen-
tra enfermo: don Antonio Navajas y 
Ruiz, presidente del Comité ele Má-
laga; don José Luís Barrionuevo Es-
paña, presidente de la Juventud Agrá 
ría, y los directivos y afiliados si-
guiente: don José Luque Prolongo, 
don Antonio y clon Luís Gil de Sola, 
don José Rafael Hinojosa, don Ra-
fael Ribóo- Valdelomar, don Manuel 
Barrionuevo España, don Leandro 
Salido Ayala, doa Eduardo Jaén 
Arias, don Francisco Naranjo Gó-
mez, don Santiago Muñoz Junio, don 
Lorenzo de Navas López, don Juan 
Torres Martínez, don Francisco Gue-
rrero Guerrero, don Manuel Ferrol 
Fernández, don Ricardo Jaén del Pi-
no, don Jacinto del Río Cabrera, don 
José Herrera Calilla, don Juan Ma-. 
thfas Lacarra, don Eduardo Vargas 
Ortega, don Fernando Roldan An-
dreu, don Julio de la Torre Tudéla, 
don Manuel Castillo de la Plana, don 
Cristóbal Alarcón Eriales, don Fran-
cisco Ruiz Peral, don Eugenio Prie-
to Moreno de Aguirre, don Manuel 
Moreno Millán y don Carlos Pérez. 
Kn representación de la Herman-
da*! de Nuestro Padre Jesús «el Ri-
co», don José Cumpián Ramos, don 
Francisco Guerrero, don Alfonso Pi-
ñán, don Francisco Maprigá y don 
Antonio Pulido; en representación 
de la Hermandad del Cristo de! 
Amor, don Eduardo del Rosal, don 
Alfredo Cruz, don Juan Zalabardo y 
don Anselmo García; don Eduardo 
Martín, directivo de la Cofradía del 
Amor, de Sevilla, en renresentacipn 
de las Hermandades de aejuelía ciu-
dad. 
Por la Hermandad del Cristo de la 
Buena Muerte (vulgo Mena) y Nues-
tra Señora de la Soledad, don Enri-
que Serrano de las Heras; en repre-
sentación de la Cofradía de la Expi . 
ración, el hermano mayor don Enri 
que Navarro Torres; vice presiden 
te de la Agrupación de Cofradías, y 
don Rogelio López y don Francisco 
Lara; representando a la Hermandad 
de la Sentencia, los cofrades clon En-
rique Alcázar, don Antonio Delgado 
y don Francisco Quesada. 
Don Miguel Ojeda, representando 
a la Hermandad del Santo Sepulcro 
y María Santísima de la Soledad, 
don Francisco Cortés, don José Re-
ding y don José Conton. 
Hermandad de la Misericordia: se-
ñores don Miguel López Merino, dor. 
Francisco Naranjo, don Manuel Sa 
linas y don Guillermo Jáuregu i ; eu 
representación de la Hermandad de 
la Agonía, don Julio Alfa, don José 
Nieto, don Manuel Merelo, don José 
Rico y don Jaime Pérez de Aguilar. 
Representando a la Hermanidad de 
la Sangre, don Juan Leiva Zalabardo. 
Adoración Nocturna de Melilla, re-
presentada por los señores don M i -
guel Cantó en representación, tam-
bién, del Vicario; una nutrida repre. 
sentación de la Adoración Nocturna, 
de Sevilla, don Manuel Sánchez Pé-
rez, don Ramón Jiménez, don Salva-
dor Trellas, don Pedro Bombarelli, 
don Fernando de Haro, don Angel 
Román y don Francisco Pastor; don 
Antonio Mora, la Juventud de Acción 
Popular de Málaga, representada por 
los señores don Rafael Arce del Va-
lle, don Amador García, don Manue' 
de las Heras, don Francisco Viana-
Cárdena? y don Jorge Eloy García-
Mata. 
En representación del Colegio de 
Odontólogos, don Fernando Roldán; 
el cabildo catedral de Sevilla. 
En representación de la Herman-
dad de la Amargura, don Trinidad 
Egea Molina, don Fernando Alarcón, 
don Francisco Espejo y don Fran-
cisco Robles; don Sebastián García 
Benííez y don Leonardo García. 
El director de la Escuela de Artes 
y Oficios, don César Alvarez Du 
mont; el secretario de la Academia 
de Bellas Arte?, de Málaga, don An-
tonio Burgos Ons y clon Rafael Mu. 
rillo Carreras. 
En representación del Círculo Mer-
cantil, concurrieron a la Estación, el 
presidente elon Dionisio Ric y el se-
cretario don Bernabé Ruiz de fíenee-
trosa. 
El comisario jefe de Policía, don 
José González y González; el segun-
do comisario, don Manuel Araguas, 
y el inspector del mismo Cuerpo, don 
J'uíío López Contreras. 
Don José García Guenero, ex go-
bernador civil de León y Toledo. 
Don Salvador Hinojosa Carvajal, 
don Diego Martínez, don Sebastián 
García, don José Sedeiia y don Ma-
nuel y don Antonio Mieres; represen-
tantes de la Prensa 
chas personas cuyo* 
mos no recordar. 
Llega el convoy 
A las tres y die/ 
tarde entró en aguj. 
:al y otras nvu-
nombres^ senti-
minutos de la 
; el convoy, del 
oue descendió e! doctor Santos Oli-
vera, acompañado de la Comisión 
del Cabildo Catedral, que fué a re-
cibirle a Bobadilla, de otras autori-
dades y de periodi-stas 
En aquellos momentos—de emo-
ción intensa, que perdurarán en el 
ánimo de cuantas personas" los vivie-
ron—un repiqoe general de campa-
nas, en la S. I . C , que fué secunda-
do por todas las iglesias, parroquias, 
conventos e iglesias, filiales de la ciu-
dad, anunciaba a Málaga, solemne-
mente la llegada de su nuevo prela-
do, que fué ovacionadísimo y fre-
cueutísimamente vitoreado por los 
cientos de personas que habían acu-' 
dido a la estación a homenajearle, 
de es» forma, y a recibir su' bendi-
ción. 
El ilustre doctor, vivamente emo-
cionado—nunca podrá esfuma rse de 
su imaginación la tarde ele ayer—co-' 
rrespondía a tales muestras " de amor 
saludando cariñosamente con la ma-
no y bendiciendo a los católicos ma-
lagueños. 
H a c i a l a C a t e d r a l 
A lo largo de su triunfal recorrido, desde la Estación a la Catedral, lias 
católicos malagueños aclaman a su Prelado. — La bienvenida de las 
obreras 
Hcia ía Catedral.—Se ex-
terioriza el fervor religioso 
Entre una verdadera ola humana 
que se desborda por los andenes de 
la ¡Kstación, po rías salas de espera, 
y por la amplia explanada allí exis-
tente, el nuevo Obispo ele Málaga 
consigue al fin llegar hasta el coche 
cine ha de conducirlo en. paseo triun-
fal, hacia la Santa Iglesia Catedral. 
Centenares de personas, entre las 
<"iue figuran altas autoridades civiles 
y militares, y personalidades diver-
sas de los distintos órdenes del v i -
vir malagueño, aclaman a don Bal-
bino Santos Olivera. 
El momento es de verdadera emo-
ción religioso y popular. El Prela-
do, al que un grupo de la Juventud 
de Acción Popular abre paso en el 
bosque de fieles que le rodea, sube 
al automóvil de don Baltasar Peña 
Hinojosa. A su lado toma asiento el 
gestor- municipal don José Méndez, 
que ostenta la representación del al-
calde Málaga. 
Se organiza la comitiva 
Pronto, el automóvil en el que mar-
cha el Prelado es rodeado por los 
fieles que le aclaman fervosoramen-
te. La juventud de Acción Popular, 
marcha a pié alrededor del automó-
vil dando escolta de honor al Obispo, 
y e} coche comienza a desfilar. 
Tras él, marcha el del Gobernando 
civil , en cuyo interior toma asiento 
el Deán de la Catedral^ acompañado 
de don Alberto Insúa y su hermano 
y secretario particular clon José. 
Precediéndole, el del Gobernador 
militai; de la Plaza general Paxot 
al que acompaña su ayudante co-
mandante Flores. Y más atrás, otros 
numerosos automóviles que conducen 
a las distintas personalidades que 
han ido a recibir al Dr. Santos Oli-
vera. 
Tras ellos, _ se van poniendo en 
marcha los centenares de coches que 
llenaban la Explanada de la Esta-
ción, y entre aclamacione5 al nue-
vo Obispo de Málaga y a Málaga 
católica, comienza a discrurrir^ la co-
mitiva. 
La calle de Cuarteles 
El paso del Prelado por la calle 
de Cuarteles, es acogido con es-
truendosos aplausos y vítores fer-
vorosos que parten de los balcones 
atestados de personas. Despacito, 
siempre con la escolta de honor de 
los jóvenes de Acción Popular, y 
precedido por una verdadera muche-
dumbre avanza el coche del Obispo. 
El Dr. Santos Olivera, ha de co-
rresponder continuamente a las acla-
maciones de la multitud. Sus ma-
nos se extienden con gesto pater-
nal, saludando a los que desde los 
balcones y desde las aceras le vito-
rean y le aplauden, durante todo el 
trayecto, con .auténtico y caluroso 
entusiasmo. 
En la Alameda 
Así cruza lentamente el puente c'e 
Tetuán y se interna en la Alameda 
principal. Desde V o^s edificios de 
esta vía, cuyos balcones aparecen 
luciendo colgadura:^ se tributa al 
Obispo un verdad* fo homenaje de 
adhesión y de caí;, 'io, exteriorizado 
en una explosión :<le vítores y de 
aplausos. 
A todo lo largo de la Alameda, 
el Dr. Santos Olivera recibe e] mis-
mo tributo, que acepta con sonrisa 
bondadosa y gesto agradecido. Y es-
tos aplausos y vítores se confun-
den en música triunfal, con los de 
la larga caravana de automóviles y 
peatones que cubren la carrera. 
'Kl público no cesa de aplaudir a 
su Prelado, y este entitsiasmo fer-
voroso, se va extendiendo para lan-
zar al ambiente claro de esta tarde 
de sol la emoción estallante de un 
saludo de bienvenida. 
Un momento emotivo.—La 
La ofrenda de las obreras 
malagueñas 
'Kl coche del Obispo, cuya marcha 
se hace cada vez mág dificultosa en 
virtud del entusiasmo popular que 
hace a la gente rodear el vehículo 
para aplaudirle, ha llegado frente a 
la casa de los Marqueses de Larios. 
Del edificio se destaca una Comi-
sión femenina presidida por Mari-
quita Cobos Fernández, que llega 
hasta el automóvil para llevar al 
Prelado, con la ofrenda de u n ramo 
de flores) esa otra ofrenda más re-
cia y emotiva de la bienvenida de 
ías obreras de Málaga. 
Son obreras de la Industria Ma-
lagueña. La del ramo habla así al 
Obispo en medio de un respetuoso 
silencio: 
Padre; Las obreras de la Indus-
tria Malagueña os ofrecen con este 
ramo de flores, el fervor de su sa-
cudo de bienvenida. 
E | momento ha sido de honda 
emoción. Pronto, el gentío reaccio-
na, y esta reacción se traduce en 
un estruendo de apiatisos ciue ahoga 
unas frases de paternal gratitud del 
Dr. Santos Olivera. 
Después se han retirado las obre-
ras malagueñas, y ha continuado la 
comitiva y los vítores. 
En la calle de Laríos 
: Aj entrar !a comitiva en la calle 
de Larios, suena en toda la amplhi 
avenida, desde la Alameda a la Pla-
za de la Constitución, una ovación 
atronadora. 
En los balcones, ejue lucen casi 
todos colgaduras, se apiñan los fie-
les que aclaman'al Obispo con g"ran 
cutusiasmo. Las aceras aparecen 
materialmente abarrotadas de pttbli-
co, y los jóvenes de Acción Popular 
que escoltan el coche del Prelado, 
como asimismo la fuerza pública, 
han de ir abriendo paso entre las 
numerosas personas que lo aplau-
den. 
Al pasar la comitiva frente a] Cír-
culo Mercantil, la ovación prolon-
gada que ha acogido su entrada en 
la calle de Larios, se hace más 
íurte, más cerrada. Y el Dr. Santos 
i vera llora silenciosamente, mien-
tras sus manos, en las que parece 
querer ofrendar su alma agradeci-
da, derraman sobre el gentío una 
bendición. 
Granada y Molina Lario 
. Igual fervor religioso, idéntico 
entusiasmo popular Se hace paten-
te ahora, cuando el coche del Pre-
lado cruza -las calles de Granada y 
Molina de Lariu. 
Kn la primera, la ovación que ha 
despedido al Obispo en. la Plaza de 
la Consjjitución, se reprodujo con 
calurosa fe, y las aclamaciones de 
la multitud que llena las aceras y 
! os balcones se vuelven a oír mie•-
VÍI mente. 
De la calle de Calderería, donde 
también el público espera e] paso de 
la comitiva, llegan también vítores 
y aplausos; y el automóvil del Obis-
po, siempre, precedido por una. lar-
ga, caravana, entra en la calle de 
Molina Lario, 
Bajo e] mismo signo de fervor v 
de entusiasmo, se cubre esta etapa 
de la triunfal jornada. Durante todo 
el trayecto no ha cesado la exteori-
zación de esas dos cosa.s que fueron 
característica esencial de la entrada 
del Prelado "en su diócesis. 
Desde el principio de la calle,, se 
aprecia ya la enorme aglomeración 
de fieles que esperan la entrada 
del Dr. Santos Olivera en la Cate-
dral. 
Toda la amplia plaza que en-
frenta a la Basílica, como asimismo 
el final de la calle,, hasta la Cora-
na del Muelle, aparecen totalmeriv 
ocupada por la muchedumbre. 
Y los ecos de una nueva estruen-
dosa ovación, en, la que alienta esa 
emoción alegre de lo popular, y es;, 
otra emoción más grave que es la 
emoción litúrgica, llega hasta c' 
nuev^o Prelado de Málaga, como 
bienvenida respetuosa ele Málaga 
misma. 
E n e l t emplo c a t e d r a l i c i o 
El Obispo de Málaga hace su entrada, solemne en la Santa iglesia Ca-
tedral. — Diversas csremonias religiosas 
Magnífico aspecto de ia 
Plaza de América 
Desde mucho antes de la hora se-
ñalada para la llegada del Prelado 
a la Santa Iglesia Catedral, era 
magnífico el aspecto que presentaba 
la Plaza de América La preciosa 
fachada principal del templo, se ha-
llaba adornada con palmeras y firui1"-
naldas de follaje, así como las ver-
jas que circundan las escalinatas y 
tanto éstas como toda la Plaza com-
pletamente atestada de público de-
seoso de ver y recibir la pastoral 
bendición del nuevo Obispo mala-
citano. 
Junto a la puerta principal de la 
Basílica habíase levantado un senci-
llo a l par que severo altar sobre el 
que jdcscansaban las ropas pontifi-
cales que había de vestir el señor 
Santos Olivera. 
También se encontraban sobre el 
altar un atril, candelerog y cruz de 
plata y en sitio próximo el palio 
bajo el cual había de hacer su en-
trada solemne. 
Fuerzas de la Guardia civil a ca-
ballo se hallaban situadas al fondo 
de la plaza y en las entradas de la 
Catedral prstaban servicio de vigi-
lancia numerosos guardias de Segu-
ridad y Asalto, al mando de los te 
nientes señores Romero y Hurtado. 
El interior de la Basílica 
Si digno de atención era el exte-
rior, bien podemos afirmar sin te-
mor a exageraciones, que el aspecto 
del interior de nuestro primer tem-
plo malagueño era ayer tarde algo 
verdaderamente grandioso. 
Las amplias naves de la basílica 
eran insuficientes para contener a 
los miles de católicos que las lle-
naban por cxHUpleto. Nunca, pues, 
habíamos visto tal aglomeración de 
fieles en nuestra catedral. En c 
presbiterio al lado del Evangelio se 
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había levantado un trono con dosel 
de raso encarnado y reclinatorio 
vestido con ricas telas del mismo 
color. El altar mayor con candele-
ría de plata y magnífico mantel con 
randa de lana de oro y plata, pre-
sentaba brillante aspecto, así como 
el altar de nuestra bendita Patro-
na la Santísima Virgen de la Vic-
toria, que lucia extraordinario^ ador-
nos y aromáticas plantas. 
Tanto ia Capilla mayor como todo 
el resto del templo se hallaba pro-
fusamente iluminado. 
En e] trascoro, delante del altar 
de la Virgen de las Angustias, se 
destacaba otro trono de vestiduras 
^ojas con magnífico sillón de oro y 
-aso donde había de tener efecto la 
ecepción y besamanos. 
Se organiza la comitiva 
Próximamente a las tres de la tar-
de y difíciimente por la aglomera-
ción tan extraordinaria, se fué or-
sranizando la comitiva que había de 
acompañar a] prelado desde la puer-
ca d< la Cátedra] hasta el altar ma-
vor. • 
Formando calle, desde ías verja? 
de entrada, se hallaban las juventu-
des católicas parroquiales y la 
Unión Diocesana de Juventudes Ca-
tólicas, con su presidente, don En-
rique García Herrera; vocal de As-
pirantado, don Luís Pineda de Si-
les; tesorero, don Julio Cabrera, y 
vocal de piedad, don Antonio Ra-
mos. 
Congregación de la Inmaculada y 
San Luís Gonzagra. con su Director, 
e! R. P. Manuel Martínez Ruiz y 
el Prefecto, don Miguel Barranco 
Duque. 
Las Juventudes Católicas de los 
centros parroquiales, de los Márti-
res, con su presidente don Carmelo 
Caravantes; de Santiago, don Luis 
Millón; de la Merced, don Ramón 
Utrera; de San Pablo, don Ramón 
Dónate; del centro de Marbella, con 
su presidente, don Francisco Can-
tos; de Fuengirola, don Vicente Bo-
canegra y representantes de las de 
Antequera, Coín y otros pueblos de 
nuestra provincia. 
Formando un bellísimo conjunto 
se alineaban a ambos lados de las 
escalinatas las banderas blancas de 
las juventudes de Santiago, San Pa-
blo, Santos Mártires, Nuestra Se-
ñora de la Merced, Unión Diocesa-
na de juventudes. Marbella, Juven-
tud femenina de la Parroquia de 
Santiago; Unión Diocesana de ju-
ventudes Femeninas de Acción Ca-
tólica, Aspirantes de Marbella, y 
Málaga, acompañada de numerosos 
adoradores. 
Después se encontraban tas ban-
deras de las Hermandades Sacra-
mentales con sus presidentes y 
congregantes de San Pablo, Santo 
Domingo. Nuestra, Señora del Car-
men, Santiago, San Felipe y Cofra-
día de la Victoria. 
Bandera y representación muy nu-
trida de la Agrupación de Cofradías; 
Sindicato Católico Femenino de Se-
villa; Ordenes Terceras de Nuestro 
Padre San Francisco, Santo Domin-
go de Guzmán y Servitas de la San-
tísima Virgen. Clero con cruz alza-
da y ciriales de las paroquias del Sa-
grario, San Juan, Santos Mártires, 
San Felipe, Nuestra Señora de las 
Ang-ustias, Nuestra Señora de la Mer 
ced, Santiago, Nuestra Señora del 
Carmen, Santo Domingo, San Pablo 
y Sagrado Corazón de la Ciudad Jar-
dín. 
Hermandades, Cofradías, Asocia-
ciones y Congregraciones religiosas; 
Colegios católicos y escuelas del Ave 
María, Salesianos, San Manuel, San 
Juan de Dios, San José de la Monta-
ña, Nuestra Señora de la Victoria, 
Pedro de Mena y muchos más de ca-
rácter particular. 
Escolanía y alumbrado del Semi-
nario malagueño y Cabildo Catedral 
con insignias, estando todos los se-
ñores canónigos y beneficiados re-
vestidos con capas pluviales. 
Volteo de campanas y ani-
mación extraordinaria 
A las tres y cuarto, las campanas 
de la Basílica inician un repique ge-
neral, que es secundado por todas 
las campanas de las iglesias y con-
ventos de la ciudad. Es la señal de 
haber divisado desde la torre, el cam 
panero mayor, la llegada a la esta-
ción de Andaluces, del tren en que 
viaja S. E. Reverendísima. 
La animación es entonces extra-
ordinaria y en todas las caras se re-
fleja la satisfacción, por que ya vie-
ne el nuevo Pastor... 
Llega el señor Obispo 
A las tres Y media llegó la comi-
tiva a la Catedral. E] señor Obispo 
descendió del coche y en unión del 
Alcalde y demás autoridades, ascen-
día por la escalinata hacia la puerta 
principal, mientras que era objeto 
de una clamorosísima ovación, víto-
res v nutri dos apiausos. 
Ante el altar, de que antes hemos 
hecho mención, se revistió con los 
ornamentos pontificales, entonando 
un sochantre, la antífona «Ecce Sa-
cerdos magrnus» y los salmos de r i -
tual, besando d e s p u é s el c L i g m u m 
Crucisi que le p r e s e n t ó e l s e ñ o r 
Dean. 
El juramento a tos Estatutos 
de esta iglesia 
Inmediatamente, el m i s m o señoi 
Dean y conforme a l ceremonial de 
rito, tomó a l señor Santos Olivera 
juramento de guardar los Estatutos 
de esta Santa Iglesia, ceremonias, 
costumbres y privilegrios. 
Después asperjió al pueblo con 
agua bendita, poniendo por tres ve-
ces incienso en el turífero e incien-
snndo por tres veces. 
Una vez terminada esta ceremonia, 
se entonó el « T e Deun» mientras 
que la procesión ya en marcha se 
dirigió por las naves de la Catedral 
dando la vuelta a la giróla y entran 
do al Prebisterio por la parte de1 
Evangelio. 
S. E. Reverendísima hizo su en-
trada bajo palio, cuyos varales sos-
tenían representando distintas aso-
ciaciones religriosas, los señores, 
don José Gálvez Ginachero, don Plá-
cido Gómez de Cádiz, don Julio Lei-
va, don Román Casares, don Manuel 
Cárcer y don Tomás Rodrígiiez. 
En el altar mayor 
El señor Obispo subió las gradas 
del altar mayor en unión del Preste, 
que lo era el señor Dean y en unión 
de los Diáconos asistentes, cantán-
dose las preces «Protector noster» 
y oraciones que dispone el Pontifical. 
Luegro sentado el Dr. Santos Oli-
vera en un sillón, vuelto de espaldas 
al altar, recibió el acto, de obedien-
cia de] Caboldo, Seminario, Clero y 
Beneficiados, acercándose también a 
besar el Anillo Pastoral, las autori-
dades civilos v militares. 
Las autoridades y representa-
ciones oficiales 
En la Capilla Mayor, donde pre-
viamente se habían colocado nume-
rosos estrados, tomaron asiento las 
signíentes autoridades y comisiones: 
Don Alberto Insúa, Gobernador ci-
vil de la provincia; don José Mén-
dez García, en representación del 
Alcalde de la Ciudad; el Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial, 
don Manuel Agruilar, el gestor don 
José Chervás, y el secretario de la 
Corporación señor Durán Fulis. Los 
gestores del Ayuntamiento, señores, 
don José Guerra, don Francisco de 
Asís Fortuny y don José Serrano de 
las Heras. 
El comandante^railitar de la pla-
za, general de Irrigada, don Fran-
cisco Patxot Madri x con sus ayudan-
tes, el coronel de, la zona de Carabi-
neros de Málaga ¿señor Crespo, y el 
teniente coronel/¿jefe de la Coman-
dancia, señor FlSran; el presidente 
de la Audiencia, delegado de Ha-
cienda, don Fernando Martínez; ma-
gistrado señor Colmenares; diputado 
a Cote? don Angel Fernández Rua-
no; RRL PP. Superiores de las Re-
sidencias de Franciscanos Menores de 
Coín y Vélez; delegado marítimo, don 
Carlos de la C á m a r a ; presidente de 
la Agrupación de Cofradías, don En-
rique Navarro, y los Hermanos Ma-
yores de las distintas hermandades 
que la componen, don Manuel Aten-
cia, don Enrique Alcaraz, don Wen-
ceslao S. Raggio, don Alfonso Alca-
lá, don Trinidad Egea, don Emi l io 
Hermida, don José López Merino, 
don Ricardo Green, don Enrique Mé-
rida, don Alfonso Sell, don Manuel 
Cárcer, don Gabriel Díaz y don Ma-
nuel Navarrete. 
El R. P. Silverio Díaz, Superior 
de la Residencia de Paúles y e l R. 
P. Arnáiz, Superior de la Residencia 
de Sevilla; el presidente de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Car-
men, don José Pérez Asencio; supe-
riora y hermanas de las Hijas de la 
Caridad; ei Doctoral de Astorga se-
ñor Díaz ; los párrocos de Cuevas de 
San Marcos, Arriate, Almargen, Ca-
ñete la Real y Carratraca; el deán 
de la Catedral de Sevilla, l imo, se-
ñor don Luciano Rivas Santiago ; el 
capellán Real de San Fernando, don 
José Antonio Vela; don Luís Luca de 
Tena, Hermano Mayor de la Cofra-
día de la Oración en el Huerto, de 
Sevilla; el canónigo de la misma 
iglesia, don Juan Morales y el rec-
tor del Seminario Pontificio de San 
Fernando, don Francisco Mar ín ; los 
párrocos de Sevilla, don Miguel Ber-
nal y don Francisco Carrillo. 
El arcipreste de Vélez Málaga, don 
Antonio Tineo en representación de 
Acción Católica sevillana; e l supe-
rior de la Residencia de Agustinos 
de Málaga, R. P. Pérez de Toledo; 
el cónsul de Portugal, señor Martins 
Delgado ; don Manuel Garrido y don 
Miguel Orellana, por la Hermandad 
de Alumbrado y V e l a al Santísimo 
Sacramento; el decano del Ciferpo 
Consular y cónsul de Bolivia, don 
José Huelin Sans; don José Alvarez 
Net. cónsul de Liberia; señor Trapa-
ga. cónsul de la Argentina; don 
Juan Moreno, del P e r ú ; don José 
Berrocal, de Costa Rica; don Ber-
nabé Viñas, del Ecuador; don Harol 
Moyano, de Finlandia; el juez de 
Instrucción de l a Alameda, don Ra-
fael Vázquez Bores, y e l suplente 
don Baltasar P e ñ a ; don Fe l i c i ano 
L a v e r ó n , don Miguel S á n c h e z de la 
Campa, juez municipal de la Mer-
ced ; don José Guindos , secretario del 
mismo; e l vicario de Antequera , don 
Nicolás Lanzas y el beneficiado de 
la misma iglesia, don Joaquín Cas-
t i l lo. 
Por la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles, don Amador Oppel y 
don José María Oppel; don Rafael 
Pérez Nevado, por e l Colegio de 
Abogados; don Domingo Fernández 
Lombardo, don Rafael Mata, direc-
tor del Colegio San José ; don Vicen-
te Davó de Casas, presidente de la 
Asociación de la Prensa; don Eduar-
do León y don Antonio León y Do-
naire, gerente y director de «El Cro-
nista» y el director del Colegio de 
Nuestra Señora de la Victoria, don 
Perfecto Becerril. 
L a a l o c u c i ó n pas tora l 
Una vez terminado el besamanos 
en el Prebisterio, durante el cual 
desfilaron ante el prelado las auto-
ridades y representaciones, el doctor 
Santos Olivera, desde el pulpito co-
rrespondiente a la Epístola dirigió la 
palabra al pueblo de Málaga, pro-
nunciando la siguiente alocución pas-
toral : 
En ei nombre augusto de la San-
tísima Trinidad y bajo la protección 
de Nuestra Señora de la Victoria, a 
la que desde el primer momento en-
comiendo mi pontificado; invocados 
los nombres de San Patricio, primer 
obispo de esta Diócesis y de los már-
tires San Ciriaco y Santa Paula, os 
saludo con el más entrañable y pa-
ternal afecto que no puede ser otro 
que el que cumple a un pastor de 
las almas. «Pax vobis», la paz sea 
con vosotros, esa paz que el mundo 
no puede dar porque no la tiene. 
«Pax Dei». La paz de Dios, que su-
pera a todo sentido, guarde siempre 
vuestro scorazones y vuestras inteli-
gencias. Saludo para todos los que 
aquí estáis, para las dignísimas au-
toridades, Clero, Comisiones y fieles 
de uno y otro sexo que habéis veni-
do jubilosos y espontáneos a tributar 
este homenaje al prelado. Saludo 
también para todos aquellos que nos 
acompañan en espíritu y el más efu-
sivo para la lucida y nutrida repre-
sentación de los sevillanos que han 
venido a engrosar las filas de los 
que tomaron parte en este recibimien-
to tan entusiasta. 
Muchas eran las atenciones recibi-
das de vosotros desde el momento en 
que fui preconizado por S. S. para 
ocupar la silla episcopal de Málaga, 
atenciones que han culminado en es-
te homenaje espléndido que prueba 
ante España y ante el mundo ente-
ro, la fe, la caballerosidad y la hi-
dalguía del pueblo malagueño. 
Yo acepto gustoso estas manifes-
taciones porque sé que salen de co-
razones nobles, creyentes; porque sé 
que veis en mí no lo humilde de mi 
persona sino al enviado en el nom-
bre de Dios por el Romano Pontífi-
ce ; porque estoy seguro que esas ma-
nifestaciones honran a la Iglesia y 
glorifican a Dios. Yo lo acepto por-
que entiendo que he venido como 
pastor vtiestro por la manifiesta vo-
luntad del Señor. 
Dicha voluntad divina será para 
vosotros garantía y esperanza, pana 
mí el móvil que me lleva a aceptar 
esta carga stíbre mis hombros, j Há-
gase en mí tu voluntad, Señor I En 
tu nombre yo echaré la red al mar 
como el principe de los Apóstoles. 
Yo no traigo programa. IE1 i m -
puesto por Cristo, el que E l vino a 
desarrollar entre los hombres es el 
que ha de guiar mis actividades. E l 
Evangelio, creído, vivido, practicado 
será la norma a seguir en nuestra 
vida pastoral. «Todo y en todas las 
cosas, Jesucristo». En el individuo, 
en la familia, ayer, hoy y por los 
siglos de los siglos. 
Y conviene recordar las palabras 
de aquel Pontífice que pronto vene-
raremos en los altan-es del Pontífice 
Pío X , que afirmaba: «Hay que res-
taurar todas las cosas en Cristo». 
Como os decía vuestro anterior 
prelado el iluetrísimo señor don Ma-
nuel González y García en su últi-
ma alocución, Málaga tiene tina 
gran deuda que saldar, deuda de re-
paración; hay que restañar las heri-
das que aun están abiertas y san-
grantes. Y por ello yo me propon-
g-o que mi pontificado sea el de la 
restauración, para lo cual estoy dis-
puesto a ofrecer todo mi esfuerzo, 
mi vida entera en aras del deber, pa-
ra salvar las ovejas que me ,están 
encomendadas y en este mi rebaño 
están todos, ricos y pobres, inocen-
tes y pecadores, doctos e indoctos. 
Y, sin embargo, yo he de g'uardar 
singular predilección por las ovejas 
descarriadas y desmedradas y ésta 
ha de ser mi primera labor episco-
pal. 
Pero necesitamos de la ayuda, de 
la cooperación de todo? vosotros, de 
vuestras oraciones, de vuestra infor-
mación—el arte de gobernar es t r iba 
en la a d a p t a c i ó n de los p r inc ip ios a 
los hechos—, de vues t ro consejo, de 
la c o o p e r a c i ó n ministerial de los sa-
cerdotes de ia D i ó c e s i s , de u n o y 
o t ro clero, de l seminar io , al qne de-
dicaremos los mayores desvelos pas-
torales; necesitamos de vuestra ayu-
da ; necesitamos de vues t ra ayuda 
económica para atender a ¡as nece-
sidades que tiene en la actualidad la 
Ig-lesia e s p a ñ o l a , 
Y terminaré repitiencLo las pa.a-
bra¿ que Moisés dijera a su pueblo: 
tTodo aquel que sea de Dios que 
se junte a mí», y así . en apretado 
haz, formaremos u n solo rebaño que 
logrará días de gloria, de consueio 
y de paz, pidiendo a Dios que ben-
diga a nuestro pueblo como yo, de 
todo corazón, os bendigo. En el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo, Amén. 
A pesar de encontrarse en el sa-
grado recinto la enorme muchedum-
bre que llenaba por completo la San-
ta Basílica, prorrumpió en una en-
sordecedora ovación al final de l a 
breve y sentida alocución del doctor 
Santos Olivera. 
L a recepción y besamanos 
Terminada la alocución del señor 
obispo, éste trasladóse al trascoro, 
donde, como ya hemos dicho ante-
riormente, se habí» preparado un es-
trado para allí celebrar la recepción 
y besamanos, por todas las herman-
dades y corporaciones de la ciudad. 
Durante más de hora, y media es-
tuvieron desfilando ante Su Excelen-
cia Reverendísima miles de personas 
que con reverencia y demostrando 
íntima satisfacción llegaban a^  besar 
el anillo del prelado malagueño. 
Con este mot ivo se hicieron a 
S. E. las presentaciones obligadas. 
En la iglesia del Sagrario 
Después de las eiete de la tarde, 
y directamente desde la Catedral, l l e -
gó a la Iglesia Parroquial del Sa-
grario el señor Santos Olivera, que 
fué recibido all í por la Comisión de 
sevillanos que habían venido bajsta 
Málaga para acompañar a su queri-
do Lectoral, que desde ahora regirá 
nuestra Diócesis. 
El doctor Santos Oliver^ dirigió la 
palabra a 'ios numerosísimos sevilla-
nos que ocupaban l a amplia iglesia, 
asegurándoles que, aun teniendo en 
cuenta que ya se obligab» para con 
los malagueños, a los que por pro-
videncial disposición, desde hoy, tie-
ne por hijos, no t)or e l lo olvidará a 
sus quer id í s imos , católicos de Sevi-
lla, a los que tiene por hermanos, 
ya que después de tanto tiempo 
transcurrido en la ciudad de San Fer-
nando la considera como madre. 
De spués de encomendarse a las 
oraciones de estos sus queridos ami-
gos, terminó dándoles la bendición, 
que todos recibieron de rodillas. 
Después, e l Dean de Sevilla, ilus-
trísimo señor don Luciano Rivas, ha-
bló también para decir que él que-
ría corresponder al cariño con que 
se despedía e l Lectoral, hoy obispo 
de Málaga, y que en nombre de to-
dos los presentes, en vez de hablar, 
abrazaba, como así l o hizo, al señor 
Santos Olivera, escena que resultó 
de verdadera emoción, ya que a los 
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Vicfor¡3Yo he ^o Gs^ a v Atra* pándalos como pueden. 
ojos de ambo-s acudieron las lágri-
mas. 
Sevillanos y malagueños acompa-
ñaron a S. E. R. hasta la calle, don-
de^ montando en un coche marchó el 
•señor obispo a 'su residencia particu-
lar. 
A l partir eí automóvil, el piiblicar 
a-plaudio y vitoreó con g-ran entusias-
mo al obispo de Málaga. 
Notas finales 
Regresan los católicos sev¡ l lanos .~üna atención de! Obispo.—Eíogio a 
las autoridades 
Un té 
Después de terminados todos los 
actos de que más arriba damos cuen-
ta, S. E. Reverendísima se trasladó 
a su residencia particular, donde ob-
sequió con un té a las autoridades y 
a algunas otras personas de su inti-
midad, transcurriendo el acto dentro 
de la mayor cordiaviídad y expresan-
do el señor Obispo a todos su agra-
decimiento por el íentido homenaje 
que se le acababa de tributar. 
Salida de la expedi-
ción sevillana 
A las nueve y veinte de la noche 
salió de nuestra ciudad, el tren es-
pecial, que desde la capital, herma-
na, había transportado a Málag-a a 
los cofrades de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Amor de Se-
villa y a los representantes de nu-
merosas asociaciones de aquella ciu-
dad. 
Para despedir a los hermanos d« 
la ciudad del a Giralda, acudieron 
a la estación la Junta de Gobierno 
de la Cofradía del Amor de la Igle-
sia de la Victoria y otras numerosas 
personas, las- que tributaron a los 
viajeros una cariñosa expresión de 
agradecimiento, y deseando a todos 
una venturosa vuelta a su hermosa 
tierra. 
Los sevillanos que ayer honraron 
con su presencia nuestra ciudad, 
marcharon completamente encanta-
dos de las atenciones recibidas y por 
nuestro conducto hacen saber a to-




A l finalizar . esta jornada solemne 
que^ha vivido la Máía.ga católica, e l 
repórter, siempre en funciones, ha 
tenido ocasión de tomar nota de va-
rias cosas interesantes, entre ellas 
una que rio queremos dejar de ron-
signar. 
En las calles ,en los bares, por to-
das partes, se comentaban el domin^ 
iTo la lleg-ada del nuevo Obispo de 
Málaga, y la calurosa acog-ida que 
se le ha dispensado. Todos los co-
mentaristas coincidían en elogfiar re-
sueltamente la ecuánime actuación 
de todas las autoridades malnyue-
fías. 
Tanto el Gobernador civil de esta 
Provincia, don Alberto Insúa, coma 
el coronel de la Guardia civil, don 
Fulg-encio Gómez Cardón y el t&-
niente coronel jefe de esta Coman-
dancia don Aquilino Porras, el Jefe 
de la Comandancia de Fuerzas de 
Asalto y de Seg-uridad clon Juan Vt-i 
Halón y el Comisario jefe de Vi-
gilancia don José González y Gon-
zález ; y juntamente con ellos el per-
sonal a sus órdenes, han mererído 
un elog"io popular, unánime y expon-
táneo, por lo acertadamente qne 
atendieron a los servicios que tenían 
a su cargo; porque todos ellos han 
cooperado, con el mismo entusiasmo 
e igtíái espíritu de disciplina, a tiue 
los actos de ayer, además de la bri-
llantez que han revestido, transcu-
rrieran dentro de la más absoluta 
tranquilidad, sin que el más leve in-
cidente ensombreciera su esplendor. 
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N O T I C I A S P O L I T I C A S 
En tomo a la formación de un partido cervtro. Coincidencias o dificultades.—Don Miguel Maura cree que todo 
es pura fantasía.—En cambio el señor Férez Madrigal asegura que se va a la formación del partido centro <cde 
contratación».—Apostillas al último discurso del señor Gil Robles en Acción Popular. Un mitin socialista en el 
cine Pardtñas de Madrid. Hicieron uso de la palabra en dicho acto los diputados Lamoneda y Bruno Alonso.— 
Ayer domingo no trabajó el juez especial que entiende en el asunto del Straperlo 
Opiniones en torno a la formación 
de un Partido de Centro 
M A D R I D , 11.—Kl momento políti-
co onece diversas perspectivas y da 
motivo a comeutario5 muy diversos. 
Continúan los comentarios sobre la 
constitución de un partido centro, 
cot\ vistas a las elecciones. 
Cambó parece que pretende el re-
•agi utíétmiento de elementos de dite-
Jt-iítes sectores,, .con marcado carác-
jtpi -económico y de representación de 
imeieses. 
¥oc su parte, don Miguel Maura, 
entiende necesaria una política cen-
|tio, de convivencia, a la par que de 
autoridad contra toda clase de des-
manes. 
Ai tratar de comprobar todos es-
tos comentarios, todo se queda en 
¡tumores, 
Sig-niíicados políticos aseguran que 
110 se está tratando de planee pol í t i -
cos futuros. No obstante, el asunto 
•es de importancia y cuantos cam-
fbian impresiones a este respecto es-
jfán de acuerdo y en los cambios de 
ampresioneti existe completa cordia-
lidad. 
Hemos 7)i"ocarado conversar con 
¡don Miguel Maura. El ex ministro 
ce la Gobernación nos ha asegurado 
•que todo ea pura fantasía. A su ju i -
cio, lo mejor es callar. E l no tiene 
anoüvos para hacer manifestaciones 
fcjoiíticas que se refieran a esos pro-
[pósitos que nutre el comentario poíí-
,tko del día. Su reserva es absoluta. 
Don Joaquín Pérez Madrigal se 
xnuestra más explícito. Nos recibe 
.amablemente y nos asegura que cuan 
fto se esta fraguando en los pasillos 
<íe la Cámara y en los domicilios par-
ticulares de algunos políticos es la 
iapelaciou últ ima al sistema político 
•que se desacreditó en España en los 
fiultimos tiempos de la Monarquía y 
ique desembocó en la manifestación 
¡•unánime ciudadana del 12 de abril 
¡de i q ^ i -
—¿ Cuál es, a su juicio—pregunta-
mos ai Sr. Pérez M a d r i g a l — e l espí-
ifitu manifestado en las urnas el 12 
<íe abril de 1931 ? 
—ívi espíritu del 12 de abril—nos 
Sdicc—que tanto invocan las izquier-
Jdas, no es la violencia, ni el motín, 
31 i el separatismo catalán, ni la rebe-
Bión de Asturias, ni el asesinato de 
Sas personas que representan autori-
dad y ¡prestigia...; pero tampoco es 
e; esipíritp del 12 de abril, un espí-
Títii de subordinación de los partidos 
políticos a las sugestiones de los je-
í e s que nutren su pensamiento, más 
que de la sangre popular que circu-
la por todos loa pueblos de QCspaña, 
¡de las elucubraciones especulativas 
que engendra la ambición personal, 
(calentada por las brasas de unos 
icontertuiios que forjan su ambición 
Bubaiterna en la adulación 5- exalta-
jción del caudillo de turno. 
—Se habla,—decimos—de la forma-
ción de un partiido con marcado ca-
rácter económico... 
Sí ;—añade el Sr. Péfez Madri-
•fira'.—. Ahora danzan tres o cuatro o 
cinco caudillos, con órbita entre la 
Sínea de los republicanos templados 
[hasta la línea del separatismo sutil, 
T>i monárquico ni reipublicano, que 
/tiene asiento en Vasconia y Catalu-
íia y Galicia. Pero a esos caudillos, 
inuch0 más que el mapa de España, 
y que la nación española, les intere-
,sa e¡ aprovechamiento de las instala-
ciones industriales y financieras de 
carácter privado. En. estos días—aña-
de ei Sr. Pérez Madrigal—en que 
sangran tantos ideales, esos cuatro o 
Cinco caudillos, enarbolan la bande-
ra de los intereses y movilizando 
junos cuantos millones de pesetas se 
proponen crear un partido... 
—Acaso, de centro ?—interrumpi-
mos. 
Vivamente, el Sr. Pérez Madrigal, 
írep'ica: * 
—¿ Centro de qué ?. Yo supongo 
que será un centro de contratación y 
la juzgar por los animadores de este 
Aparato, auguro q'ue los negocios— 
como todos los que antes hicieron— 
iserán pingües para los señores Cam-
bó, Chaipapneta y otros faraones de 
!a gitanería española. 
—¿Cuál debe de ser, ahora, la pre-
ocupación española? 
—A m í lo «que más me preocupa 
(como español es la actitud adoptada 
poj el Sr. Gil Robles. Su discurso 
del sábado por la noche en ei domi-
cilio social de Acción Popular, a las 
juventudes, es una pieza oratoria in-
quietante, y si se mantiene sin mo-
dificar, la verdad de ese discurso, co-
mo índice de la política que ha de 
desarrollar la C. K. D. A., yo augu-
ro para Kspaña días gravísimos. 
Haber contribuido—agrega el se-
ñor Pérez Madrilgal—en estas Cor-
tes a convertir a los partidos que la 
integran en escombros, es aceiptar 
que la C. K. D, A. son escombros 
también; pero querer desentenderse 
del derrumbamiento y pretender res-
plandecer fuerte, limpio y puro, con 
desprecio de las ruinas de que la pro-
pia C. E. D. A. se nutrió, además de 
inelegante, es impolítico y conide-
nado a la ineficacia más absoluta. 
IK1 Sr. Gi! Robles—sigue hablando 
el Sr. Pérez Madrigal—desprecia a 
los partidos republicanos que colabo-
raron con él, aparta también a las 
derechas conservadoras y monárqui-
cas, de una manera displicente, y a 
los hombres que en su propio parti-
do tienen un sentido conservador y 
tradicional les dice que son unos 
egoístas y que pueden marcharse. Só-
lo el Sr. Gil Robles con las Juven-
tudes y con los diputados supervi-
vientes que se abracen a la revolu-
ción cristiano social que él preconi-
za, afrontará las masas española. 
Sospecho una quiebra absoluta de 
sus ilusiones y preveo un daño irre-
parable para el país. 
Esta reciente aún la política segui-
da en el Ministerio de Agricultura 
por el Sr. Giménez Fernández. El 
discurso del sábado del Sr. Gil Ro-
bles, significa, den&o de la C.E.D.A, 
el triunfo del pensamiento político 
del inquietante ex ministro de Agr i -
tura. Yo no recató mi dolor, al con-
templar cómo un hombre del talento, 
de] ardor, de la juventud y de la ca-
ipacidad creadora del Sr. Gil Robles, 
incurre en un error tan grave como 
el de lanzarse al camino que el sába-
do señaló en su discurs.o. 
Tengo mi experiencia de lo que 
son y lo que han llegado a ser los 
partidos políticos de este Régimen, y 
siento, sencillamente, como el pue-
blo, porque pueblo sigo siendo y no 
me he apartado de sus angustias ni 
de sus dramas. Por ello puedo en 
una frase, decir que está a punto de 
llegar a ser el partido que acaudilla 
e] Sr. Gil Robles- «La C. E. D. A., 
si no rectifica su línea directriz, lle-
gará á ser UJI núcleo de radicalesso-
cialistas con escapulario.» 
UN MITIN SOCIALISTA EN E L 
PARDIftAS 
Hablaron los señores Lamoneda y 
Alonso 
MADRID, 11.—Se celebró el anun-
ciado mitin socialista en el cine Par-
diñas de esta capital, en el que to-
maron parte los diputados del parti-
do Lamoneda y Bruno Alonso. El 
presidente del acto, Gómez Osorio, 
anunció que la diputado Matilde de 
la Torre no había podido asistir al 
acto, como era proiíósito suyo, y así 
se había anunciado. 
Gómez Osorio dirigió unas pala-
bras abriendo el acto. Recordó que 
a los nueve meses del movimiento de 
1Q17, todos los que en él participa-
ron estaban amnistiados. Todo esta-
ba liquidado, dice. En esta segunda 
etapa de la República no ha habido 
tiempo en un ano ipara promulgar 
la amnistía que la misma Monarquía 
pudo conceder en nueve meses. 
E] diputado Sr. Lamoneda se refi-
rió a la ley de Restricciones y a las 
trabas que se oponen a los oradores 
de izquierda. Todo está restringido, 
dijo. No sólo lo económico y lo po-
lítico, sino la expresión del pensa-
miento del proletariado. Pero lo más 
restringido que puede advertirse en 
el pueblo español es la menfrilidad 
de nuestros gobernantes. 
Dijo que a lo que parece la pala-
bra crisis está llenando el ámbito na-
cional. Considera a este Parlamento 
incapaz de proporcionar órganos de 
gobierno. 
No duda que el timón de! Estado, 
con ruta a una economía socialista, 
pueda ser una realidad en el día de 
mañana. 
Se prohiben todas las crí t icas—di-
jo—. menos la que se desata contra 
la clase trabajadora. Defiende la ac-
tuación de Marcelino Domingo aü 
frente del Ministerio de Agricultura. 
Se refiere después a que los mis-
mos que hablaron de un pueblecito 
de la provincia de Cádiz, con ocasión 
de unos acontecimientos trágicos, di-
cen hoy que allí no pasó nada. Y eso 
se dice desde el alto sitial del caver-
nario Tribunal de Garantías Consti-
tucionales. Señala que el Gobierno 
ha sido todo diligencia para senten-
ciar la muerte de dos señoritos fas-
cistas, cuando la muerte de millares 
de socialistas y comunistas está por 
sancionar todavía. 
Dice que íEspaña necesita ser sal-
vada. España necesita libertad y bus-
car io que hay de dinamismo en to-
dos los sectores obreros. La historia 
—agregó—está demasiado cargada 
de demagogia. El ipueblo pide elec-
ciones. Ya sabemos que la urna no 
es crisol donde hemos de fundir núes 
tro ideario, pero sí el lugar donde la 
España libre quiere deposita]- sus 
anhelos. 
A l levantarse a hablar el diputado 
Bruno Alonso, el público le tributa 
una gran ovación. 
Esos aplausos—dice—, con el mío, 
los dedico a los camaradas presos. 
Entonó un canto a los presos po-
líticos y sociales qxie el público aco-
gió con vehementes muestras de en-
tusiasmo. 
Los gobernantes del segundo bie-
nio—agrega—han hecho buenos a los 
gobernantes monárquicos. Es preci-
so que no se nos vaya la fuerza por 
la boca. Cuando Ueg'ue nuestro mo-
mento debemos proceder jusíiciera-
•mente, Pero justicieramente nada 
más. 
Propugnó la unidad de pensamien-
to y de acción en la clase trabaja-
dora. 
Combatió duramente al Gobierno y 
recordó que en la Monarquía n ingún 
ministro jugó al «straperlo». 
Hizo relación al asunto de Casas 
Viejas, Fui a Casas Viejas—dice—• 
con otros diputados. Los que fueron 
conmigo están unidos, ligados, a ía 
inmoralidad gobernante, uno de em-
bajador, otro de delegado de la Cam-
psa... (los aplausos impider oir la 
terminación del párrafo). 
El bienio tuvo el gesto generoso 
de conceder una pensión a la fami-
lia de aquellas víctimas. ¿ Por que 
no sale aquella canalla que tanto chi-
llaba a defender las dos mil Casas 
Viejas de octubre? Octubre es la ex-
periencia y la lección más hermosa 
que hemos podido recibir. Ello nos 
unirá. 
El pueblo pide que se vayan del 
Gobierno los gobernantes actuales, 
mucho más allá, a Fernando Poo, 
donde esté ide educador de negros un 
hermano de Salazar Alonso. 
Temo—-dijo—que estas, gentes se 
atrevan a suicidarse, pero a estran-
gular nuestros derechos también. Por 
que temo esto le digo al pueblo que 
no se entusiasme demasiado, que es-
té alerta, dispuesto a gritar menos y 
a hacer más, para salvar la Repúbli-
ca—no la del 14 de abril—sino la 
nuestra. 
El presidente del acto, pronunció 
unas palabras finales glosando una 
frase de cada uno de lo-s anteriores 
oradores. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
No se registraron incidentes. 
Al final, la multitud, puesta en pie 
y con el puño en alto, entonó la In -
ternacional. 
LA DENUNCIA POR NEGOCIOS 
DE JUEGO 
Ei domingo no trabajó el juez es-
pecial 
M A D R I D , 11.—No obstante lo di-
cho por algunos periódicos, referen-
te a que el juez especial Sr. Bellón, 
encargado para instruir las diligen-
cias sumariales que se deriven de la 
denuncia presentada por Strauus, 
trabajaría el domingo en el Supremo 
tomando declarando a otros inculpa-
dos, el Sr. Bellón no se personó en 
el palacio de Justicia ni añadió una 
línea más durante todo el domingo 
al sumario que se instruye. 
Hoy lunes, cont inuarán las decla-
raciones de las demás personas que 
aparecen culpadas en el dictamen de 
la Comisión parlamentaria. 
LA ASOCIACION AUXILIAR D E L 
NIÑO C E L E B R O UN ACTO PU-
BLICO EN MADRID 
M A D R I D , 11.—tEn e l cine Moder-
no de la Prosperidad, celebró el do-
mingo un acto de propaganda la na-
ciente Asociación Auxiliar del niño, 
de la que es presidente don Angel 
Ossorio y Gallardo, que presidió. 
Hicieron uso de la palabra doña 
Carmen Castillo, quien se ocupó del 
funcionamiento de la biblioteca y del 
programa que piensa desarrollar ia 
Asociación; doña Matilde Huicio, 
que disertó sobre el Club y talleres. 
Por último, don Angel Ossorio y 
Gailardo pronunció unas palabras pa-
ra aclarar que la Asociación no está 
integrada por emisarios de los jesuí-
tas de los masones, ni es obra socia-
lista ni de Acción Popular. Tiene por 
objeto, únicamente el amparo de! ni-
ño, sin credoi religiosos y sin pre-
ocupaciones de orden político. 
Pidió de iodo el vecindario, repre-
sentado por varios cientos de almas 
que llenaban el cine, el apoyo moral 
y económico necesario para la reali-
zación de la gran obra que se pro-
ponen. 
Algunos asistentes usaron de la 
palabra para ofrecer su apoyo a la 
Sociedad que se propone extender su 
radio de acción. 
Toídoa los oradores fueron muy 
aplaudido?. 
L A P R E N S A Y L A P O L Í T I C A 
En opinión de ((El Oebaíe» el señor Gil Robles, en su vibrante discurso 
a las Juventudes (te! partido, ha marcado la ruta diáfana que ha de seguir 
ta derecha española 
«Ahora» 
M A D R I D , 11.—((Ahora» publica el 
siguiente editorial: 
«Las declamaciones hechas ayer por 
el señor Chapapiicta a los periodis-
tas, y que publicamos en otro lugar, 
ponen en primer plano el problema 
del cambio, revelando una preocupa-
ción en el jefe del Gobierno y un. 
propósito firme de servirlo. No se 
trata de un asunto político, sino na-
cional, y como tal hay que tratarlo. 
No es tampoco asunto en el que pue-
dan imputarse responsabilidades con-
cretas de generación y difusión, sino 
que han actuado sobre él las mas va-
rias circunstancias, políticas y econó-
micas. 
Pero el problema ahí está, vivo y 
en pie, gravitando sobre la peseta y 
cerniendo sobre nosotros una amena-
za de desvaloración, que algunos en-
cubren con el mote de estabilización, 
a lo que hay que salir al paso y 
hacer frente. Se equivocan quienes 
creen que una desfaluación perjudi-
ca sólo al rent is ta í . jorque aun cuan-
do el que vive su trabajo, con 
la prestación de servicios, procura 
buscar el nivel de-sus emolumentos 
con el de los precios, la realidad de-
muestra que éstos suben (más y más 
de prisa, y por ello el cortejo obli-
gado de las. devaluaciones es un pe-
ríodo de agitación y de inquietud que 
por sí solo produce una nueva cri-
SÍSÍ». 1 , ; 
No puede descuidarse la cuestión 
del cambio y nos agrada que el se-
ñor Chapaprieta lo reconozca así y 
se disponga a abordarla. En ello hay 
dos cosas distintas: una, resolver el 
problema del momento; otra, el del 
porvenir. A la primera de ellas res-
ponde el decreto facilitado ayer so-
bre exportación de valores españoles 
adquiridos por extranjeros y sobre 
expedición de los certificados provi-
sionales del Centro de Contratación 
en tanto que se facilitan las divisas; 
pero ni con esto ni con la regulari-
zación absoluta y total de las divisas 
ahora pedidas se: habrá resuelto el 
problema. 
En la balanza comercial hay mu-
cho que hacer para intensificar nues-
tras exportaciones y disminuir las im-
portaciones, alguna de las cuales, co-
mo la gasolina, crece, vertiginosa-
mente ; pero no basta con eso. Tene-
mos olvidado el turismo, que pudie-
ra ser en nosotros un reiifelón im-
portante de exportaciones invisibles; 
se ha procedido con un error grande 
al bloquear divisas de países en los 
que existe una considerable masa de 
españoles ; no realizamos la adecua-
da política naval 'tpara la nacionali-
zación progresiva de los fletes... A 
todo esto hay que atender, si se quie-
re una mejora de la balanza de pa-
gos; y de esa láejora es de la que 
depende el problema del cambio, que 
el Centro de C o n t r a t a c i ó n puede aus-
cultar, vigilar, encauzar, pero no re-
solver con sus propias fuerzas. 
Parece que se va a la resolución 
posible del problema, y debemos ale-
grarnos de que sea así, porque la 
política c a m b i a r í a é s esencial y apre-
miante. N i se puede continuar en la 
situación presente ni basta flcxibili-
zar los atrasos actuales de divisas 
con procedimientos fo rmula r io? , sino 
que precisa evitar la segunda bola 
de nieve, que agrandada y converti-
da en alud se r í a destructora de la 
peseta». 
«El Debate» 
M A D R I D , 10.—«El Debate», es-
cribe : 
«En clarísimas palabras, vibrantes 
y calurosas a la par, expuso ayer el 1 
jefe de la C. K. D. A. a las Juven-
tudes de su partido la significación 
del actual momento político. Una co-
incidencia tan plena sentimos, que 
vemos en este discurso—uno de los 
más afortunados del Sr. Gil Robles—• 
la ruta diáfana que ha de seguir la 
derecha española. 
¿ Qué ofrece el panorama de la po-
lítica? Ante todo una revolución la-
tente que se agita amenazadora y 
que ataca con brío al mejor y más 
firme baluarte que la contiene. |pn 
ese hecho no despreciable que exig-e 
la prevención máxima de los espíri-
tus patrióticos, amantes de la paz, 
del orden y de la prosperidad de Es-
paña, debe estar puesta la mira de 
toda conciencia honrada y por enci-
ma de todo española. Lo que quiere 
decir que son un grave yerro las ac-
titudes cifradas en menores pleitos 
ante la posible fuerza y empuje del 
enemigo común. Porque la revolución 
no ha surgido—lo recalcaba con gran 
tino el orador—por generación es-
pontánea, ni se ha producido en es-
tos años inmediatos para que se pue-
dan argüir caprichosamente respon-
sabilidades. Su gestación ha sido 
lenta. Sale ahora el producto de años 
y años en los que se toleró suicida-
mente la forja de un espíritu revolu-
cionario en el campo intelectual y en 
el social. Aqudíla Universidad aban-
donada, esterilizada patr iót icamente; 
aquella ciega injusticia en la concep-
ción del mundo del trabajo y de la 
proipiedad han dado como frutos 
agrios y tristes la presente agitación 
de las almas y de las conciencias. 
Ha sido ía sociedad /descuidada y dor-
mida en la inacción o aottiante con 
eg'oísmo criníinaQj la que está cubier-
ta de la responsabilidad y de la cul-
pa. 
Por eso el comienzo de la reden-
ción que alboreó en 1933» tras el cas-
tigo del bienió; no podía ser la pa-
nacea mágica que curara en un ins-
tante la enfermedad de muchos lus-
tros. Fue necesaria una táctica, de 
acción lenta pero honda, sin superfi-
cialismos, gradual, progresiva, que 
viniera paulatinamente a reconstruir 
sobre ruinas una Estpaña deshecha 
en su interior por el cáncer de tan-
tos años y en su exterior por la bar-
barie revolucionaria de un bienio. 
Una táctica de medios positivos, sin 
neg'ativismos, asentada sobre la lega-
lidad, dura y cruel, porque significa-
ba acción, sacrificios y abnegaciones. 
La táctica comenzó y fué dando sus 
primeros éxitos. La revolución fué 
perdiendo terreno. Desde el Po*der se 
quedó en la oposición. En la oposi-
ción cuando trató de levantarse por-
que el Poder había quedado minado 
por ella, fué vencida. Tras de aque-
lla batalla han seguido las pequeñas 
diarias de fortificar ese Poder y de 
dignificarlo, la tarea de reconstruir 
la vida nacional para vencer a la re-
volución en su castillo interior, en 
su médula, en lo que la ocasionó y 
'a produjo. 
En este momento estamos. La 
C. E. D. A. proclama y pone en prác-
tica un programa de justicia social 
que es el mejor enemigo del fermen-
to revolucionario. Un programa de 
paz y de trabajo para los que sufren 
y gimen y tienen derecho a la vida 
material, sin la que no pueden tener 
la otra, la del espíritu. Un progra-
ma de reconstrucción económica y 
social de España , que está ya inicia-
do, del que empiezan a percibirse los 
primeros frutos y que será carne de 
rea-Hdad cuando las Cortes actuales 
terminen su tarea económica. 
Más la táctica no termina ahí. Mr 
más largo su camino. Divisa en é' 
algo tan substancial para el porvenir 
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como la normalidad de la vida poli-
tica, como !a instauiacion de una ley 
fundamental en la que puedan convi-
vir todos los españoles honrados. A 
esa meta se apresura, con el mismo 
procedimiento claro y terso de la vía 
legal siempre, de la recusación de la 
violencia, de la utilización del paso 
lento, penoso y duro, pero eficaz. 
Con la recusación de la violencia, in-
sistimos. El Sr. Gil Robles deshizo 
ayer magristraímente el equívoco de 
los que atribuyen propósitos subver-
sivos a su estancia en el Ministerio 
de la Guerra porque 'es conviene pa-
ra las maniobras turbias con que em-
baucan a la masa iguara, y el de los 
Que esperan el mesianismo que 'es 
evite los sacrificios y s i rva a su eg-oís-
m o y a su comodidad. L a C. E. D.A. 
n i necesita n i quiere loe medios de 
la violencia. Sabe andar sola su ru -
ta difícil, sin mancharse con el Iodo 
de los caminos, conscieníe de cuá-
les son sus propósitos y de cómo se 
consiguen con firmeza y con rectitud. 
Es, pues, la sociedad española la 
que tiene '.a palabra en los momen-
tos en ios que ha de ser ella quien 
en los comicios decida su destino.EUa 
es la que, por instinto de conserva-
ción, por la lección de los yerros pa-
sados, por la perspectiva de una re-
volución que sólo puede dominarse 
con su concurso y que acecha la me-
nor vac i lac ión para acometerla con 
fiereza, quien ha de justipreciar a 
los hombres y a. las conductas. A ! se-
no de esa sociedad acudirá la C. E. 
D . A. en tenacísima propaganda con 
el entusiasmo y la fe de siemipre y 
con la confianza segura de que, no 
faltándole, como no faltará su apo-
yo, podrá llegar hasta la meta final 
de su táctica, que es la consecución 
del ideal de la gran España del por-
venir. El momento político, descrito 
en su discurso por el Sr. Gil Robles, 
está, por tanto, claro y sin nubes. Es 
el que resulta de una actitud clara y 
digna también y que por ello mere-
ce fervorosamente el aplauso de la 
Nación.1 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
Ayer dio comienzo el tornee de Liga en España, La primera jornada ofreció resultados casi normales y otros 
bastantes sorprendentes. En la primera División triunfaron: el Betls del Osasuna, el Valencia del Sevilla, el 
Athlétlc de Madrid de! Rácing santanderino, el Español del Barcelona, el Madrid del Hércules, empatando el 
Oviedo y el Athlétic bilbaíno.—En la segunda división, en el primer grupo hubo normalidad absoluta; en el se-
gundo triunfó el Arenas del Dcnostía, a domicilio, y en el tercero hubo sorpresa al producirse el empate Recrea-
tivo-Gímnástico de Valencia, siendo demasiado amplios ios triunfos del Murcia y Levante sobre el Elche y MI 
randilla, respectivamente.—Otras noticias de interés 
R E S U L T A D O S Y C L A S I F I C A C I O -
NES 
Primera división 
Valencia, 4.—Sevilla, o. 
Athlétic,^M., 1.—Rácing-, o. 
Español, i.—Barcelona, o. 
Hércules, o.—Madrid, 1. 
Betis, 5.—Osasuna, o. 
Oviedo, 3 .~Ath;é t ic B. , 3. 
J. G. E. P. F. C. F. 
Betis 1 1 0 0 5 0 2 
Valencia 1 1 0 0 4 0 2 
Madrid 1 1 o o 1 o 2 
Athlétic M. 1 1 o o 1 o 2 
Español 1 1 o o 1 o 2 
Athlétic B. 1 o 1 o 3 3 1 
Oviedo 1 o 1 o 3 3 1 
Rácing 1 o o 1 o 1 o 
Barcelona 1 o o 1 o 1 o 
Hércules 1 o o 1 o 1 o 
Sevilla 1 o o 1 o 4 o 
Osasuna 1 0 0 1 0 5 0 
Segunda divisídn, -Primea grupo 
Zaragoza, 6.—-Aviles, o. 
Valladolid, 5.—Deportivo, 1. 
Nacional, 5.—Celta, 1. 
Union de Vigo, 5.—-Stporting-, 3. 









1 1 0 0 6 0 2 
1 1 0 0 5 1 2 
1 1 0 0 5 1 2 
1 1 0 0 5 3 2 
1 o o 1 3 5 o 
I 0 0 1 3 5 0 
1 o o i 1 5 o 
1 o o 1 0 6 o_ 
Segundo grupo 
Donostiá, 2.—Arenas, 3. 
Sabadell, 3.—Júpiter, o 
,Bar-acaldo, 1.—Badalona, o. 
Gerona, 2.—Irún, o. • , 
J. G. E, P. F. C. P. 
Sabadell 1 1 o o 3 o 2 
Gerona 1 1 0 0 2 0 2-
Afenas 1 1 0 0 3 2 2 
Baracaldo 1 1 o 0 1 0 .2 
Hádalo na 1 o o 1 0 1 0 
Doapstia 1 0 0 1 2 3 o 
Irún 1 0 0 1 0 2 0 
Júpiter " T ' o o i o 3 o 
Tercer grupo 
Recreativo, o.-—Gimnástico, o. 
Murcia, 7.—'Elche, o. 
Levante, 7.—Mirandilla, 2. 
Jerez, 2.—'Malacitano, i . 
































P r i m e r a D i v i s i ó n 
E L A T H L E T I C MADRILEÑO, EN 
UN PARTIDO M E D I O C R E , V E N -
CIO AL RACING DE SANTANDER 
POR UNO A C E R O 
Por Joaquín SORIANO 
No son todos los que están... 
Después de haber visto cómo ayer 
se desenvolvían sobre la pradera del 
Stadium Metropolitano los equipos 
del Athlétic madrileño y del Rácing1 
santanderino, no pudimos por menos 
de acordarnos de esos ectiiitpos que 
por haber pasado por una ma'a ra-
cha militan hoy en la segunda divi-
sión y tienen muchos más méritos 
que estos equipos para figurar en 
esta división de preferencia. No es-
tán ciertamente en ella todos los que 
lo merecen y no vamos a referirnos 
expresamente al Rácing; de Santan-
der, pues en realidad al bando que 
más responsabilidad ie cabe en el 
mediocre partido que ayer tuvimos 
la desdicha de presenciar es precisa-
mente el Athlétic de Madrid. 
No somos nosotros dudosos cuan-
do de juzgar al Ath'étie de Madrid 
se trata, pero en esta ocasión qui-
siéramos que nuestras palabras pro-
dujesen el efecto revulsivo que fuese 
de tíesear para sacar a este bando 
dei marasmo en que se halla y den-
tro del cual poco más de nada pue-
de hacer en una competición larga 
como ésta y dura como ésta. 
El Athlétic madrileño, hoy. por hoy, 
no tiene línea delantera. Marín, con 
su desdichada manía de regatear 
dentro de un palmo de terreno, no 
es el jugador efectivo que, como La-
fuente por ejemplo, piensa siempre 
en su delantero centro y le envía 
centros bombeados para que éste pue 
da rematarlos. Tiene Marín ese afán 
del jugador individualista tan nefas-
to en la mayor parle de las ocasio-
nes, y ayer él mismo pudo conven-
cerse de lo estéril de su labor al ver 
cómo se- le iban fuera la mayor par-
te de sus tiros. Abdón no ha sido 
nunca ^nada, y si como-medio era un 
hombre corretón y bullidor, hoy, ya 
pasado de juego, nada absolutamen-
te puede hacer en un puesto de la 
responsabilidad del • interior. EHcegui, 
sin nadie que; se. preocupe de su jue-
go, con , su juego tosco y poco pene-
trante, nada puede hacer. Si a esto 
añadimos que 'Chacho, abúlico, deses-
peradameitfe, .abúlico, ve pasar los 
balones ante él sin hacer nada por 
apoderarse de ellos, ei añadimos aun 
más a esta lamentable lista de «fa-
llas» y de mediocridades a] joven Ur-
quiola, que. es una parodia ridicula 
de_ lo que debe ser -un extremo iz-
quierda, comprenderemos , fácilmente 
que con esta, línea ,de ataque el Athlé-
tic de Madrid no ífiene nada que ha-
cer en el campeonato nacional de 
Ljg-a. . - , . . i v • _ _ . ; ' 
Se puede sacar, como es natural, 
a colación la, espantosa lista de le-
sionados que tiene el- .Athlétic; se 
pueden barajar - algunos otros tópi-
cos más o menos manoseados, pero 
lo que no se puede negar ni quiero 
yo neg'arlo en estos momentos preci-
samente es que el Athlétic ta] y co-
mo ayer se nos presentó ofreció una 
pobre impresión «jfe sus posibilidades 
dentro de la Liga. 
Un partido monótono y vulgar 
. Tenemos que volver a insistir (y 
estamos dispuestos . a insistir hasta 
la saciedad) , en que la clase de jue-
go que ayer se, .practicó, en el Sta-
dium fué-tan- pobre y .tan mezquina 
que hubo, momentos en, que dudamos 
de. que el partido que estábamos pre-
senciando perteneciese a la primera 
división de la Liga. 
En el primer tiempo toda 3a lucha 
se circunscribió a un duelo entre las 
íneas medias, y a decir verdad hay 
que reconocer que en esta, pugna lle-
vó_ el Athlétic la mejor parte, pues 
Ipiña, que lució como el único ju^ 
gador de verdadera clase que había 
en e] campo, realizó una magna la-
bor.' " •} 
No habrían pasado segruramente 
unos veinte minutos de jueg-o cuan-
do Chacho, en la única intervención 
que tuvo en toda la tarde, marcó el 
único gol que se produjo en este 
partido. Ipiña le pasó un balón bajo 
y Chacho lo empalmó, enviando el 
esférico a las mallas rozando uno de 
los palos a media altura. 
¡Bl Rácing reaccionó y cuando ter-
minaba esta primera parte parecía 
que iba a log-rar el tanto del em-
pate. No fué así. Vino el descanso, 
en el que abrimos un margren a la 
esperanza de ver si en el bando blan-
quirrojo se operaba una reacción. 
En el segundo tiempo, lejos de 
mejorar empeoró visiblemente. Baja-
ron un poco de juego los medios 
athléticos y el Racing se enseñoreó 
del centro del terreno. 
En la grenerad, un grrupo de mon-
tañeses acompañados de g-aita y dul-
zaina entonaron cantos regrionales. 
En realidad no pudieron estar más 
acertados, porque aquéllo, más que 
un partido de fútbol, parecía una 
alegre romería. 
Se malograron todos los ataques y 
el Athlétic, todo el Athlétic ya, pa-
recía estar poseído de una desgrana 
desesperante. Hasta Elicegui, el j u -
gador impetuoso de otras ocasiones, 
sentía reparo de entrar a los defen-
sas. Ese «hambre de balóno que ha 
tenido siempre el grran delantero 
centro irunés, le faltó en esta oca-
sión sin duda porque al lado de ese 
par de interiores el pobre se vió com-
pletamente desamparado. 
Bostezos, esca'ofrfos y demás sínto-
mas alarmantes 
Y así, mientras la tarde «noviem-
brecía» en una puesta de sol vélaz-
queña, una nieblina tenue se exten-
día por el campo... Bostezábamos y 
el escalofrío' de una humedad pene-
trante se posesionaba de toda nues-
tra anatomía. El aburrimiento nos 
hizo pensar en esos cafés de divanes 
tapizados de rojo y esipejos grandes 
en las paredes donde hubiéramos po-
dido pasar la tarde más confortable-
mente en espera de, que cualquier 
amigo hubiera venido a darnos cuen-
ta de este resultado que en sí refle-
ja lo que fué el partido. 
No me negarán ustedes q,*ue estas 
apetencias cáfeteriles no dejan de ser 
un síntoma a-armante en quien como 
yo hace veinticinco años no concibe 
un .domingo sin ver botar más o me-
nos ailegremente un balón. 
Alineaciones: 
Athlétic: Guillermo; Mesa, Val-
cárcel; . Gabilondo, Ipiña, Peña; Ma-
rín, Abdón, Elicegrui, Chacho y U-r-
quiola. 
Racing;; Gutiérrez; Ceballos, Ilar-
dia; Ibarra, García, Germán; Cuca, 
Milucho, Chas, Larrinaga y Ciscó. 
MADRID, 1 . — H E R C U L E S , O 
ALICANTE, . 11.—El Madrid ha 
vencido, como suponíamos, ai Hér-
cules, en' Alicante. Pero1 hay que ha-
cer constar que esta victoria de los 
«mereriguesa no ha,sido, ni con mu-
cho, la que se esperaba. 
El Madrid no realizó lo que puede 
decirse un buen partido, pues a decir 
verdad salió al campo muy confiado 
en s_u superioridad. 
El Hércules, por su'parte, celebra-
ba su primer partido en la primera 
división de Liga y el nerviosismo de 
encontrarse ante un enemigo como lo 
es el Madrid, fué sin duda alguna la 
causa principal de que tuviera fallos, 
que de -haber concurrido otras cir-
cunstancias y de no . haber mediado 
los nervios, no se hubieran produci-
do con tanta frecuencia. • • 
A pesar de esto hizo bastante buen 
partido y dominó la-mayor parte , del 
tiempo, IQ que prueban los nueve 
córners que. tiró contra el Madrid, 
tirándose, contra su meta únicamente 
uno. 
El primer tiempo concluyó con- el 
empate a cero y .el dominio, como ya 
hemos anotado, correspondió al Hér-
cules. Ante la meta madrileña tuvo 
e] Hércules muy Jame.ntables fallos. 
• En la segunda mitad, a los siete 
minutos, se. . produce un avance rá^ 
pido de] Madrid, y Sañudo, de un 
tiro raso, magnífico, hace llegar el 
balón hasta las mallas.. Es el prime-
ro y último gol de la tande. . 
Seguidamente el Hércules reaccio-
na y se tiran contra la meta meren-
grue cuatro corners segnidos. 
Sigrue el. partido animado, pero ya 
no se producen alteraciones en el 
marcador. 
El árbitro, Sr. Soliba, bien. 
Alineaciones: 
Madrid: Adberty, Mardone?, Quin-
coces, Re^rueiro, Bonet, Souto, Que-
demín, Regrueiro, Sañudo, Lecue y 
Emilín. 
Hércules: Pérez, Goyeneche, Ma-
cia, Salvador, Resalen, Salas, Apari-
cio, Morera, Blázquez, Tatono e Irle. 
E L V A L E N C I A T R I U N F A SOBRE 
E L S E V I L L A POR CUATRO A 
C E R O 
VALENCIA, l o . - V i í a l t a arbitró 
bien el encuentro entre Valencia y 
Sevilla, que terminó con el triunfo 
de los locales por cuatro a cero. 
El Valencia hizo un partido formi-
dable, lleno de entusiasmo y de 
acierto. El Sevilla, aunque brioso, 
poco pudo hacer. A Jos trece minu-
tos de comenzado el match. Campa-
nal hubo de retirarse por haber su-
frido un encontronazo con Melen-
chón. No reapareció más. 
Realmente el partido de Valencia, 
que ha sido muy lucido, sirvió para 
descubrir en Guijarro, el interior que 
faltaba al equipo. 
El primer tanto lo marca Guijarro 
a los siete minutos recogiendo un pa-
se de Amadeo. A los veinte minutos, 
Lelé marca el segrundo, rematando 
un pase de Guijarro. Y a los treinta 
marca Guijarro a la media vuelta, 
empalmando un pase de Amadeo. 
Con el tanteo tres a cero terminó 
la primera parte. 
A los trece minutos de la segunda. 
Guijarro empalma a la media vuel-
ta un chut magnífico, aprovechando 
un buen servicio de Lerma. Es el 
cuarto tanto de la tarde, que pone 
fin al movimento del marcador. 
Alineaciones; 
Valencia: Bermúdez; Melenchón, 
Juan Ramón; Bertoli, Iturraspe, G01-
buru; Lerms, Guijarro, Amadeo, Le-
lé y Estors. 
Sevilla: Eizaguirre; Joaquín , ; De-
va; Félix, Segura, Nüñez; López, 
Torróntegui , Campana*], Tache y 
Caro, 
B E T I S BALOM Pi'E, 5; C L U B 
A T H L E T I C O OSASUNA, 1 
Cuando principiaba el partido y 
vimos carburar con eficacia a te lí-
nea media roja, pensamos con cier-
ta razón que de poner mantener 
aquel tren teníamos partido firme. 
Durante los primeros cuarenta y cin-
co minutos de juego, jugó Cuqm 
Bienzobas magníficamente y sus 
Pichi y Tel l , le ayudaron discreta-
mente. En este tiempo conseguía el 
Betis un solo ta-ato y la cosa mar-
chaba bastante equilibrada, dando 
buenos avances los adelantes osasu-
nistas, pero sin llegar a profundizar 
n i acercarse a la defensa. Los me-
dios y zagueros béticos arremetían 
con sangre y fuego a la vanguardia 
colorada, que poco .a poco se iba en-
cogiendo y dejándose amilanar por 
las acometidas de Gómez-Peral, Aure 
lio y Larrinoa, que dándose cuenta 
del flaco rojo, se -imponían. 
El tanto lo había conseguido Pa-
quirr i en una formidable jugada en 
la que pasó el balón a Caballero y 
^ste le devolvía la pelota para man-
darla definitivamente a las redes. 
Llegaba el segundo tiempo y con 
él una débacle en todas las líneas 
pamplónicas, que. desconcertadas y 
lesionados Muguiro, Julio y Verga-
ra, comenzaron la desbandada, sin 
colocación y faltos ahora de la di-
rección de su mejor elemento que 
era Cuqui Bienzobas. Así las cosas 
tenía que sobrevenir- lo que ocurrió : 
una lluvia de «goals». 
A los. cuatro minutos de la segun-
da .parte, Caballero tiraba a puerta, 
devolvía Zarraonandía y recogía Pa-
quirr i , que volvía a marcar. 
Al minuto, ,Osasuna conseguía-su 
tanto. Centraba Lasausti y Bienzo-
bas cruzaba, .con Ja cabeza, el esfé-
rico en forma brillante. 
A los trece rainuto.s, un balón que 
era fuera y saqué de puerta tuvo la 
gentileza un «linier» de decir que era 
comer, y una vez tirado, lo aiprovechó 
Paquirri para aumentar la ventaja 
de su' equipo. 
A .la media hora, tras un forcejeo 
en el que menudearon los leñazos por 
ambas partes, Adolfo apuntada al 
Betis un nuevo tanto al tirar cru-
zado. 
Y por último, a los 33 minutos. 
Caballero, en pleno y claro «ofíside», 
conseguía el quinto. 
El Osasuna, en este segundo tiem-
po, estuvo desafortunadísimo, perju-
dicándole, además, dos decisiones 
arbitrales del señor Cangas Argue-
lles, que daban al Betis dos tantos 
merecidos, pero ilegales. 
El Betis más ^conjuntado mejoró 
sus actuaciones pasadas, jugando 
más su delantera. Prodigo demasia-
do las durezas, especialmente Gómez, 
Aurelio, Peral. Larrinoa y Paquirri. 
El arbitraje del señor Cangas Ar-
guelles, mal y sobre todo poco im-
parcial. Para nosotros este árbitro 
debiera haber quedado fuera de las 
listas nacionales. 
Joaquín Carlos López Lozano 
E L OVIEDO Y E L A T H L E T I C DE 
BILBAO EMPATAN A T R E S 
OVIEDO, 3. — Jugaron el Oviedo 
y el Athlétic de Bilbao empatando a 
tres tantos. Ea lluvia no cesó en to-
da la tarde y el campo, encharcado, 
dificultó la vistosidad del juego. 
Todo el partido fué emocionante 
pero principalmente en la primena 
mitad, durante la cual los bilbaínos 
legraron dos tantos; une a los diez 
y siete minutos, obr^ de Iraragorri, 
que recogió un pase de Gorostiza, y 
a los treinta minutos, Bata pasó* a 
Elice y éste consiguió el segundo. 
En el segundo tiempo, el Oviedo 
•¡alió con grandes deseos de jugar 
y a los quince minutos Soladrero sa-
có una falta y Lángara marca. A los 
25 minutos Casuco, de un tiro cru-
zado, logró el empate. A los treinta 
y seis minutos volvió n marcar el 
Oviedo, obra de Emilín, y cuando *^ 
sospechaba que con este resultad^ 
de tres a dos a fan;or del Oviedo ter. 
minaría el partido, medio minuto an-
tes de finalizar. Bata remató de ca-
beza un soberbio pase y logró el em. 
pate a tres tantos. 
El Athlétic de Bilbao hizo un gran 
partido. Roberto e Iraragorri estu-
vieron muy bien toda la tarde. Del 
Oviedo merece destacarse ia labor d« 
los medios y también la de Lángara! 
y Emilín. 
Los equipos se alinearon de la s t 
guíente forma: 
Oviedo: Florenza; Caliche, Penaj 
Sirio, Soladrero, Chus; Casuco, Ga. 
Uart, Lángara . Felipe y Emilín. 
Athlétic de Bilbao: Izpizúa; Urba-
no, Oceja; Zubieta, Roberto, Gerar-
do; Gorostiza. Iraragorri, Bata, Ga# 
rate y Elice. 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
P r i m e r g r u p o 
E L V A L L A D O L I D V E N C E AL DE« 
PORTIVO DE LA CORUÑA POR 
CINCO T A N T O S A C E R O 
V A L L A D O L I D , 11. — El partida 
entre el Valladolid y-el Deportivo La; 
Coruña, correspondiente al prime? 
grupo de la segunda División de hU 
ga, ha refinltado un partido malí-
simo. 
Bien es cierto que el Valladolid 
marcó cinco goles a sus contrarios; 
pero también lo es que si no marcdl 
más, fué seguramente poique ya es-
taban fatigados sus jugadores. Eá 
por esto, precisamente, por lo quo 
fué malo el partido; el Valladolid sa-
lió a jugar sin tener ante sí un ene-* 
migo. 
El primei tiempo terminó con 2-d 
y los goles fueron .marcados por Mo-
yos y Emilín, respectivamente. 
Por el Valladolid . se dietinguieroa 
Tamayo y Hoyos. Del Deportivo, el 
único jugador que , puede destacarse 
es Cela. 
Arbitró Isaac Fernández, bastantes 
bien; 
Alineaciones; 
Valladolid: Irigoyen; Tamayo, jen ; 
susín; Reyes, Vilianueva, López; V i -
llar, Hoyos, Gil, San Emeterio ¿ 
Emilín. 
Deportivo: Juanito; Pordela, Car. 
ballido; Cela, Antón i, Tatono; Cap 
rolo, Triana, Bolado, Reboredo t 
Vázquez 
E L NACIONAL BÁTE F A C I L * 
M E N T E AL C E L T A DE VIGO 
M A D R I D , 11. — En el campo de| 
Parral, contendieron el Nacional $ 
el Celta de Vigo. Venció el equipo 
madri leño por cinco a uno. 
E r encuentro. tuvo un resultado 
normal. Dada la situación por que 
actualmente .atraviesa el equipo vi* 
gués, no era de esperar que los fo-
rasteros ; pudieran imponerse a- ua 
Nacional. en buena forma y morali-
zado, además, en esta ocasión por j u -
gar en - su .propia casa. Unicamente 
podía esperarse un buen partido, 55 
esto dependía vexclusivamente del en-
tusiasmo -y del interés que ambos 
equipos pusieran en la lucha. E l Na-
cional se impuso constantemente. Ea 
muchas ocasiones su dominio fuéj 
abrumador y esto restó emoción a l 
encuentro. El Celta empleó un juego 
bastante violento que dio lugar a fre-
cuentes incidentes e incluso la expul-
sión de algunos jugadores del terre-
no de juego. 
Comenzó el partido con vistosas 
combinaciones por parte de ambas 
delanteras. Poco a poco fué impo-
niéndose el Nacional y pronto domi-
nó a su contrincante. 
No obstante ese dominio no se pro-
duce el primer tanto de la tarde has-
ta los veinte minutos de juego, en 
una internada de Ortiz de la Torre 
y él centro consiguiente dió lugar a 
Quesadita a batir limpiamente al me-
ta gallego . 
Diez minutos después llega el se-
gundo tanto del Nacional, obra del 
interior Kerrer que aprovechó un mo-
mento de barullo en la puerta de sus 
contrincantes. Momentos antes de esto 
goal, se retiró lesionado el extremo 
«nacionalista» F e T e r , víctima de una 
«caricia» de un jugador vigués y no 
reapareció hasta poco antes de termi-
nar este primer tiempo.-
A los 44 minutos consigue el Celta 
su único tanto. U n tiro de Machicha 
primero, al intentar despejarle e l 
poitero madrileño. le introduce en 9ri 
propia red. 
Con dos a uno se llega al descanso^ 
En la segunda parte sigue el domi-
nio del Nacional y la brusquedad ea 
el juego por parte de los del Celta. 
A poco de comenzar un centro de 
Ferrer, lo remata magníficamente O r -
tiz de la Torre y logra así el tercer 
tanto de los locales. A los O minutos 
Morlones logra de un gran tiro e l 
cuarto goal. E l quinto y úl t imo se 
marca a los 23 minutos, al lanzar O r -
tiz de la Torre un penalty con que 
se castigó al Celta. 
Poco antes del final y debido a l i 
dureza con que jugaban los viguese»» 
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BC produce u n incidente entre M a c h i -
cha I y Tor res . Los dos llegan a agre-
dirse y el m a d r i l e ñ o cae a l suelo, san-
g rando por la cara. E l á ' b i t r o ex-
pu lsa a los dos del terreno en medio 
de u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
T e r m i n a e l pa r t i do sin m á s goles. 
E l arbitraje de Fe r ragu t , acertado en 
todo momento . 
Al ineac iones : Nac iona l . — B u e n o ; 
Serrano, S u á r e z ; F raga , Tor res , Z u -
l u e í a ; Fer re r , F e r r é , Quesadita, M o -
ñ o n e s y Or t i z de la T o r r e . 
Ce l t a .—Cal i che ; R o i b a l , V á r e l a ; 
Esparza, Vega, P i ñ e i r o ; Venancio , 
M o n c h o , Mach icha h Visagras y M a -
chio ha I I . 
E L SABA D E L L V E N C E POR T R E S 
A CERO AL J U P I T E R 
B A R C E L O N A , n . — E l Sabadell 
' d e r r o t ó a l J ú p i t e r por tres a cero en 
l a C reu A l t a . 
E l encuentro fué interesante y es-
pectacular en todo momento . E l aqui-
po loca l a c t u ó b r i l l an temente y do-
m i n ó con frecuencia. 
E n la p r imera parte e l d o m i n i o fué 
a l t e rno . E n este t i empo se l e s i o n ó el 
m e d i o centro de l Sabadell y p a s ó al 
puesto de ext remo derecha, por lo que 
hubo varias modificaciones en e l equi_ 
po. 
E n la segunda parte d o m i n ó el Sa-
bade l l que, por m e d i a c i ó n de G u a l , 
l o g r ó dos tantos a los 12 y 22 m i n u -
tos respectivamente. A los 23 m i n u -
tos c o n s i g u i ó Roncel el tercero y ú l t i -
m o goa l . A r b i t r ó , b ien , Espel ta . • 
Al ineac iones : 
Sabadel l : F 1 o r e n z a ; M o r r a l , 
B l a c h ; Gracia , Fon t , M o t a ; Romen, 
Sospedra, Gua l , Sol y Creus. 
J ú p i t e r : T o l e d a n o ; D a n i e l , I b á ñ e z ; 
F o n t , S o l é , P e i r o l ; D i e g o , P é r e z , 
H e r n á n d e z , Eerp inya y Tar rade l las . 
T e r c e r g r u p o 
E L R E C R E A T I V O DE GRANADA 
Y E L GIMNASTICO DE V A L E N -
CIA EMPATAN A C E R O 
G R A N A D A , n.—JEn el campo del 
Recreativo se c e l e b r ó el par t ido co-
rrespondiente a l campeonato de se-
g u n d a d i v i s i ó n de L i g a entre el t i -
t a í a r y ©1 G i m n á e t i c o de Valencia , 
q u é t e r m i n ó con empate a cero. 
E l encuentro fué abur r ido y m o n ó -
tono en sus dos t iempos. N i , una sola 
jug-ada digrna de m e n c i ó n a t r a v é s de 
los noventa s o p o r í f e r o s minu tos de 
juego . Dicho e s t á que n i nguno de los 
dos «onces» m e r e c i ó la v ic to r i a y 
este" ea el mejor comentar io que pue-
de hacerse del pa r t ido . 
'En estas condiciones, el arbi t raje 
de Kuntz no tuvo dif icul tades . 
Los equipos se. al inearon a s í : 
Recreativo de Granada: Rodrig-o; 
Ca rr e r as» S a n f e l i ú ; Torquemada, 
Cuenca, Cas t ro ; Ossorio, Sosa, Cal-
d e r ó n , Bar r ios y Laque. 
G i m n á s t i c o de Valencia ; Amador ; 
Go je tu r i , B e n í t e z ; Portel la, Aztoreca, 
Montes ; Tor ren te , C a r b ó n i l ia , La-
r rusca in , Jaime v M o n t a ñ é s . 
MURCIA, 7; E L C H E , 0 
M U R C Í A , 11.—En la Condomina 
-Se c e l e b r ó el par t ido antre el M u r c i a 
y e l Elche , correspondiente d tercer 
.grupo de la segunda Div i s ión de 
L i g a . 
Por el resultado puede verse que 
el M u r c i a tuvo mater ia lmente embo-
te l lado al Elche durante toda la 
tarde. 
E l ; par t ido , m á s que fú tbol , tuvo 
todas las c a r a c t e r í s t i c a s de una char-
lotada, p r o d u c i é n d o s e algunas esce-
nas semejantes a I»? de este espec-
t á c u l o . 
Apenas puesta la pelota en juego, 
a los dos minutas , Bravo consigue 
el p r imer goal de la tarde, de un 
golpe franco. 
Diez minu tos m á s tarde, Ur ia con-
sigue el segundo y, momentos des-
p u é s , a los 19 minutos . Gu i l l e rmo 
apun t a el tercero. 
Poco antes de te rminar este p r i -
mer t i empo, G a r c í a de la Puerta con-
s igue otro goal , poro es anulado por 
'Supuesto ooff-s ide». 
E n la segunda parte el M u r c i a lo-
gró cuatro tantos m á s , que se pro-
dujeron en ios t iempos s igu ien tes : 
A los c inco minutos , D r í a el cuar-
to , de faut . 
A los 24 minutos , Bravo, de cabe-
za, logra el qu in to . 
A los 29 minutos , ü r i a , nuevamen-
te^ el sexto. 
Y a los 33 minutos , G o n z á l e z fusi-
la el s é p t i m o y u l t i m o de la tarde. 
B a l i b r i a a r b i t r ó bien. 
Al ineac iones : 
M u r c i a : Elzo; Oro , Rivas : M u ñ o z , 
R e ñ o n e í , Riera ; G o n z á l e z , Gui l le r -
m o , G a r c í a de la Puerta , U r i a y 
Bravo . 
E l c h e : L e g u e y ; Tauo , Ta le te t ; M i 
ralles. L i t o , Santos; Serrano, Albe-
rola, 'Bau t i s t a , S i rvent y Y a n g r ü e s . 
LA UNION D E P O R T I V A DE SA-
LAMANCA V E N C E AL C A F E T O 
DE MADRID POR CINCO A UNO 
S A L A M A N C A , n . — C o n un l leno 
completo y t i empo l luvioso se cele-
b r ó el anunciado par t ido de campeo-
nato entre los equipos del Cafeto, 
de M a d r i d , y la U n i o n Depor t iva de 
Salamanca, Resultaron vencedores 
los locales po r c inco tantos a uno. 
Los equipos se a l inearon: 
Unión D e p o r t i v a : Joven; S o l á , Pe> 
p i n ; L i l í n , J imeno , P e d r í n ; M a n o l o , 
M ú ñ i z , S á n c h e z , Torete y L e a l . 
Cafeto: T o r o ; Mar iano , Y a g ü e ; 
Modesto , C á m a r a , V i l l a ; Mano lo , 
M a r t í n e z , M a r í n , M e r é , L ipe . 
E l par t ido fué del dominio de los 
locales, sobre todo en l a secunda 
parte, que desde trece minu tos des-
p u é s de comenzada, e l Cafeto sngé 
con nueve de Í U S elementos. U n i n -
cidente d ió Vugar a que el medio cen-
t ro del Cafeto fuera expulsado del te-
rreno. M i n u t o s d e s p u é s fué t a m b i é n 
expulsado e l i n t e r i o r izquierda de es-
te equipo. 
E l p r imer tanto fué marcado por el 
U n i ó n Depor t iva por m e d i a c i ó n de 
S á n c h e z . Con este tanto a favor de 
los locales t e r m i n ó l a p r imera parte. 
A poco de comenzado el segrundo 
t iempo, e l delantero centro del Ca-
feto c o n s i g u i ó el empate. Seguida-
mente lo deshizo M u ñ i z . 
L o s groles sigruiente,- del U n i ó n 
Depor t iva los marcaron S á n c h e z , 
Lea l v Mano lo . 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L DE P R O V I N C I A S 
A las dos cíe la tarde fué obsequiado en Córdoba con un banquete el ministro de la Gobernaciéo. El señor De 
Pablo Blanco pronunció un discurso y en todo momento recibió el homenaje fervoroso de sus paisanos. En e! 
frontón Urumea, de San Sebastián, se celebró un acto político organizado por Unión Regiomlista Guipuzcoana. 
Pronunció un discurso don José Calvo Sotelo. A mediodía se celebró un banquete en honor de los oradores. En 
Vlgo fué muerto el domingo de un balazo un joven fascista. El suceso seprodujo en el mismo Centro de Falan-
ge Española. El autor de la muerte dijo que se le disparó la pistola cuando fa examinaba 
A l €a l i r del Gobierno c i v i l fué v i -
toreado y aplaudido por el numero-
so p ú b l i c o que se encontraba esta-
cionado en los alrededores. 
UN DISCURSO DE CALVO SO-
T E L O EN SAN SEBASTIAN 
S A N S E B A S T I A N , n . — E n el 
f r o n t ó n U r u m e a se c e l e b r ó e l domin -
go u n acto po l í t i co organizado por 
-Unión Regional i s ta Guipuzcoana. 
E l a m p l i o f r o n t ó n U r u m e a se v i ó 
casi l leno de p ú b l i c o . 
As i s t i e ron muchas personalidades 
de toda la r e g i ó n vasco-navarra, tras-
l a d á n d o s e a esta c iudad muchas otras 
de M a d r i d y de otros puntos de Es-
p a ñ a . 
E n p r i m e r luga r d i r i g i ó la palabra 
don R a m i r o de Maeztu, quien hizo 
la p r e s e n t a c i ó n del Sr. Ca lyo Sotelo, 
e l o g i á n d o l e . 
Maez lu c o m b a t i ó el separatismo y 
en unas disquisiciones p o l í t i c a s de-
f end ió el credo rel igioso con t e s ó n 
y con g ran acierto. F u é muy aplau-
dido. 
A l levantarse a hablar el Sr. C a l -
vo Sotelo se le recibió, con una g ran 
o v a c i ó n . C o m e n z ó asegurando que e l 
m i t i n que se, celebraba era contrarre-
vo luc ionar io porque la r e v o l u c i ó n es 
grande y se . manifiesta con caracte-
res de d e s t r u c c i ó n y exige, na tu ra l -
mente, que l a : c o n t r a r r e v o l u c i ó n sea 
t a m b i é n fuerte y decisiva. 
Se o c u p ó de los sucesos de As tu -
rias y d i jo que l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n 
l levada a cabo desde octubre del pa-
sado a ñ o no es suficiente, porque ha 
carecido de l a fuerza necesaria pa-
a cambiar e l ^ ambiente. Este c o n t i -
n ú a caldeado y como todos hemos 
visto han sido indul tados los d i r i g e n -
tes de aquel mov imien to . E l idea l , 
s e g ú n m a n i f e s t ó el , S i v Calvo Sote-
o, es l legar en E s p a ñ a a l restable-
c imien to de una M o n a r q u í a que en 
nada se parezca a la que c a y ó , sino 
a una M o n a r q u í a ¡|ue con esencias 
t r a d i c i ó n á H s t a s renueve las activiela-
des e s p a ñ o l a s . 
C o m b a t i ó duramente eh otros p á r r a -
fos a l marx i smo y al nac ional i smo y 
aseguro que és te es ¿ íñ t i eu rdpeó , an-
tiespjañoí y hasta antivasco. Sobre es-
tos tres puntos se e x t e n d i ó el s e ñ o r 
Calvo Sotelo con aplausos u n á n i m e s 
de cuantos le escuchaban. D i j o que 
él no h a b í a dado nunca la mano a 
n i n g ú n d ipu tado , nacionalista vasco y 
que prefiere el p redominio de las or-
das roja? , antes que ver desmembra-
da la n a c i ó n . 
Por ú l t i m o se o c u p ó de la r e l i g i ó n ; 
a t a c ó el - laicismo1 y c o n s i d e r ó , des-
p u é s de algunos razonamientos, que 
no es l a hora de ahora la m á s a pro-
pós i to para un a r e v i s i ó n . A ñ a d i ó que 
si no evoluciona el r é g i m e n p o l í t i c o , 
el Poder i r á a ' tnanos de las izquier-
das. Contra este pe l ig ro debemos pre-
venirnos todos. Hizo un s igni f ica t ivo 
l l amamien to a" las derechas para que 
es tén rnevehidas contra todo y con-
tra todos. 
E l Sr. C a l v o Sotelo fué i n t e r r u m -
pido numerosas veces durante su dis-
curso y á p i a u d i d ó con largueza al f i -
na l . 
A medio d í a , e l Sr. Ca lvo Sotelo 
y cuantas personas le a c o m p a ñ a b a n 
desde M a d H d , fueron obsequiados 
con un l anque tc que se c e l e b r ó en 
el Gran Kursaa l . Asis t ieron uhos 
seiscientos comensales. 
A los postres o f rec ió el homenaje, 
por la C o m i s i ó n , el Sr. S ier ra y 
t a m b i é n hablaron los s e ñ o r e s Bahos. 
To ledo , Lequer ica , Cruz Conde y 
otros, oemo representantes de las 
provincias vascas. Po- ú l t i m o p ronun-
c ió unas palabras el Sr. Ca lvo So-
telo y d i j o que e s t á seguro de que si 
en ¡España se hiciera u n plebisc i to , 
todos los ciudadanos r e c o n o c e r í a n l a 
excelente labor que r e a l i z ó e l gene-
ra l P r i m o de Rivera . D e d i c ó n n re-
cuerdo a la reina d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na, alcaldesa honora~ia de la c iudad , 
y propuso, y se a c e p t ó con el bene-
p l á c i t o de todos, depositar las flores 
que adornaban mesa en e l monu-
mento que a dicha re ina e r i g i ó , en 
Ondarre ta , el Avun tamien to donos-
t i a r r a . 
N i en el m i t i n de! U r u m e a n i con 
o c a s i ó n del banquete actos que se 
celebraron con inus i lab le entusiasmo, 
hubo que regis t rar n i n g ú n inc idente 
desagradable. 
FASCISTA MUERTO EN VIGO 
V I G O , 11.—El d o m i n g o por la 
t a rde se hallaban en e l d o m i c i l i o so-
c ia l de Falance H ^ a ñ o l a varios afi-
l iados, entre los que se encontraban 
E d u a r d o S i m i l F e r n á n d e z , S e r a f í n 
Ca lvo Ba t an y otros. 
S in que hasta e l momento h a l l a n 
podido esclarecerse las causas, es" l o 
cier to que inopinadamente s o n ó u n 
t i r o y c a y ó muer to E d u a r d o S i m i l 
F e r n á n d e z . L a p is to la fué manejada 
por S e r a f í n Ca lvo . 
A l ru ido de la d e t o n a c i ó n se per-
sonaron en el loca l de Fa l ange Es-
p a ñ o l a a lgunos guardias urbanos que 
procedieron a l a d e t e n c i ó n de Sera-
f ín C a l v o . Este parece que manifes-
t ó que en e l momento en que exami-
naba la p i s to la , se le d i s p a r ó , y que 
en n i n g ú n instante a b r i g ó la in ten-
c ión de matar . 
Parece que a lgu i en d e c l a r ó que en-
t re Eduardo y S e r a f í n hubo discu-
s ión . 
Otros af i l iados que se encontraban 
en Fa lange E s p a ñ o l a a l o c u r r i r e l 
suceso, se d ie ron a la fuga. L a P o l i -
c í a ios busca. 
L a not ic ia de la muerte de Eduar -
do S i m i l c u n i i ó , r á p i d a m e n t e , causan-
do general c o n s t e r n a c i ó n . 
ESTANCIA D E L MINISTRO DE 
LA GOBERNACION EN COR-
DOBA 
C O R D O B A , u . — A las dos de la 
tarde se c e l e b r ó en el m a g n í f i c o sa-
lón de actos del C í r c u l o de 1» A m i s -
tad el banquete en honor del min i s -
t ro de í a G o b e r n a c i ó n . A l l legar el 
•señor De Pablo Blanco se i n t e r p r e t ó 
el h i m n o de Riego. E l m i n i s t r o fué 
ovacionado y vi toreado. H a b í a en el 
s a l ó n quin ientos comensales. E n la 
presidencia se sentaron con el m in i s -
t ro todas las autoridades y represen-
taciones de la^ s Corporaciones. 
E! alcalde de C ó r d o b a , a los pos-
tres, ante el m i c r ó f o n o , ofreció el 
banquete al m in i s t ro de l a Goberna-
c i ó n , en un breve discurso, enalte-
ciendo la f i g u r a del c o r d o b é s i lus t re 
que ocupa la cartera de G o b e r n a c i ó n . 
D i j o que e s t é acto es el homenaje 
que C ó r d o b a y su p rov inc ia - l e b r i n -
dan, que él e s t á encargado de ofre-
cerle. E l alcalde fué, muy aplaudido. 
A I levantarse a hablar e l s e ñ o r De 
Pablo Blanco fué. acogido con una 
g r a n o v a c i ó n y v í t o r e s que se pro-
longaron largamente . E l m i n i s t r o 
d i j o : 
Si la fortuna', que tan p rod iga fue 
en m i vida entera, me hubiera ofre-
cido 'toda la grama de los sent imien-
tos para b a ñ a r mi e s p í r i t u , no alcan-
z a r í a instante m á s preferido por m í 
que este de vuestros ^plausos que me 
fuerzan a la grra í i tud y a l recuerdo 
para con ios que a q u í se encuentran 
en este acto de cordia l idad . (Ova-
c ión ) , Si el desenvolvimiento de m i 
m ó d e e í i a personal me s e ñ a l ó este 
puesto que hoy ocupo como u n o de 
jos instantes m á s gratos de m i v ida , 
tampoco por esto deja de ser el mo-
mento de ahora el que m á s prefiero 
de todos cuantos he v iv ido . (Gran-
des apla<usos). 
Agradezco la-s frases del s e ñ o r al-
calde de la ciudad de C ó r d o b a por 
lo que vale para m í qu i en las pro-
nuncia, por el respeto y s i m p a t í a que 
me insp i ra este p r i m e r magis t rado 
popular elevado a este puesto por 
sus merecimientos personales, pero 
no las acepto porque no estoy con-
forme co nque C ó r d o b a , que tiene 
el g r a n prestifirio h i s t ó r i c o de su pa-
sado, pueda venir a rendi rme home-
naje a m í en el d í a de hoy. Sin du-
da se trata de una i m p r e s i ó n de va-
lo res ; soy yo el que r inde a la c iu -
dad y a vosotros todos el homenaje 
de m i respeto y m i g r a t i t u d , que i rá 
conmigo mient ras aliente mi c o r a 
zón . (Grandes aplausos) . 
T e r m i n a d conmigo , sin d o m i n i o 
ya de m i voh in tad y de mis pala-
bras, fundiendo vuestros sentimien-
tos cordiales y vuestro c o r a z ó n en 
estos tres g r i t o s : ¡ V i v a C ó r d o b a ! 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! 
A I final del discurso, e l m i n i s t r o 
fué ovacionado y aclamado 
A l sal i r del C í r c u l o , la banda i n -
t e r p r e t ó de nuevo e l h i m n o nacional . 
E l s e ñ o r De Pab!o Blanco entre-
g"© m i l pesetas al alcalde de la c iu -
dad p a r ^ los pobres de C ó r d o b a . 
A las cinco de l a tarde el min i s -
t ro sa l ió con d i r e c c i ó n a M a d r i d en 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o s de las per-
sonas con quienes v ino a C ó r d o b a . 
Información del Ex-
traniero 
LOS E X P O R T A D O R E S Y NAVIE-
ROS Y U G O E S L A V O S CONTRA 
LAS SANCIONES 
B E L G R A D O , 11. — E n la C á m a r a 
de Comercio e Indus t r i a de Spalato, 
bajo la presidencia - del s e ñ o r Dubo-
k o v i o , ha ten ido lugar una r e u n i ó n 
para med i r las consecuencias der i -
vantes de la a p l i c a c i ó n de las sancio-
nes cont ra I t a l i a y, de pa r t i cu l a r ma-
nera, el caso de los a r t í c u l o s que no 
pueden ser considerados di rectamen-
te como necesarios para la guerra . 
Se a c o r d ó adherirse a l memor ia l 
presentado a l min i s t ro de Comercio 
por e l Consejo E c o n ó m i c o de Sussak 
que h a b í a puesto de re l ieve que la 
e l i m i n a c i ó n de las exportaciones a 
I t a l i a de aves, huevos, cereales y 
maderas r e p e r c u t i r í a en las industr ias 
a g r í c o l a y forestal yugoeslavas, que 
t ienen como mercado p r i n c i p a l a I t a -
l i a . 
A d e m á s , se examinaron los d a ñ o s 
que las sanciones o c a s i o n a r í a n a las 
Sociedades Navieras del M e d i t e r r á -
neo y , p r inc ipa lmente , del A d r i á t i c o . 
E G I P T O ACUSA A I N G L A T E R R A 
DE Q U E R E R VIOLAR SUS DE-
RECHOS 
A L E J A N D R Í A , i r . — L a P-ensa se 
muestra muy preocupad a por los pre-
parat ivos navales y' mi l i t a re s ingleses 
y acusa a I n g l a t e i j a de. querer obs-. 
tacul izar l^i obra áÚ. I t a l i a en A f r i c a , 
tomando como pretexto la defensa de 
la independencia ¡de Et íop ía . y de. 
a t ropel la r con este f in la independen-
cia, l a d i g n i d a d y los intereses del 
pueblo egipcio, puesto que, s e g ú n la 
C o n s t i t u c i ó n de io23> solamente el 
sobersano puede declarar la - guerra y 
proc lamar el estado de;' s i t io . 
Los preparat ivos, i n g 1-e s e s' para, 
t rans formar el puerto dé A l e j a n d r í a 
en base n a v a l , que r e u n i r í a unas con-
diciones de seguridad a n á l o g a s á las 
de M a l t a , e q u i v a l d r í a a colocar un 
segundo, e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
Los diar ios ponen: de rel ieve que el 
hecho de pertenecer E g i p t o -a la So-
ciedad de Naciones no le permite 
f a l t a r a los tratados que le unen con 
I t a l i a . .'. 
LAS E N T R E V I S T A S D E L NEGUS 
P A R I S , r 1.—Un corresponsal que 
ha dejado recientemente A d d i s Abe-
ba para trasladarse a l fronte i t a l i a -
no, a su paso por D j i b u t i , ha declara-
do que en E t i o p í a todo se hace a base 
de «backich i ) o sea de propinas : una 
can t idad i n v e r o s í m i l de in te rmedia-
rios, casi todos sir ios, armenios y 
griegos, s i t ian l i t e ra lmente a los ex-
tranjeros ofreciendo toda clase de 
servicios, desde la entrevista con el 
Negus hasta las noticias m á s recien-
tes del frente. 
Para ganarse Ja apetecida prop i -
n a d l o s informadores .que p u l u l a n en 
A d d i s Abeba inven tan las noticias 
m á s i n v e r o s í m i l e s , que corresponsales 
ingenuos han frecuentemente recogi-
do y enviado a Europa . 
Como toda la v ida e c o n ó m i c a del 
p a í s e s t á en manos del Negus, és te 
es en def in i t iva él beneficiado del d i -
nero que sus agentes sacan a los ex-
tranjeros. 
E n vis ta del n ú m e r o creciente de 
peticiones de entrevistas, el Negus 
ha establecido una t a r i f a para las mis 
mas: todo corresponsal dispuesto a 
af lo jar 14 talers, puede darse e l gus-
to de una entrevista pa r t i cu l a r con 
H a i l e S e l a s s i é . 
LOS FASCISTAS SUIZOS Y LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 
G I N E B R A , 1 1 . — R e f i r i é n d o s e a la 
obra desarrol lada por la Sociedad de 
Naciones, el p e r i ó d i c o « F a s c i s t e Sui-
sse», pone de rel ieve que en rea l idad 
como p r i n c i p i o , n inguna idea hubie-
ra sido m á s hermosa que esta I n s t i -
t u c i ó n , pero que, t a m b i é n , n inguna 
idea ha sido tan desfigurada como 
é s t a po r los po l í t i cos del mundo . 
a; Q u é se ha hecho—pregunta e l ó r -
gano de M . Fonjal laz—de la Socie-
dad de Naciones? Su ob a no ha si-
do de c o l a b o r a c i ó n , sino de combina-
c ión . Cada p a í s ha t ra tado de sacar-
le todas las ventajas posibles. 
H e a q u í e l resultado desde su f u n -
d a c i ó n : 
1. —Las barreras aduaneras entre 
Estados han sido t r ip l i cadas . 
2. —Las barreras p o l i c í a c a s se h a n 
cuadrupl icado . 
3. — E l J a p ó n ha hecho l a guer ra 
de M a n c h u r r i a s in n inguna i n t e rven -
c ión . 
4. — E l Paraguay ha luchado con 
B o í i v i a . 
5. —Los armamentos han sido cen-
tupl icados . A leman ia ha restablecido 
su e j é r c i t o y su flota. I n g l a t e r r a t ra -
ta de dup l i ca r su M a r i n a . F r a nc i a 
ha aumentado la d u r a c i ó n del servi -
cio m i l i t a r . 
6. — E l odio de n a c i ó n a n a c i ó n se 
ha dup l icado . 
A s í , de u n golpe, d e s p u é s de 17 
a ñ o s de no i n t e r v e n c i ó n , la Sociedad 
de Naciones despierta para caer so-
bre I t a l i a y amenaza provocar u n a 
nueva guerra m u n d i a l . 
¿ Es sincera esta amenaza ? H a y que 
p r e g u n t á r s e l o a R icke t t , a los f a b r i -
cantes de armas, a l á finanza in te r -
nac ional , a los vendedores de p e t r ó -
leo, de fusiles y de zapatos, a todas 
las r i c k t t e r í a s que infec tan el mun-
do. - ' • 
¡ Que se supr ima la ' Sociedad de 
Naciones! ' Que se haga una nueva, 
si es necesaria, donde sean excluidos 
los e g o í s m o s de los pueblos, el in te-
rés financiero de las naciones y de 
los par t iculares , y que tenga por ú n i -
ca p r e o c u p a c i ó n l a c o l a b o r a c i ó n entre 
los p u e b l o s » . * ' " 
E L SALUDO DE LOS PERIODIS-
TAS E X T R A N J E R O S EN E R I T R E A 
AL aDUCE» 
R O M A , n . — L o s corresponsales ex-
tranjeros, que se encuentran en E r i -
trea, admirados por e l ' entusiasmo y 
el e s p í r i t u de d i sc ip l ina de las tropas 
i ta l ianas y por la obra de c i v i l i z a c i ó n 
realizada con rapidez sorprendente, 
t rabajando d í a y noche en l a r e g i ó n 
ocupada, por los obreros, han envia-
do u n te legrama de f e l i c i t a c i ó n a 
Musso l in i . 
E l mensaje e s t á firmado por los 
m á s destacados corresponsales d é 
guerra, y entre ellos figura e l env ia -
do del d in r io m a d r i l e ñ o « E l D e b a t e » 
señor Bermudez C a ñ e t e . 
HUELGA DE LOS TRABAJADO-
R E S D E L M U E L L E 
A L E J A N D R I A , i r . — L o s descarga-
dores, de l , puerto se han declarado en 
huelga so l ic i tando una mejora de los 
saIarios como c o m p e n s a c i ó n de l a 
d i s m i n u c i ó n - de cargamentos de t r i g o 
y a l g o d ó n destinados a ' " I ta l i a . 
Parece que é í personal' 'de t ranspor-
tes i r á t a m b i é n a la huelga por las 
mismas causas. 
«FILMS» SOBRE E L C O N F L I C T O 
I T A L O E T I O P E 
A S M A R A , .t r. — E n los nuevos te-
r r i to r ios ocupados por los i t a l i anos 
han .sido: lomados 18.000 metros de 
p e l í c u l a s ; de estos 13.000 por cuenta 
d e l Min i s tcHo. i t a l i ano de propagan-
xla y 5?oop por cuenta de casas,extranr' 
jeras. 
I T A L I A NO IMPORTARA MULOS 
D E L E X T R A N J E R O 
R O M A , 1 i . — ^ - l Gobierno i t a l i ano 
desmiente las noticias publ icadas en 
el: Ex t r an j e ro , s e g ú n las cuales Xta-
;lia- c o m p r a r í a mulos en o í ros p a í s e s 
para ía guerra de Africa!. 
N i se ha comprado n i sé c p j j i p r a r á n . 
ya que la p r o d u c c i ó n nacional os su-
ficiente para las necesidades de la: 
guerra y los 36.000 mulos enviados 
al A f r i c a 0 .den ta l , ' demuestran res-
ponder m a g n í f i c a m e n t e a los reejui-
sitos necesarios. " 
SUMINISTRO DE CARBON A 
I T A L I A 
PRAGA,. 1 i r L a D i r e t r i ó n de .las,-
minas de . Ostrava e n t r e g a r á , en es.te. 
mes de noviembre , de 20 a 25.000 to-
neladas de c a r b ó n , s e g ú n el contra to 
f i rmado con , I t a l i a . , 
LA LUCHA CONTRA I O S USU-
REROS 
N E W Y O R K , n . - ^ L a p o l i c í a ha 
real izado un se:vic in de. envergadu 
ra, s e g ú n un p in n del j i»ftz Dewey. 
para acabar con la plapa de los usu-
reros que empezaba a, p esentar ca-
racteres a larmantes . 
A la misma hora, numerosas pa-
t ru l las de p o l i c í a ? han invad ido todos 
los despachos y casas de los m á s co-
nocidos usureros. V e i n r » r u a t r o d e 
ellos han -sido entregados a los T r i -
bunales. Muchos de ios detenidos co-
braban un i n t e r é s superior a l 1.000 
por 100 anual y h a c í a n efectuar sus 
cobros por los gangsters, que se en-
cargaban de amenazar y hasta pegar 
a los deudore? insolventes. 
ALEMANIA PIDE COLONIAS 
B E R L I N , 1 r . — E n o c a s i ó n de la 
inangurae ion de un monumento a 
Carlos Peters, en Hannover , el exgo-
b e n a d o r de dicha colonia d e l A f r i -
ca or ien ta ! a lemana, von Sehnnehn, 
ha pronunciado u n discurro en e l que 
ha a f i rmado la urgencia de resolver 
el problema co lon ia l en A l e m a n i - . 
-obre todo por la c u e s t i ó n de m a t í -
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Hal m b i é a e l general E p p , que 
ttEI mov i ru ieu ta co lon ia l necesaria-
mente renace en A l e m a n i a ; nuestro 
puebio ha crecido, mient ras que e l 
t e r r i t o r i o se ha reducido d e s p u é s de 
la guer ra . E l espacio para desarro-
l l a r nustras vidas en e l cont inente 
europeo ya no es suf ic iente ; no pode-
mos pensar en u n a e m i g r a c i ó n en 
masa a otros Estados, porque repre-
s e n t a r í a una p é r d i d a de e n e r g í a na-
c i o n a l . 
LAS F U E R Z A S F A S C I S T A S EN 
I T A L I A 
R O M A , I I . — S e g ú n la ú l t i m a esta-
dís t ica , , los efectivos inscriptos en las 
fuerzas fascistas, suman u n t o t a l de 
7.32S.426 con u n aumento en r e l a c i ó n 
de l a ñ o pasado de 074.928. Los g ru -
pos m á s numerosos son: los Fasci d i 
Combat imento , con. 1.275.714 y ^ 
O b r a N a c i o n a l del Dopo lavo ro , con 
2.333-545-
LA BODA DE UN GITANO 
V I E N A , 1 1 . — ü n gi tano de una a l -
de a de S t t i r i a , para celebrar su bo-
da, ha conv idado a un banquete a 200 
c o m p a ñ e r o s llegados de todas partes 
para asistir a l a ceremonia n u p c i a l . 
Los 200 comensales comieron y be-
b ie ron tanto que a l f ina l el a n f i t r i ó n 
no pudo pagar la cuenta, si b i en es 
v e r d a d que no t e n í a u n c é n t i m o . 
E l fondis ta enfurecido se q u e d ó 
ea prenda e l t ra je del espoeo 
vfo l ím 
A N T I L L A S R E B E L I O N DE LAS 
INGLESAS 
^ L O N D R E S » I u — L a is la de San 
Vicente , en las A n t i l l a s inglesas, e s t á 
amenazada por una misteriosa rebe-
l ión de l a p o b l a c i ó n negra cont ra los 
blancos y cont ra las escuelas c a t ó l i -
cas que, ante e l p e l i g r o , han t en ido 
que cerrarse. 
E l gobernadoi , alarmado^ ha t en i -
do que pedi r por rad io ayutia a l Go-
bierno i n g l é s para que e n v í e urgen-
temente u n barco de guer ra : s e g ú n 
este despacho, e l jefe de la po l i c í a y 
seis agentes han sido heridos a con-
secuencia de los t umul tos de los re-
beldes, que saquearon las tiendas. L a 
r e b e l i ó n se ha extendido por toda la 
i s l a ; los mar inos del barco ((Challen-
g e r » , han tenido que hacer frente a 
los revoltosos con las bayonetas ca-
lada?. A d e m á s , comunican de l a Gua-
yana inglesa, que t a m b i é n a l l í se han 
registrado d e s ó r d e n e s , y que la po l i -
c í a ha pract icado 60 detenciones. 
LA TENSION POLACO-CHECA 
P R A G A , 11.—Se e s t á agravando de 
urna manera peligrosa l a t e n s i ó n en-
tre PoJonia y Checoeslovaquia a coa-
secuencia de sucederse incidentes. 
E n repetidas ocasiones se han en-
contrado bombas en localidades de la 
f ron te ra , cuya c o l o c a c i ó n se a t r i buye 
a agitadores p o l í t i c o s . 
Se teme que con m o t i v o de l 11 d é 
n o v i e m b r e » an iversar io d e l a r m i s t i c i o , 
las organizaciones mi l i t a r i zadas pola-
cas organicen manifestaciones en l a 
f ron te ra , que pueden dar l uga r a dis-
turbios 
LIMITACION DE LA L I B E R T A D 
DE PRENSA 
P A R I S , 11.—Un decreto de ley mo-
difica el a r t í c u l o 36 de la ley de 20 
de j u l i o de ISSÍ sobre la l ibe r t ad de 
prensa, agravando considerablemente 
l a s sanciones cont ra las ofensas a los 
minis t ros de gobiernos extranjeros, 
ESCASEZ DE CARNE E N A L E -
MANIA 
B E R L I N , 11.—En el Pala t inado y 
en el Sarre el pa r t ido razista ha pedi-
do a los nazis qae se abstengan u n 
día por semana de consumir carne. 
¡En otras localidades se aconseja 
l i m i t a r el consumo de cerdos, con e l 
fin de poder aprovecharlos cuando 
son mayores pana la p r o d u c c i ó n de 
grasa y fiambres. 
E l ' Gobierno ha adoptado medidas 
para ev i t a r cua lquier e s p e c u l a c i ó n . 
Esta- penuria de carne es debida a l 
hecho de que, mientras e l consumo 
ha sido n o r m a l , las importaciones 
han sido l imi t adas por N «^casez de 
divisas extranjeras. 
U L T I M A H O R A T E L E G R A F I C A 
Según comunica e! encargado efe Negocios úo España en Washington, ha sido destruido el negattvu matriz de la 
película «Tu nombre es tentación)).—Con absoluta tranquilidad se cetebr aron ayer en toda España cincuenta ac-
tos políticos dé ideologías distintas. El señor Gil Robles se encuentra satisfactoriamente de la lesión Que se 
produjo en el accidente del sábado. En Francia han comenzado las fiestas conmemora¡tivas del armis 
ticio. Un discurso del señor Martínez Barrio en Valencia. Ha quedado restablecida la normalítfad en la Uní ver 
sldad Central 
Ha sido destruido el negativo de la 
película «Tu nombre e® tentación» 
M A D R I D , 11.—El encargado de 
Negocios de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n 
comunica con fecha de ayer lo si-
gu ien te : 
aS'iguiendo instrucciones de esta 
Emba jada y ante e l c ó n s u l general 
de E s p a ñ a en Nueva Y o r k , en pre-
sencia de M . George W e l n e n M a n -
ger, de la Paramount In te rnac iona l 
P ic ture , l i a sido destruido por e l fue-
go, en los laboratorios de d icha Casa 
en. L o n g I s l a n d C i t y a las dos de la 
larde de hoy, el negat ivo ma t r i z com-
puesto por diez rollos de la p e l í c u l a 
« T u nombre es T e n t a c i ó n » . 
Conmemoración del armisticio 
P A R I S , i t . — T a n t o en l a c a p i t a l 
como en provincias , se p r e lud i an hoy 
las frestas de a rmis t i c io d e l once de 
noviembre . 
E n P a r í s , bajo el Arco de T r i u n -
fo de la Es t r e l l a , ante la t umba de l 
soldado desconocido, una d e l e g a c i ó n 
belga ha encendido la antorcha que 
m a ñ a n a s e r á t ranspor tada de c iudad 
en c iudad hasta Bruselas, donde se-
rá- depositada ante la tumba de l sol-
dado desconoerdo beig'a. 
Por ot ra pa i te , una antorcha en-
cendida hoy en l a L l a m a del Ruer-
go Belga , en Bruselas, s e r á escolta-
da m a ñ a n a hasta P a r í s por una de-
l e g a c i ó n francesa. 
Protestas por la destitución del go-
bernador de Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Los Centros r ad i -
cales de la p rov inc ia han d i r i g i d o te-
legramas de protesta a l Sr. L e r r o u x 
por la d e s t i t u c i ó n del gobernador se^  
ñ o r Asensi . 
Regresó a Madrid el ministro de la 
Gobernación 
M A D R I D , 11.—A la una menos 
cinco de la madrugada, l l e g ó a M a -
d r i d , procedente de C ó r d o b a el mi 
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n , E l s e ñ o r 
de Pablo Blanco, p e r m a n e c i ó unos 
mimatOs en su despacho of ic ia l , in-
f o r m á n d o s e de las noticias recibidas 
durante el doming-o y acto seguido 
se r e t i r ó a descansar 
A l conversar brevemente con uno 
de nuestros redactores d i jo que ve-
n í a s a t i s f e c h í s i m o del viaje y que 
no o c u r r í a novedad a lguna , acusan-
do todos los informes completa t r an -
qu i l idad^ 
El estado del señor Gil Robles 
M A D R I D , i r . — Y a los p e r i ó d i c o s 
de ayer domingro, dieron la not ic ia 
del accidente suf r ido el s á b a d o al 
regreso de su conferencia en Acc ión 
Popular por el m i n i s t r o de la Gue-
r r a s e ñ o r G i l Robles. 
El jefe de la Ceda se produjo la 
d i s l o c a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n del co-
do izquierdo, l e s ión de la que fué 
as is t ido p r imero por el doctor G i -
m é n e z D í a z y luegro por los m é d i c o s 
m i l i t a r e s s e ñ o r e s G ó m e z ÜHa, Bas-
tos Romero, P l á y Fan ju l y por e l 
doctor Berme j i l l o . 
Obtenida una r a d i o g r a f í a se pro-
c e d i ó a la r e d u c c i ó n de la l u x a c i ó n . 
E l estado del s e ñ o r G i l Robles, es 
sat isfactorio. 
La madrugada en Gobernación 
M A D R I D , £ i Subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , don. Carlos Echegru-
ren , p e r m a n e c i ó todo el d í a de ayer 
doming-o, en su despacho of ic ia l 
F!n ausencia del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n que como se sabe m a r c h ó 
el s á b a d o a C ó r d o b a s r ec ib ió al me-
d i o d í a de ayer a los periodistas el 
Subsecretario del citado departamen-
to. 
D i j o el s e ñ o r Echeguren que le 
h a b í a n in formado de que la E m -
bajada de E s p a ñ a en Wash ing ton , 
comunicaba que en la m a ñ a n a del 
doming-o se h a b í a procedido a des-
t r u i r el neg-ativp. de la p e l í c u l a i n -
ju r iosa para E s p a ñ a t i tu lada , ' « T u 
nombre es ten tac ión» ' . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Echeguren que 
hasta el momento en que hablaba 
con los reporteros se estaban cele-
brando en toda (España y con, t ran-
q u i l i d a d m á s de ciacue n ta. actos de 
diferentes ideologias p o l í t i c a s . 
E n t r e ellos f i gu ran desde el orga-
nizado en San S e b a s t i á n en el que 
hizo uso de la p a Ü b r a el s e ñ o r Calvo 
Sotelo, hasta o t r o l varios de c a r á c t e r 
s indical . 
E n otro celebrado en Baleares ha-
blaba el s e ñ o r Casares Qui rpga y en 
los de L e ó n , P u é r t o i l a n o y Huelva, 
tomaban parte los s e ñ o r e s C o r d ó n 
O r d á s y Or tega y Gasset en los dos 
pr imeros y los s e ñ o r e s T i r a d o y 
Anastasio de Gracia, en el de la ú l -
t i m a de las citadas x^oblaciones. 
Minu tos antes de las nueve de la 
noche, el s e ñ o r É c h e g u r e n volvió a 
conversar con un periodista ai que 
d i jo que todas las noticias acusaban 
completa t r anqu i l idad , habiendo t rans 
curr ido y te rminado los numerosos 
actos p ú b l i c o s celebrados durante el 
domingo , s in incidentes. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Echegu-
ren que durante las pr imeras horas 
de la noche l l e g a r í a n a M a d r i d los 
min i s t ros de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
Normalidad estudiantil 
M A D R I D , 11 .— Esta m a ñ a n a , 
se dieron las clases en la Univers i 
dad con toda normal idad , p e r m i t i é n -
dose ú n i c a m e n t e la entrada a aque-
llos alumnos que llevaban la tarjeta 
de iden t idad escolar. 
A l m e d i o d í a rec ib ió a los periodis-
tas el rector de la Univers idad s e ñ o r 
Cardenal y les di jo que h a b í a dado 
ó r d e n e s para que desde m a ñ a n a y 
con objeto de no i r rogar les pe r ju i -
cios a los alumnos l ibres , d e b e r á n 
é s t o s preveerse de una a u t o r i z a c i ó n 
de sus respectivos profesores. 
E L ACTO DE UNION R E P U B L I -
CANA EN C A R L E T 
Un discurso del señor Martínez 
Barrio 
V A L E N C I A , 11.—K las once de la 
m a ñ a n a en Carlet y ' al aire Vibre ce-
l eb róse el acto organizado por el par-
tido de U n i ó n Republicana Nacional , 
Acud ie ron representaciones de to-
dos los pueb'os del d i s t r i to , hacien-
do uso de la palabra en p r i m e r té r -
m i n o don Fernando V á r e l a , quien 
p id ió la u n i ó n de todos -os republ i -
canos. 
E l Sr. M a r t í n e z . Barr io , que h a b l ó 
a ccwit inuación, d i jo que el pueblo es-
p a ñ o l se ha vuelto a poner en p í e co-
mo el 12 de a b r í ! . 
P i d i ó que se convoque a e .eccío-
nes. 
Se m o s t r ó par t idar io de un gobier-
no neutra] que asegu/e l a paz nacio-
nal durante tas elecciones. 
R e c o g i ó algrunas manifestaciones 
hechas por el Sr. G i l Robles en su 
conferencia pronunciada el s á b a d o > 
c'.are fuera de la "".eg-alidad a deter 
minados par t idos . 
P e d í m o s sencil lamente, d i j o , u n 
g-obierno republ icano, u n camino le 
g-al y una ruta por donde se pueda 
manifestar la democracia 
T e r m i n ó diciendo ^ue con el pen-
samiento alto y sereno el pul"s0 y la 
voluntad resuelta, la bandera de la 
U n i ó n Republicana se ha de clavar 
en todo lo alto en servicio de la Re-
p ú b l i c a v de E s p a ñ a . 
E L C O N F L I C T O ITALO E T I O P E 
Sigue el avance italiano 
R O M A , I I . — S e g ú n noticias proce 
dientes de Asmar ía , el general Fusc i y 
el coronel M a l e t t i , han dejado en el 
poblado de Sassy Baneh una guar-
n i c ión , siguiendo su avance hacia el 
Nor te , indudablemente con el pn-ijó-
sito de ocupar la c iudad de D a g g 
B u r h , situada a una distancia de 130 
k i l ó m e t r o s de J i j i g a . 
Las columnas mandadas por am-
bos jefes avanzan con numerosos tan-
ques p e q u e ñ o s y centenares de carne 
l íos cargados con comestibles, agua 
y mate r ia l de guerra y arras t rando 
piezas de a r t i l l e r í a . 
Se i n f o r m a que Daggabuhr ha sido 
durante varios' d í a s objeto de u n i n -
tenso bombardeo y que han sido a r ro-
jadas bombas incendiar ias en exten. 
sos despoblados, con el fin de quemar 
los' ma to r ra l e s .—Uni ted P^ess. 
¿Ha sido ocupada Sassa Baneh? 
R O M A , i i . ~ ~ K n los C í r c u l o s of i-
ciales de esta capi ta l no se ha con 
ñ r n u u i o t o d a v í a la not ic ia de que l a 
ciudad de Sassa Baneh ha sido ocu 
pada por las tropas i tal ianas. 
Sin embargo se conf i rma que en 
Roma se ha recibido u n mensaje pro^ 
cedente de Asmara dando cuenta de 
que hace unos d í a s el greneral Ra^ 
ziani d ió ó r d e n e s al general Frasc i 
y al coronel M a l e t t i para» que avan-
zaran con sus fuerzas hacia el Nor te , 
siguiendo la d i r e c c i ó n del V a l l e del 
Río F a f á n y tomando como obje t i -
vo la ciudad de Sassa Baneh. 
Antes de l legar a Roma el i n fo r -
me s in c o n f i r m a c i ó n -sobre la supues-
ta o c u p a c i ó n de Sassa Baneh se c r e í a 
que ya las tropas respectivas man-
dadas por el general Frasci y el co-
ronel Ma*letti h a b í a n tomado Warran-
dab y Grabfejor , dos pueblos s i tua-
dos en el Va l l e F a f á n . 
E n esta ú l t i m a ofensiva i t a l i ana 
amenaza a la c iudad de J i j i g ^ que, 
s e g ú n se i n fo rma e n Roma , es el 
punto de abastecimiento clandest ino 
de municiones de E t i o p í a , aparente-
mente, a consecuencia de su p r o x i -
midad a la Somalia b r i t á n i c a . 
F ina lmente se i n f o r m a que varias 
columnas de t ropas i ta l ianas , refor-
zadas p o r unidades motorizadas, 
avanzan en breve con d i r ecc ión a la 
frontera de la Somalia b r i t á n i c a , don 
de i n t e n t a r á n s u p r i m i r los abasteci-
mientos clandestinos. — ( U n i t e d 
Press) . 
un 
di jo que los republicanos no acepta-
rán un gobierno doctr inar io que de-
Más bien una turba armada que 
ejército 
B A R R A S , S . — S e g ú n una i n f o r m a -
c ión «jue e n v í a el corresponsal de 
la U n i t e d Fress, He :be r t E k i m s , las 
fuerzas i r regulares a l mando del ge-
neral Nas ibu , que in ten tan detener 
e l avance i t a l i a n o en e l Ogaden, pa-
recen m á s bien una turba a rmada 
que u n e j é r c i t o . 
El; teniente W i d m e r , ins t ruc to r 
belga de los e t í o p e s , — a ñ a d e e l co-
: rresponsal,—me ha conf i rmado esta 
• i m p r e s i ó n . Dice que las fuerzas d e l 
general Nas ibu carecen ea absoluto 
de o r g a n i z a c i ó n ^ d i s c ip l i na y conoci-
mientos mi l i t a res y que sus servicios 
de abastecimiento de comestibles son 
muy deficientes. 
Djibouíi, la ciudad más importante 
en la zona que bar dea et conflicío 
italoettope, se prepara para un rudo 
invierno comprando ventiladores 
DJ I B O U T I , 8. — « s t a c iudad, la 
m á s grande e impor tante de la zona 
fronteriza a l conflicto i ta loet iope, se 
prepara para u n rudo invierno . Aho-
ra que los preparativos son algo dt-
feentes a los que se hacen en tos 
p a í s e s europeos- Se han hecho pedi-
dos de centenares de ventiladores, m á 
quinas para hacer helados y camio-
nes de salal íoff . para defenderse de 
los rayos del sot. Hay que tener en 
cuenta que si bien la p r ó x i m a esta-
c ión s e r á mucho m á s frfa que Tos 
pasados meses,, t o d a v í a s e r á preciso' 
protegerse contra los abrasadores ra-
yos del sol. Las personas, que resi-
den habi tualmente en DJibouti1 afir-
man que la diferencia entre el i n -
vierno y el verano es que en la es-
t a c i ó n del fr ío se tarda unos segun-
dos m á s en fretrse ün huevo al sol 
en la plaza de Menel ich , el l uga r 
m á s caluroso de la ciudad en todo 
e l a ñ o , u n verd; iero horno na tura l . 
Las autondneies m e t e o r o l ó g i c a s 
han pronosticado que en los próxi -
mos- meses la temperatura descende-
rá hasta t re in ta grados c e n t í g r a d o s 
a la sombra, lo que c o n s t i t u i r á un 
«record» de baja temperatura inver-
Inal . 
La temperatura media registrada 
]en a ñ o s anteriores ha sido d'e t re in -
t a y dos grados c e n t í g r a d o s a t re in-
t a y cinco a la sombra. Duran te los 
pasados meses <3e ju l io- y agesto el 
t e r m ó m e t r o m a r c ó generalmente de 
cuarenta y ocho a cincuenta grados 
centigTados a la sombra. 
Los propietar ios de hoteles y ca-
ifés, que se especializan en la venta 
'de helados y bebidas refrescantes, 
¡no e x p e r i m e n t a r á n n i n g u n a p é r d i d a 
en la venta de estos productos díut-
rante los meses d'e inv ie rno . 
Q u i z á s - incluso sea el invierno la 
temporada de mejor negocio porque 
en tos meses de calor r iguroso l a 
gente sufre por el sudor que pTefie-
re no moverse y s i puede no sale 
de casa. A d e m á s que cuando hace 
tanto calor las bebidas no refrescan 
casi nada. 
Hasta las mípseas desaparecen 
buscando u n refugio contra el calor 
y empiezan a aparecer durante los 
meses de invierno. 
Los pantalones cortos y las cami-
sas de polo c o n t i n u a r á n siendo el 
traje casi exclusivo de los europeos 
en este puerto el m á s caluroso del 
mundo, durante los meses de invier -
no, mientras que los, descalzos á r a -
bes y soraalis se q u i t a r á n varias yar-
das de ropa para dejar penetrar el 
fresco. Los senegaleses franceses no 
s e r á n autorizados a qui tarse sin em-
bargo la l a rga faja ro ja enrollada en 
torno a l a c in tura y que la l levan 
como p r o t e c c i ó n contra enfermedades 
t ropica les ,—Uni ted Press. 
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Noticias de la región 
CORDOBA 
E n el teatro de los Salesianos, se 
c e l e b r ó el recital de los poetas tan-
ge rinos Carlos Orellaaa C h a c ó n y 
A n t o n i o F e r n á n d e z Caro. 
L a p r e s e n t a c i ó n de F e r n á n d e z Ca-
ro como recitador y poeta y exacto 
i n t é r p r e t e de los poemas de Orel la-
na C h a c ó n , fué hecha por el d i s t i n -
gu ido estudiante don J o s é M a r í a 
Or t iz J u á r e z , que con verbo e!ooj«-Q-
te b i i o l a i n t r o d u c c i ó n a l sugerente 
rec i ta l que nos ocupa, en el qt ie Fe r -
n á n d e z Caro coa e l a d e m á n emot ivo 
que le caracteriza m o d u l ó « S a l u t a -
c i ó n a E s p a ñ a » , y cSiempre es cr is -
t iana C a s t i l l a » o r ig ina l e s ; »Sidi A b -
se lam E l Ha tab i»» c C o r r í e n d o l a pó l -
vora» y « M o r o c i e g o » , de Car los Ore-
l lana C h a c ó n , en la p r imera par te . 
L a segrunda parte del p rograma , 
tan preciosa y fuertemente evocadora 
como Ta p r imera estaba in tegrada 
por el «RoinanciFIo a l a muerte de 
Said B e n g a l í » , y eEncantador de 
S e r p i e n t e s » , de Carlos Orel lana Cha-
c ó n , y « P r e g o n e s en M a r r u e c o s » . : 
« D e s v í o v e n g a d o » y aCanto a Espa-
ñ a » , del recitador-poeta F e r n á n d e z 
Caro . 
L a merecida o v a c i ó n final fué una 
de fas grandes despedidas que estos 
dos art istas m a r r o q u í e s r e c o r d a r á n 
en las que les restan por cosechar 
de su t r i un fa l p e r e g r i n a c i ó n por t ie-
rras iberas 
Se van conociendo detalles del c r i -
men descubierto en el k i l ó m e t r o seis 
de la carretera de M o n t e r o , y del 
que r e s u l t ó v í c t i m a u n g i t ano de 
J a é n Tlamado Carlos. 
L o s gi tanos detenidos Isabel Cor-
tés Heredia, su padre y su p r i m o Jo-
s é Castro, han declarado ante l a 
guard ia c iv i l que ellos no son los au-
tore* de la muerte de Carlos. 
L o ocurr ido fué que l legaron a la 
finca Vereda, t é r m i n o de E l C a r p i ó 
y cen á n i m o de robar c a b a l l e r í a s , 
pract icaron un escalo en las cuadras.-
Carlos p e n e t r ó en la cuadra, pe-
0 fué sorprendido por el personal 
de la finca y herido de u n disparo. 
Sus a c o m p a ñ a n t e s lo colocaron en 
una c a b a l l e r í a y al darse cuenta en. 
la carretera de Mon to ro de que es-
taba muer to , lo abandonaron, q u i - . 
t á n d o l e la d o c u m e n t a c i ó n . 
L a Guardia c i v i l ha practicado d i -
l igencias en el C o r t i j o la Vereda , i n -
terrogando a J u a n L e ó n G a r c í a , e n -
cargado de las cuadras, qu i en ha 
confirmado que en la noche del 30 
vio penetrar en los establos a u n 
hombre con una luz. 
G r i t ó pidiendo auxi l io a sus com-
p a ñ e r o s de trabajo y vio c ó m o el i n -
truso sa l ió perseguido por los perros,-
• sobre los que hizo dos disparos. 
Ya no- dice m á s Juan L e ó n , sino 
que no dió cuenta del hecho por en-
cargo de su amo, qu ien le q u i t ó i m -
portancia a l asuato, ya que los Ia-
drones no se l levaron nada. 
J u a r ^ L e ó n ha sido detenido y pues-
to a d i s p o s i c i ó n del juez. 
* * * 
M r . H o r t s W e r n e r Lande d e n u n c i ó 
a l d u e ñ o de u n hotel de esta capital, 
que se h a b í a dejado unos pendientes 
en el mismo. Este ú l t i m o lo puso en 
conocimiento de la Jefa tura de P o l i -
cía . Practicadas las correspondientes 
di l igencias , d ieron por resul tado la 
d e t e n c i ó n de una s i rv ien ta del r e f e r i -
do ho te l , l l amada Carmen R i v e r o 
O l m o , la que, en u n p r i n c i p i o , n e g ó 
haberse apoderado de los pendientes ; 
pe-ro, d e s p u é s , m a n i f e s t ó que los ha-
b í a entregado a su novio y a é s t e , en 
efecto, le fueron in te rvenidos . 
La detenida, con los pendientes en 
c u e s t i ó n , ha sido puesta a disposi-
c ión del Juzgado de I n s t r u c c i ó n co-
rrespondiente. 
S E V I L L A 
U n a C o m i s i ó n de L a Rinconada y 
de A l c a l á del R í o , d e n u n c i ó a l a 
p r imera au tor idad c i v i l de la p r o -
v inc ia que e l p ropie ta r io , s e ñ o r S á n -
chez D a l p , emplea obreros foraste-
ros mientras en la local idad existen 
muchos en paro forzoso. 
E l gobernador les c o n t e s t ó que ya 
h a b í a enviado u n te legrama a los a l -
caldes para que los propie tar ios c u m -
p l a n las bases estipuladas. 
. Se ha vis to en la Audienc ia , ante 
el T r i b u n a l de Urgencia , la causa 
seguida por homic id io contra Juan 
Romero Gal lardo, que él d ía p r i m e r o 
de octubre del a ñ o pasado m a t ó de 
un disparo a Francisco Vargas Ber -
na l , que se encontraba con u n g r u -
po de amigos en la barr iada de 
Amate . 
E l f iscal so l i c i t ó le fuera impues ta 
la pena de 14 a ñ o s y u n d í a , y e l 
defensor s e ñ o r C o r d ó n , la a b s o l u c i ó n 
por apreciar que el procesado o b r ó 
en defensa propia . D e s p u é s de las 
pruebas y los informes de las partes, 
a Sala se re t i ró a del iberar . 
Reanudada la v is ta , fué l e ída l a 
sentencia, que condena al procesado 
a 12 a ñ o s y u n d í a . 
E n su d o m i c i l i o de la bar r iada de 
A r b o l Gordo, calle B , letra C , s u f r i ó 
u n ataque c a r d í a c o agudo A n t o n i a 
F e r n á n d e z G a r c í a , de 51 a ñ o s de 
edad. 
Inmedia tamente fué trasladada e n 
un a u t o m ó v i l a la Casa de Socorro 
del Prado de San S e b a s t i á n , donde 
i n g r e s ó ya c a d á v e r . 
Desde el c i tado es tablecimieiuo 
bené f i co 3e d ió aviso al Juzgado n ú -
mero 3, en funciones de gua rd i a , que 
se p e r s o n ó seguidamente, ordenando 
el t raslado del c a d á v e r al Depar ta-
mento A n a t ó m i c o . 
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Y a e s t á n e n M á l a g a los t enedores de l á m i n a s de 
los e m p r é s t i t o s 
Y esta mañana se reunió el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria para nombrar la Comi-
sión que ha de llegar a un convenio 
A las once y media de esta m a ñ a -
na, como se h a b í a anunciado. Se re-
u n i ó en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a la Co-
m i s i ó n gestora m u n i c i p a l para ocu-
parse del interesante asunto de los 
e m p r é s t i t o s con la Banca M a r s á n y 
con objeto de designar a la C o m i s i ó n 
de! A y u n t a m i e n t o que t r a t a r á con la 
de tenedores de l á m i n a s Ilegrada a 
M á l a g a , de l legar a u n acuerdo pa-
ra el pago de los intereses y a m o r t i -
zac ión de aquellos e m p r é s t i t o s . 
Los que asisten 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G o n z á l e z Anaya 
y tomaron asiento en sus e s c a ñ o s de 
cos tumbre los cedistas s e ñ o r e s M é n -
dez, F o r t u n y , Serrano de las Heras 
y Gue r r a ; y los radicales s e ñ o r e s A l -
varez U r i a r t e , Serrano Ruiz , L é p e -
ra, Zalabardo y V i a n o (es decir to-
dos menos el s e ñ o r L ó p e z López^ 
'que c o n t i n ú a delicado de salud y s i -
gue s in hacer vida m u n i c i p a l ) . 
La convocatoria 
¡El presidente c o m e n z ó la s e s i ó n 
dando orden a] secretario para que 
leyese la convocator ia , lo que hizo 
efectivamente el s e ñ o r G ó r g o l a s . 
Un discurso del presidente 
D e s p u é s de la lectura de la con-
vocator ia , c o m e n z ó diciendo el s e ñ o r 
G o n z á l e z A n a y a : Poco o nada tengo 
que decir porque en el la se > expl ica 
el mot ivo de esta ses ión extraordina-
r i a . 
He de agregar , no obstante, que 
desde el p r imer d í a que t o m é pose-
s i ó n de m i cargo me o c u p é del asun-
to de los e m p r é s t i t o s munic ipa les 
con el deseo de poner t é r m i n o a l a 
s i t u a c i ó n actual en beneficio del c r é -
d i to del A y u n t a m i e n t o y de los inte-
reses de l a c iudad . 
Y luego de varias conferencias se 
ha conseguido que los tenedores de 
l á m i n a s nombren*una c o m i s i ó n para 
que venga a M á l a g a a estudiar , a q u í 
y en esta casa, u n convenio para el 
pago de los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de los e m p r é s t i t o s . 
Los comisionados e s t á n en nuestra 
cap i ta l ya, y yo ruego ahora a mi s 
c o m p a ñ e r o s de Gestora que des ignen 
la C o m i s i ó n que ha de entrevistarse 
con la de tenedores para l legar a u n 
convenio. 
D i r é antes de concluir que este 
convenio s e r á solo u n proyecto, pues 
v e n d r á a} Cabildo para que este l o 
apruebe o lo modif ique en las con-
diciones que estime pert inentes. 
El señor Méndez, recordando 
lo pasado, anuncia que la 
m i n o r í a ce dista no intervendrá 
en estas negociaciones 
E] s e ñ o r M é n d e z se congra tu la de 
la buena d i s p o s i c i ó n del Presidente 
de la Gstora, f e l i c i t á n d o s e t a m b i é n 
de que se preocupe a s í de la defen-
sa de los intereses de M á l a g a . 
Vo creo en el lo, agrega el s e ñ o r 
MéndeZ j porque he l e ído las notas 
que ha publ icado en l a Prensa y 
t a m b i é n por el cambio de impres io -
nes que he tenido con los cor re l i -
g iona r ios del s e ñ o r G o n z á l e z Anaya . 
N o me parece necesario hacer 
constar^ conociendo como conoce to -
do M á l a g a nuestra ac t i tud y nuestra 
labor , que me parece bien que se 
qu ie ra resolver este problema, cuya 
s o l u c i ó n no admite demora y que se 
nombre una c o m i s i ó n para que t r a i -
ga a q u í u n proyecto de convenio. 
Pero tengo que agregar d e s p u é s , 
dice el jefe cedista, que rni m i n o r í a , 
aun l a m e n t á n d o l o mucho, no e s t a r á 
representada en esa c o m i s i ó n que 
hov va a nombrarse . 
No creo, dice, que haya nadie cjue 
pueda in terpre tar m a l é v o l a m e n t e es-
ta ac t i tud , pues lo ocur r ido hasta 
ahora la jus t i f i ca p lenamente : nos-
otros por acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
fu imos dos veces a Barcelona, e h i -
c imos u n proyecto de convenio que 
a todos d e b i ó parecer b ien, ya que 
por u n a n i m i d a d nos fué concedido 
u n voto de grac ias ; y cuando todo 
se c r e í a solucionado recibimos !a 
d e s a u t o r i z a c i ó n de la m i n o r í a radi -
ca l que se r evo tó de manera lamen-
table. 
No es que ahora vaya a o c u r r i r !o 
m i s m o , pues no dudo de la s incer i -
dad que antes no tuvo, de la m i -
ñ o n a rad ica l , pero hay que evi tar 
la r e p e t i c i ó n y la mejor manera de 
consegui r lo es con la d e t e r m i n a c i ó n 
que esta m i n o r í a ha adoptado. 
Ouiero antes de t e rmina r , hacer 
u n p e q u e ñ o comentar io a l a nota que 
en la Prensa ha publ icado e l A l c a l -
de, para a f i rmar que si los momen-
tos actuales son m á s d i f í c i l e s que 
nunca, l a culpa es de la m i n o r í a ra-
d ica l . 
E] . Presidente: Ahora m á s que 
nunca no; que son d i f íc i les . 
E l s e ñ o r M é n d e z : No hubiera 
exagerado su s e ñ o r í a a l hacer esta 
m a n i f e s t a c i ó n poique efectivamente 
ofrecen m á s dificultades. Antes ha-
b í a las dif icultades adminis t ra t ivas , 
pero ahora hay t a m b i é n las que se 
der ivan de lo ocurr ido anter iormente 
por la poca seriedad de que se d io 
prueba. 
Dice t a m b i é n la nota que la Co-
m i s i ó n d e f e n d e r á los intereses de M á -
laga s in que se establezcan nuevos 
a rb i t r ios Y a eso quiero contestar 
que nunca pensó en ello la an ter ior 
C o m i s i ó n y buena prueba de esto se 
o f rec ía en el convenio proyectado. 
C r e í m o s entonces, y ahora por lo 
vis to l o creen ustedes t a m b i é n , que 
no se puede perjudicar m á s a l con-
t r ibuyente y que lo que el Ayunta -
miento tiene que hacer como se pen-
só al proyectar el anter ior convenio, 
es sanear los ingresos y depurar los 
gastos. 
Y t e r m i n ó deseando a la nueva 
C o m i s i ó n m á s suerte que tuvo la de 
que yo f o r m é parte y o f r e c i é n d o l e la 
seguridad de que cuando venga su 
proyecto a! Ayun tamien to , si nos-
otros l o aprobamos no nos revotare-
mos d e s p u é s , porque esta minor ía , no 
admite agentes po l í t i cos ajenos a la 
C o r p o r a c i ó n . 
La condolencia del alcalde 
E l Sr. G o n z á l e z Anaya ie contes-
ta dic iendo que ha o ído con verda-
dera amargura al Sr. M é n d e z pues 
es lamentable que no venga a for-
mar parte de la C o m i s i ó n . 
Hace la a c l a r a c i ó n de . que en su 
nota no ha quer ido referirse a los 
procedimientos anteriores de los cua-
les, como es n a t u r a l , ya que no per-
t e n e c í a al Ayun tamien to , no "esponde. 
Considero s in embargo que era 
conveniente hacer constar el p r o p ó -
sito de no aumentar los t r ibutos , por-
que si antes se h a b í a tenido esta idea, 
ahora se puede haber carnbiado de 
parecer y de a h í que en m i nota ha-
ya expuesto el p ropós i t o de la m i -
n o r í a rad ica l . 
Otra lamentación radical 
E l Sr. Alvarez U r i a r t e hace uso 
de la palabra para lamentarse de 
que el Sr. M é n d e z haya hecho, una 
vez m á s , h is tor ia retrospectiva de 
una cosa que conocen todos sobrada-
mente. 
L a ac t i tud que entonces a d o p t ó la 
m i n o r í a r ad i ca l , a f i rma el Sr. A l v a -
rez U r i a r t e , como t a m b i é n se sabe, 
fué consecuencia imperiosa de ,1a 
rea l idad . 
Es lamentable que !a m i n o r í a de 
l a Ceda no quiera fo rmar parte de 
la C o m i s i ó n pero como é s t a ha de 
quedar hoy norrvbrada, propongo que 
la cons t i tuyan con el a lcalde y los 
s e ñ o r e s secretario e in terventor , los 
gestores don J u l i á n Serrano y don 
Tose Lopera . 
La extrañeza de Méndez 
Soy yo quien tengo que e x t r a ñ a r -
me—empieza su rec t i f icac ión el s e ñ o r 
M é n d e z — d e la l a m e n t a c i ó n del s e ñ o -
Alvarez U r i a r t e . E s t a r í a just i f icada 
su e x t r a ñ e z a si al hablar de aguas, 
de la Guard ia M u n i c i p a l o de cua l -
qu ie r otro asunto, a ludiera al e m p r é s -
t i to . Pero cuando se habla del em-
p r é s t i t o precisamente, yo no tengo 
m á s remedio quer e fer i rme a lo ocu-
"r ido para jus t i f icar t a m b i é n la ac-
t i t u d de m i m i n o r í a . 
E l presidente: Y o ruego, como 
amigo , al Sr. M é n d e z , que en bien 
de la A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l se 
atenga a l objeto de la convocatoria , 
o f r e c i é n d o l e la seguridad de que pue-
de confiar en las gestiones que van 
a hacerse. 
E l Sr. M é n d e z : M u y bien, pero yo 
tengo que decir , antes de ra t i f icar 
nuestro p r o p ó s i t o , que el Sr. Alvarez 
U r i a r t e no debe e x t r a ñ a r s e de nues-
t r a ac t i t ud , ya q ú e fué su m i n o r í a 
l a que nos n o m b r ó para i r a Barce-
lona ; la que nos c o n c e d i ó u n voto 
de gracias que ahora le devuelvo y 
la que d e s p u é s se r e v o t ó . 
Y t e r m i n ó conf i rmando que nos 
abstendremos de toda i n t e r v e n c i ó n 
en las nuevas negociaciones y con 
el deseo de que la nueva C o m i s i ó n 
tenga mayor suerte que la que nos-
otros t u v i mOí antes. 
L a Comisión 
Con los votos de la m a y o r í a se 
acepta l a propuesta del Sr. Alvarez 
U r i a r t e , cuya C o m i s i ó n se p o n d r á a l 
hab la en seguida con la l legada de 
Barce lona , integrada por los seño-
res s iguientes: 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Sindicato 
de Banqueros, Arnu—Gary y Banca 
M a r s á n , don Juan M i q u e l ; por l a 
A s o c i a c i ó n de Obligacionistas , don 
J u a n Banchs y B u r c h , y por la Obl i -
gacionista, don Juan Borrel ls y Sol , 
don Salvador S e l l é s Baro y don Joa-
qu ín Mascot Carreras . E s t á nombra-
do t a m b i é n para intervenir en las 
negociaciones, aunque no ha llegado 
todav ía por causa de enfermedad, 
don Francisco Fre ixes y Miquel . 
perteneciente a la A s o c i a c i ó n para l a 
defensa y p r o m o c i ó n del ahorro. 
Final 
Poco d e s p u é s de las doce se d ió 
por terminada la ses ión extraordina-
ria del Ayuntamiento. 
«La Unión de Málaga» 
en Marruecos 
DE C E U T A 
L L E G A D A D E L A L T O COMISARIO 
L l e g ó en el c a ñ o n e r o « D a t o i , pro-
cedente de Algec i r a s , el al to comisa-
r i o de E s p a ñ a en Marruecos , don 
Manue l Rico A v e l l o ; en el muel le de 
la R e p ú b l i c a , donde a t r a c ó , se en-
contraban las autoridades c ivi les , al 
frente de lajs cuales se encontraba 
el delegado gube rna t ivo don Fernan-
do Barango So l í s , y el alcalde, don 
J o s é V i c t o r i , ei que le d ió la bienve-
nida en nombre de la c iudad, y jefes 
y oficiales de la g u a r n i c i ó n con e'l 
general de b r igada don E m i l i o M o -
l a ; a l l l egar a la bocana del puer to , 
la b a t e r í a del Hacho hizo los salu-
dos de ordenanza con las salvas re-
g l amen ta :ias, r i n d i é n d o l e honores 
una c o m p a ñ í a de Regulares de Ceuta 
n ú m e r o 3 con bandera, escuadra, 
banda y la nuba. y d e s p u é s de pre-
senciar e l desfile de estas fuerzas 
en el auto de la A l t a C o m i s a r í a acom 
b a ñ a d o de su secretario, don M a n u e l 
de l a Plaza, m a r c h ó a T e t u á n . 
VISITA DE INSPECCION 
Procedente de Algec i ras , en el va-
por correo, l l e g ó don J o s é Gonzá l ez , 
delegado de Hacienda de C á d i z , que 
viene en v is i ta de i n s p e c c i ó n regla>-
mentar ia a l a P a g a d u r í a especial de 
Hacienda de esta plaza. 
R E C E P C I O N EN E L ((SIMOUN» 
A bordo del destructor f r a n c é s 
« S i m o u n » , atracado en el muel le de 
la Repi íb ' í ica , tuvo l uga r u n a recep-
c ión que e'l comandante del mi smo , 
c a p i t á n de corbeta, M . F o u q u é , d ió 
en honor de las autoridades civi les y 
mi l i t a res , asistiendo con dicho obje-
to el delegado del Gobierno en é s t a , 
don Fernando "Barango; alcalde, se-
ñ o r V i c t o r i , con u n a c o m i s i ó n de 
concejales del A y u n t a m i e n t o ; juez de 
p r imera ins tancia , s e ñ o r Boca-negra, 
y otros s e ñ o r e s ; del elemento m i l i t a r 
el general don E m i l i o M o l a V i d a l y 
los pr imeros jefes de la) g r u a r n i c i ó n , 
iendo obsequiados con esplendidez. 
Corresponsal . 
D E M O G R A F I A S 
D E F U N C I O N E S 
A n t o n i o M a l a v é Canto, 64 a ñ o s , 
ang ina de pecho; Dolores R í o s R u -
b io , 42 a ñ o s , ep i te l ioma de ú t e r o ; 
J o a q u í n Carva ja l L a g u n a , 40 día-s, 
m ioca rd i t i s ; M a n u e l M a r t í n e z Rope-
ro, 8 a ñ o s , esclerosis cerebra l ; V i c t o -
r ia C á r d e n a s M u ñ o z , 59 a ñ o s , ente-
roco l i t i s ; J o s é G o n z á l e z M a r í n . 60 
a ñ o s , abceso p u l m o n a r ; María» Rosa 
Romero P é r e z , 75 a ñ o s , asistolia. 
Notas necrológicas 
DON ANTONIO MALAVE CANTO 
Ayer d o m i n g o , tuvo lugar , en el 
Cementerio de San M i g u e l , el t r i s -
t í s i m o acto de dar sepul tura al ca-
d á v e r del que en vida fué caballero 
intachable, esposo modelo y padre 
ejemplar, don A n t c a i o M a l a v é Can-
to, durante mucho t iempo Apodera-
do de la R a z ó n Social «López Her-
m a n o s » . 
E l finado, cuyas relevantes cua l i -
dades eran conocidas de todos cuan-
tos tuv ie ron la dicha de conocerlo y 
t ra ta r lo , s e m b r ó a boleo, durante su 
paso por la v ida , la semil la del b ien : 
y, claro e s t á , r e c o g i ó como fruto el 
c a r i ñ o y el respeto de todos. 
P r e s i d í a n el duelo don Salvador 
L á p e z y su h i j o , don Salvador ; don 
Salvador y don A n t o n i o L ó p e z ; los 
diputados a Cortes don Pedro A r m a -
sa Er ia les , don Eduardo F r á p o l l i y 
don D i e g o M a r t í n R o d r í g u e z ; don 
R o m á n Casares Bescansa, don Se-
b a s t i á n Er ia les J á u r e g u i , don J o s é 
Osorio, don Eduardo de l a T o r r e , 
don Q u i n t i l Guisado, don A n t o n i o 
L ó p e z Cas in i , don Salvador L ó p e z 
Palacios, don J o s é Eustos, don Nar -
ciso P é r e z Texe i ra , don Rafael M o n -
t a ñ é s Santaella, don A n t o n i o M a n d ' y , 
don E n r i q u e M o r a , don J o s é Lopera 
Moreno , don Ignac io V i a n o , don M a -
nuel Zalabardo M a r t í n , don J u l i á n 
Serraiio y D Adol fo Alvarez U r i a r t e ; 
una r e p r e s e n t a c i ó n del Pa r t i do Ra-
dical y o t ra de la J u v e n t u d ; don 
Eduardo Maldonado , don Gerardo 
Vi l l egas , don Rafael Zambrana , don 
Juan A n t o n i o L ó p e z , odn Pedro de 
R o b o e n c a s a de u n traf icante de p e s c a d o 
LOS LADRONES SON DETENIAOS, RECU-
PERANDOSE PARTE DEL DINERO ROBADO 
Hace varios d ías se p e r s o n ó en la 
C o m i s a r í a de Vig i lancia , M i g u e l 
F e r n á n d e z Tevas , de 46 a ñ o s , casa-
do, y con d o m i c i l i o en L ó p e z P in to 
120, manifes tando que, cuando en 
u n i ó n de su esposa v o l v í a de Pesca-
d e r í a s , se d i ó cuenta de que durante 
su ausencia h a b í a n forzado l a puer-
t a y d e s p u é s un arcón, de l cua l se 
l l evaron 769 pesetas, y a lgunos obje-
tos de menos valor. E l comisar io je-
fe, don J o s é González G o n z á l e z , or-
d e n ó a los agentes señores C a r r i l l o y 
L ó p e z Ochoa, comprobaran si la de-
nunc ia era cierta y convencerse de 
que, en efecto, a s í era, o r d e n ó a los 
s e ñ o r e s A l d e l o m a r , Autequera , Pa-
niagua, M u ñ i z y D á r c e n a , a s í como 
al cabo de Asa l to Sr. F e r n á n d e z , que 
con fuerzas a sus ó r d e n e s pers iguie-
r a n y de tuv ie ran a los autores d e l 
robo. 
Estas pesquisas d ieron por resul ta-
do l a d e t e n c i ó n de Francisco Ro jo 
Guerrero y J o s é Ruiz Rico (a) « E l 
R e f u g i o » , los cuales se confesaron au -
tores del hecho. 
E l regis t ro prac t icado en los do-
m i c i l i o s de estos ind iv iduos d i ó por 
resultado e l hal lazgo de parte del d i -
nero s u s t r a í d o , as i como los objetos 
y a lgunos trajes, ropa i n t e r i o r y c a l -
zado. 
Los detenidos, una vez prestada 
d e c l a r a c i ó n , fueron puestos a dispo-
s ic ión del juez del d i s t r i t o de Santo 
D o m i n g o . 
S e r v i c i o de l a G u a r d i a c i v i l 
HA SIDO DETENIDO EL PRESUNTO 
AUTOR DE VARIOS ANONIMOS 
L a Guardia d v i l , que como saben 
nuestros lectores viene realizando 
cont inuos servicios, ha procedido a 
la de tenc ión de un sujeto l lamado 
A n t o n i o Márquez D í a z , presunto 
autor de diversos a n ó n i m o s dirig-idos 
a varios industriales de esta cap i ta l , 
en los qne se les amenazaba seria-
mente si no depositaban en de termi-
nado l uga r , día y hora, la cant idad 
señalada. 
A l g u n o s de estos comerciantes de-
nunciaron el caso en la Comandancia 
de la Guardia civil. 
Y , desde este momento, los m i e m -
bros de la Benemér i ta encargados 
del servicio, al mando de dos t en ie iv 
G ó r g o l a s , don R o m á n Muntadas , don 
J o a q u í n M e r i n o Conde ; una repre-
s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de F u n -
cionarios del Ayun tamien to y los h i -
jos del ext in to do*^  A n t o n i o , don 
J o s é , don Juan, d^n M a n u e l y don 
A g u s t í n M a l a v é . 
D o n Pedro G ó m e z Chaix e n v i ó una 
carta m u y cariñosa^ a los fami l ia res 
del ex t in to , lamentando no poder asis 
t i r a l a f ú n e b r e ceremonia por ha-
llarse enfermo. 
Env iamos , desde estas columnas 
de L A U N I O N D E M A L A G A , nues-
tro m á s sentido p é s a m e a los f a m i -
l iares del finado a los que deseamos 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n para sobrellevar 
perdida tan i rreparable. 
SUCESOS DE 4YER 
UN HOMBRE HERIDO 
Anoche, cuando se encontraba en 
estado de a.coholismo, su f r ió una 
'caída en el Pasaje de Ailvarez e l be-
tunero Juan Doblas Luque , domic i -
l iado en la calle de la L i b e r t a d , 7, 
el cual tuvo que ser asistido en l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de la 
Merced de "iesion-es leves. 
POR RIFAR TABACO 
E n P e s c a d e r í a fué detenido por 
fuerzas de Asal to Manue l Gi] Ol lero , 
habi tante en Pul idero, 22, que se de-
dicaba a r i fa r tabaco. 
L e fueron ocupadas var ias cajet i-
llas y otros efectos. 
Correos y Telégrafos 
CONCURSO DE TRASLADO 
Se ha anunciado a concurso de 
traslado l a provis ión en propiedad 
del cargro de Cartero del pueblo de 
H u m i l l a d e r o , de esta p rov inc ia , do-
tado con eT haber anual de 1.0Q5 pe-
setas. 
LOS NOMBRAMIENTOS DE SU-
P L E N T E S EN C O R R E O S 
Se ha dispuesto que las vacantes 
de suplentes se provean en lo suce-
sivo, s in necesidad de concurso, con 
personal t é c n i c o de l a m i s m a of ic ina . 
L a p r o v i s i ó n se e f e c t u a r á entre los 
funcionar ios de las clases de jefes 
de Negrociado de segunda y tercera, 
y de oficiales que cuenten u n a ñ o de 
servicio por lo menos, y por e l e i -
íTuiente o r d e n : 
a) Por rig-uroso turno de p e t i c i ó n 
entre lo s so.icitantes. 
b) E n t r e funcionarios solteros, de 
menor a mayor antigrüedad. 
c) E n t r e funcionarios casados, de 
menor a mayor antig"üedad. 
E l d e s e m p e ñ o del cargro s e r á o b l i -
gratorio durante n n a ñ o . 
L o s que actualmente son suplentes 
quedan confirmados en el carg-o. 
tes, comenzaron a realizar gest iones 
a c t i v í s i m a s con objeto de l og ra r u n a 
pis ta que condujera a la captura del 
autor de los a n ó n i m o s en c u e s t i ó n . 
L a ^abor, ardua en ext remo, d i ó e l 
anhelado resul tado, ya que a l f in se 
ha log-rado la d e t e n c i ó n del que es-
c r i b í a las amenazadoras mis ivas , l l a -
mado, como antes d i j imos , A n t o n i o 
M á r q u e z D í a z . 
É s t e fué conducido a presencia de 
l a au tor idad judicial ,-—una vez que 
hubo prestado d e c l a r a c i ó n ante l a 
Guard ia c i v i l — l a que dispuso su i n -
mediato ingreso en la C á r c e ' , orden 
que fué seguidamente c u m p l i m e n -
tada. 
T E L E G R A M A S DETENíDOS 
De Baza, Jotace. — D e Larache , 
M a n u e l Hidalg-o, Ch inch i l l a , 8. — D e 
Valenc ia , (Esteva. 
Ultima hora loca! 
M U N I C I P A L E S 
Esta tarde habrá una reunión para 
tratar de las empréstitos 
E l Sr. G o n z á l e z Anaya c o n v e r s ó 
hoy con los periodistas, como de cos-
tumbre , d i c i é n d o l e s que esta tarde, 
a las c inco, se c e l e b r a r á la p r i m e r a 
r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de Tenedo-
res de L á m i n a s de los ' E m p r é s t i t o s 
Mun ic ipa l e s , l legada de Barce lona , 
con la designada en e l Cabi ldo de 
esta m a ñ a n a por e l Ayun tamien to . 
GOBIERNO C I V I L 
La entrega de la bandera, aplazada 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó hoy 
a m e d i o d í a a los representantes de 
l a Prensa que h a b í a recibido un es-
c r i t o del inspector general de la 
Gua rd i a c j v i l o e m u n i c á n d o l e la i m -
pos ib i ldad de veni r a M á l a g a en l a 
fecha s e ñ a l a d a para la entrega de l a 
bandera a las fuerzas del B e n e m é r i -
to I n s t i t u t o , porque, e l m i smo d í a , 
t iene Que concurnir , en otro s i t io , a 
u n acto a n á l o g o . 
Consecuentemente, y atendiendo sus 
indicaciones, la entrega de l a bande-
r a en M á l a g a ha quedado aplazada 
para el día 15 de diciembre. 
T E J L E F U N K E N 
•EL MEJOR APARATO DE RADIO 
Agencia oficial de venta: 
Fernández Escobar 
L de Veláquez, 3 
C u 1 I r T Alquilo en Tórreme-n H L C i unos, con cuarto ba-
ño. Villa María. Informes: M, Se-
gaterva. Teléf. 3105. 
Le conviene saber 
que las ú l t imas novedades en 
Loza — Cristal — Vajillas y 
Artículos para regalos 
L a s encontrará en la sucursal de 
ALMARZA Y CIA, S. EN 0. 
Calle Nueva, núms. *2 y 
Acabarnos de recibir 
Costureros de mimbre 
Cestos para pan y 
Portacubiertos de mimbre, 
todo de un gmsto irreprochable a 
buenos precios 
iCxamínelos. como también nuestro 
surtide en 
Baterías de cocina • Papelería y so-
bres • Naipes - Escribanías novedad 
etc., etc. 
Si tiene que ofrecer un regalo visite 
antes esta casa . Calle Nueva 42 y 44. 
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L O S D E P O R T E S 
U n a d i s p o s i c i ó n i n j u s t a 
LA ENTRADA DIRECTA A LOS OCTAVOS 
DE FINAL DE LA COPA 
Fese a su mucha exten-
sión. reco¡emos integro el 
bien orientado articulo de 
Fieipeña de ínteres fara los 
Clubs de la segunda Divi-
sión, en el que expone el al-
cance de nn miero frécepio 
que rige para las competi-
ciones nacionalesj precepto 
que por afectarles directa-
mente no pueden descono-
cer. Resulta extraño cómo 
710 k a n intentado modificar-
lo en el se?iiidü puesto de 
relieve en las lineas que re-
producimos. 
« E n t r e ios nuevos preceptos dicta-
do? este a ñ o para las competiciones 
nacionales figrura é s t e , que va a pro-
mover grandes protestas, ya que es 
io c ier to que ia inmensa m a y o r í a de 
los aficionados e s p a ñ o l e s ío desco-
noce, y que t iene ex t raord inar ia tras-
cendencia; 
« C u a n d o u n C i u b de segunda d i -
v i s ión alcance uno de los dos p r ime-
ros lugares dé u n campeonato super-
veg-ionaí, ei derecho a entrar directa-
mente a los octavos de f ina l del cam-
peonato de K&paíía se e n t e n d e r á con-
dicionado a qtie se c las i f ique t am-
bién para ia fase f i n a l de seg-uuda 
d i v i s i ó n . NQ siendo a s í , aquel dere-
cho p a s a r á a aquel -Club que en su 
mismo1 g r u p o de segunda d i v i s i ó n se 
c las i f ique para !a fase f i n a l de la 
m i s m o » sólo Ovie-
m i s n i a » . 
Con ar ref r ío al 
do, M a d r i d , Barcelona, H é r c u l e s y 
Sevil la e s t á n clasificados para los Oc-
tavos de f ina; , ya que sólo estos, c in -
co equipos son de p r imera d iv i s ión . 
Los siete restantes, de seg*unda, que 
acaban de t r iun fa r br i t ian temente en 
ei terreno, p r e c i s a r á n t a m b i é n clasi-
ficarse para la fase f i n a l de. la se-
c u n d a L i g a , 
La fa l ta de techa ha sido la causa 
de este precepto ; sin embarg-o, la 
manera de resolver el problema nos 
parece bastante i n ju s t a . 
Causas del precepto 
L a Nacional se e n c o n t r ó con que, 
coincidiendo tas fechas en que han 
de jugarse Jos par t idos e í i m i n a t o r i o s 
para la Copa de E s p a ñ a — l o s de las 
pr imeras e l imina tor ias , antes de l le-
gar a los octavos—con las fechas en 
que seis Clubs de seg-uuda t ienen 
que j u g a r la fase f i n a l de esta Ligra, 
•era p r á c t i c a m . é n t e impos ib le disputar 
los dos torneoe, coma no tuv ie ran 
dos equipos estos Clubs . Tomemos , 
por ejemiplp, ú Levante , de Valenc ia . 
Si este C l u b logara clasificarse en su 
g rupo para la fase f i n a l de la segun-
da Lig 'a , r e s u l t a r í a que, como a l m i s -
mo t iempo tiene Que j u g a r las e l i -
m i n a t o r i a ^ previas de Copa, t e n d r í a 
que renunciar a uno de estos tor-
neos. 
Y para ev i ta r lo d i c tó esa s o l u c i ó n : 
los C lubs de segunda que se c las i f i -
quen en la fase f i n a l , por este solo 
hecho, pasan a los octavos, dispen-
s á n d o s e l e s de j u g a r esas e l imina to-
rias previas . 
Derechos ilusorios 
Pero, s i bien se m i r a , resul ta que 
¡os superregionalcs sólo s i rven ya 
para los Clubs de p r i me ra Ligra. E l 
derecho que acaban de obtener Zara-
goza, U n i ó n , I r ú n , Arenas , Badalo-
na. M u r c i a y jerez con sus b r i l l a n -
tes c a m p a ñ a s es i lu so r io y no ha ser-
vido absolutamente para nada. Sólo 
los que se c las i f iquen en ía fase pre-
via , sean lo^ citados o no, j u g a r á n 
los octavos. Si no consignen, pues, 
esos siete Clubs ia nueva clasifica-
c i ó n , t e n d r á n que pa r t i c ipa r en las 
e l imina to r i a s previas, « c o m o si nada 
hubieran hecho en los supenegioua-
les» . L a proeza de u n Arenas granan-
do a pulso no sirve para nada si lue-
go no se clasif ica t a m b i é n en segun-
da Ligra pa ra la fase f i na l . Si no l o 
logra , d i s p u t a r á 1 a s e l imina tor ias 
exactamente como un A t h l e t í c de 
B i lbao , á qu ien ha desbordado, o co-
mo u n s imple Donost ia , quedado en 
ú l t i m o puesto. 
Hay t o d a v í a m á s i n ju s t i c i a . Como 
es sabido, cata'anes y vascos juegan 
la segunda L i g a en el m i smo g r u p o , 
el cual s ó l o clasif ica dos equipos pa-
ra la fase f ina! (tres g rupos de se-
gunda Ligra, que dan los seis equi-
pos de esta fase) . Pues b i e n : como 
quiera que en los superregiona^.es 
hay, en t re vascos y catalanes, c las i -
ficados ya tres equipos de segunda 
L i g r a — I r ú n , Arenas y B a d a l o ñ a — , 
r e s u l t a r á que tuno de é s t o s , a la 
fuerza, tiene que quedarse s iñ i r d i -
rectamente a los oc tavos i , ya q u e . s ó -
lo dos Clubs pueden clasificarse en 
la fase f i n a l . ¿ Es esto jus to t 
A nuestro entender, se ha enfoca-
do a l r e v é s el problema, lig-ando de-
masiado los superregrionales a las d i -
visiones. La difrcul tad ha debido re-
solverse precisamente en t é r m i n o s 
opuestos. Si los superregionalcs han 
venido a sus t i tu i r a los antigrzos 
campeonatos regionales, «cuya m i s i ó n 
era dar clasificados para la Copa de 
E s p a ñ a » , los equipos que no hayan 
logrado puestos en ellos no pueden 
tener m á s derecho que a j u g a r las 
e l imina tor ias previas que se Ies con-
cede como ú l t i m o car tucho. Pero si 
estas e l imina to r i a s no pueden j uga r -
las por tener al m i s m o t iempo par-
t idos de fase fina} de segunda Lig-a, 
los Clubs que e s t én en este caso «de-
b e r á n ser ellos, los no clasificados 
en los superregionales, los que su-
fran el per juic io y t engan que renun-
c iar a las e l i m i n a t o r i a s » . 
No se concibe bien por q u é se da 
esta impor tanc ia a la c l a s i f i c ac ión 
ipara la fase f ina l , entregando dos 
premio^ para estos equipos—jug^ar ia 
fase e i r a los octavos—, y en cam-
bio, e l que acaba de clasificarse b r i -
l lantemente en los superregionales. 
desplazando a equipos de abolengo y 
de p r i m e r a d i v i s i ó n , no vea recom-
pensado su esfuerzo s i por causas, 
m ú l t i p l e s — b a j a f o r m a , lesiones, e t c é -
tera—no se clasif ica t a m b i é n para la 
fase f i n a l . 
Rectificación necesaria 
Si este a ñ o ya no fuera posible—y 
t o d a v í a p o d r í a rect i f icarse e i precep-
to—, h a b r á que modi f i ca r lo para el 
venidero. Los clasificados en los su-
perreg'ionaies, sean de la d i v i s i ó n 
que sean, deben pasar a los octavos 
—como o 'curr ía en el a ñ o an te r ior—; 
los no clasificados j u g a r á n las e l i -
mina tor ias previas . ¿ Q u e algrunos no 
pueden por fa l ta de fechas? i A b ! , 
pues que se atengran a las conse-
cuencias de no haberse clasif icado 
en los superregionales y queden a l 
ma rgen del torneo . Esto es lo racio-
nal , ya que no debe olvidarse que los 
superregionales se juegan garra «cla-
sif icar para l a C o p a » . 
E n e l g r u p o levant ino , por e jem-
plo, donde u n segruuda—el M u r c i a — 
ha puntuado m á 5 que u n p r i m e r a — 
el Hércu le s .—, é s t e t iene ya segnro 
su paso a los octavos, y a q u é l nece-
sita clasificarse en la L i g a que em-
pieza x>ara i r a esos octavos; s í no» 
t e n d r á "el mismo derecho que el E l -
che—colista—, p rov i s iona l , y h a b r á 
de j u g a r las e l imina to r i a s previas. 
U n precepto a n ó m a l o , en f i n , que 
va a pi 'omover todo u n m u n d o de es-
c á n d a l o s y que nos parece que no 
ha sido dicta'do con la equidad con 
que deben resolverse los problemas 
qi ie plantea l a evidente fa l ta de fe-
c h a s » . 
L o que nos d i c e n 
UNA ENTREVISTA CON EL SECRETARIO 
TECNICO DEL OVIEDO F. C. 
Una vez más... 
T e n g o que agrradecer a Moncho 
que m i cometido p e r i o d í s t i c o encuen-
tre facil idades. E l excelente c r í t i c o 
depor t ivo de «La Voz de A s t u r i a s » , 
todo c o m p a ñ e r i s m o y amistad, ha he-
cho que nos adentremos en e l am-
biente depor t ivo ovetense; y hoy que 
cu lminamos nuestras informaciones 
desde t ierras astures, con una char la 
interesante y de fondo deport ivo con 
el in te l igen te secretario t é cn i co del 
c a m p e ó n del noroeste de E s p a ñ a , se 
io debemos a Moncho, q u i e n ha 
guiado nuestros pasos para que los 
lectores de L A U N I O N M E R C A N -
T I L y aficionados m a l a g u e ñ o s , se-
pan algo m á s del Oviedo, equipo que 
tiene entre ellos grandes s i m p a t í a s . 
Empecemos por... 
Diremos algo del estado de l a afi-
c ión ovetense. E n pocas palabras es-
t á expresado; excelente y con una 
mora l e l e v a d í s i m a . E s dec i r : e l en-
tus iasmo se nota en un simple g"ru-
po q u é e s t é n charlando sobre e l te-
m a ; en una p e ñ a de café en la que 
e s t é n formando p r o n ó s t i c o s y lanzan-
do cabalas sobre el futuro campeo-
nato de L i g a ; e l ambiente que se res-
p i r a en el estadio cuando hay ¡parti-
dos. E l Oviedo, gracias a la i n t e l i -
gencia y entusiasmos de sus d i rec t i -
vos, ha sabido ponerse en luga r 
preeminente para ser calificado entre 
los «onces» m á s potentes y de los que 
producen m á s taqui l la cuando es 
C lub visi tante. 
Por esto, una c o n v e r s a c i ó n con su 
secretario t é c n i c o , es punto ideal ipa-
ra conocer m á s a fondo la vida y 
e v o l u c i ó n del equipo y , a d e m á s , con 
v í s p e r a s a un torneo de la m a g n i t u d 
de la p r imera d iv i s ión de la L i g a , 
contamos con una valiosa o p i n i ó n . 
A s í pues, nos dirigrimos una tarde a 
la calle de M a r t í n e z M a r i n a , y en un 
segundo izquierda e s t á situada la se-
c r e t a r í a del Oviedo F. C. 
Don Calixto Marqués... 
Es el secretario t écn i co ! E l domin-
g-o con mot ivo del «ma tch» Oviedo-
C o r u ñ a , nos saludamos en Buenavis-
ta y acordamos vernos al d ía s igu ien-
te en la s e c r e t a r í a . Esta da una sen-
sac ión de lu jo , que demuestra la 
«clase» de equipo de que se t r a t a : 
es decir, «a t a l s eño r , t a l h o n o r » . 
Don Ca l ix to M a r q u é s nos recibe 
con su peculiar amabi l idad. 
— ¡ H o ' . a ! , ¿ q u é desea usted de 
m í , , . ? 
— Pues, s implemente, charlar con 
usted. 
Tomamos asiento! y la destacada 
figuia de la d i r ecc ión de l Oviedo se 
entretiene con unos apuntes. De an-
temano diremos que la cul tura de-
mostrada por don Cal ixto M a r q u é s , 
comprendemos que para carg-os a s í 
es necesaria y en cuanto a l a par te 
t é c n i c a no desmiente l o que se dice 
•por a q u í : que don Cal ixto es insus t i -
tu ib l e . 
Acomodados, uno frente a] o t ro , el 
secretario nos p r e g u n t a : 
—Bueno, ¿ q u e quiere usted que le 
d i g a ? 
—Sencil lamente, que nos d iga a lgo 
de la e v o l u c i ó n del Oviedo; t i empo 
que l leva usted el c a r g o ; n ó m i n a del 
e q u i p o ; c ó m o se desenvuelve e l 
C lub . . . 
—Bueno, bueno—inter rumpe—yo, 
la verdad, no t iene impor tanc ia l o 
que pueda decir, y al mismo t iempo 
s e r í a igruaí a repet i r u n poco de his-
tor ia que es, en rea l idad , lo que es-
to t iene. . . EH cargo, s í , es dif íc i l , 
porque hay que « c o m p e n e t r a r s e de 
cosas fundamentales , como es l a 
c u e s t i ó n de asambleas, buscar in te -
l igenc ia e n t r é d i r e c c i ó n de j u n t a y 
parte admin i s t r a t i va , tener suerte en 
las gestiones de jugadores , a m é n de 
una g r a n hab i l idad para no tropezar 
con los contrat iempos que surgen de 
los efectos. 
— E l Oviedo, ¿ n o es producto de 
una fu s ión ?-—preg"untamos. 
:—Efectivamente. A q u í e x i s t í a n dos 
equ ipos : el R. Stadium Ovetense y 
el Depor t ivo Oviedo. Ambos lucha-
ban, como es na tu ra l , por la supre-
m a c í a l o c a l ; tpero, en verdad le d igo 
que no se adelantaba nada, porque 
l a p o b l a c i ó n de Oviedo t e n í a u n n ú -
mero regular de habitantesw Esto fué 
por el a ñ o 102Ó y en el mes de mar-
zo se a c o r d ó la fu s ión con el bene-
p lác i t o de todos, y la p r o p o s i c i ó n de 
cons t ru i r u n estadio. Desde enton-
ces el fú tbo l tiene ar ra igo en Ovie-
do y creo que en nueve a ñ o s se ha 
dado u n buen paso. 
— i Hombre ! es envid iable esta afi-
c i ón . Y d i g a : ¿el estadio cuando se 
i n a u g u r ó ? 
— R e c o r d a r á que fué con el tcmatch» 
in te rnac ional E s p a ñ a - Y u g o e s l a v i a en 
1931 y a l a ñ o s iguiente a s c e n d i ó el 
Oviedo a pr imera d iv i s ión . N o hay 
que dudar que la afición ha corres-
pondido y nosotros le hemos compen-
sado. 
—¿ Q u i é n e s componen l a direct iva 
actual ? 
—Como dato curioso, la misma 
desde la f u n d a c i ó n , sólo con varia-
ciones de puestos, pero con los mis-
mos nombres. 
—Pues, una Ventaja . . . 
—Calcule usted, lo que antes le d i -
j e ; hay iden t idad de cr i ter ios que fa-
c i l i t a enormemente la labor y esta 
un idad de in te l igenc ia es l a que nos 
l leva a t rabajar con el m á x i m o de in-
t e r é s . 
— ¿ Q u i é n e s destacan en l a j u n t a ? 
—Pues, todos, como le expongo. E l 
presidente es don Carlos Tar t ie re , 
persona muy que r ida en Oviedo y 
uno de los propulsores m á s efectivos 
de nuestro deporte y si es Hon Clau-
dio M a r t í n , secretario de j u n t a , me 
rece t a m b i é n unos elogios. 
— ^ N ó m i n a del Oviedo? 
—Eso l o va a reservar usted como 
g e s t i ó n pr ivada . E s m u y impor t an te 
porque el equipo vale m á s . 
— ¿ . . . ? 
— ¡ C l a r o ! , estamos contentos y es-
peramos buen rendimiento . E l cam-
peonato superregional no nos da pe-
setas y s í se las da a los d e m á s . Com-
prendemos que no todos los equipos 
son iguales y hay que ayudarles. L a 
Lig-a es el campeonato que interesa 
a todos. 
— ¿ . . . ? 
—Esperamos u n buen puesto y 
hasta dar sorpresas, contando con 
que no se desv í e el t é r m i n o l ó g i c o , 
porque no estaraos l ibres de los con 
t ra t iempos. 
— ¿ Q u é dice del resto de los equi-
pos ? 
— H a y para pensar en serio. E l 
Barcelona se presenta este a ñ o con 
b r í o s ; e l M a d r i d siemipre tiene buen 
equ ipo ; el Betis no sabemos c ó m o 
a c t u a r á . . , 
~ ¿ . . . ? 
— E i A t h l é t i c , indudablemente , es-
t á en cr is is . Este a ñ o los vascos se 
i r á n armonizando conforme l a Ligra 
t r anscur ra . E l pa r t ido del domingo 
a q u í t iene todos los caracteres de 
e m o c i ó n . 
— ¿ S o b r e traspasos.. .? 
—De eso, raada. Nosotros no da-
mos jugadores por ahora porque 
contamos con los precisos. Y sobre 
adquisiciones hay que estar siempre 
a la espectativa. 
—¿ Q u é t iempo lleva en el carg-o ? 
—Tres a ñ o s y fué por e l ecc ión de 
mi s c o m p a ñ e r o s y a q u í me t iene us-
ted para lo que guste mandar , 
Y así... 
T e r m i n a m o s la entrevis ta cordia l y 
acogedora con el excelente secreta-
r io t é c n i c o del C lub ovetense. Nos-
otros nos enorgul lecemos en expre-
sar el saludo del Oviedo para la afi-
c i ó n de M á l a g a . 
De regreso nos sorprende u n car-
tel donde se anuncia O v i e d o - A t h l é t i e 
de B i l b a o . . . 
Oviedo, noviembre 1035-
Miguel 
A y e r e n S e g a l e r v a 
RACING CLUB, 2; C. D. TABACO, O 
Preámbulo 
Buena acog-ida tuvo por par te de 
los aficionados el encuentro celebra-
do ayer en el terreno de los Salesia-
nos. Prueba palpable de ello fué el 
l leno que se regfistró. 
Por fin y t ras a ñ o s de lucha c o n t í . 
nua, la F e d e r a c i ó n Regiona l Sur se 
ha decidido a que los Clubs modestos 
de la< local idad demostraran «clase» 
para j u g a r e l campeonato de p r ime-
ra c a t e g o r í a . 
U n p r i m e r padtido de e l im ina to -
r i a ; pero verdaderamente de campeo-
nato fué el que se j u g ó el pasado do-
m i n g o y en 'la» mi sma « c a n c h a » . 
Desde ayer contamos con u n cam-
p e ó n ; mejor dicho con u n C l u b que 
ha de codearse con los de super ior 
c a t e g o r í a y que desde que fenecieron 
los desaparecidos M á l a g a S. C. y 
F . C. . M a l a g u e ñ o , no l o t e n í a m o s . 
Pero he a q u í , lector: ¿ C ó m o t r i u n -
fó ayer e l R a c m ¿ C lub? ¿ H i z o m é r i -
tos pa ra ser el representante de M á -
lagra en el torneo de p r imera? 
E l par t ido fué nu'Io de cal idad. H u -
bo i n t e r é s porque se jug-aban los 
•Clubs el porvenir , pero ning-uno hizo 
m é r i t o s 'suficientes para conseg'uir el 
t r i un fo . 
Y el Tabaco r e s u l t ó m á s per judica-
do por los fal los del á r t i t r o que el 
Racing". H u b o varios « p e n a l t y s » cla-
ros en e l á r e a rac ingis ta que no se 
s e ñ a l a r o n y q u i z á s otro empate hu-
biera sido el natural final del encuen-
t ro . 
Y a s í fué como se saco u n «once» 
t r iunfador p a r » que se «codee» con 
los de C ó r d o b a , La L í n e a , etc. 
Lo que no puede ser... 
Hay que corregir el abuso en todos 
los encuentros de los por teros del 
campo de los Salesianos, o mejor d i -
cho, de los porteros que e s t á n de ser-
vic io en asientos de preferencia, pues 
to que ponen dificultades a los cr í t i -
cos deport ivos, c o n o c i é n d o l o s de to-
da la v ida , h a c i é n d o l e s objeto de mo-
estias y n e g á n d o l e s la entrada. 
E n el par t ido de ayer se le n e g ó el 
acceso a u n c o m p a ñ e r o en l a Prensa 
al que escribe estas l í n e a s , a pesar 
de requer i r a i presidente del C o m i -
té de Segalerva. Se le e x i g í a para 
pasar a t r i b u n a una entrada. 
¿ Por q u é Segalerva no tiene u n 
si t io en condiciones para los c r í t i c o s 
deportivos? H a y que f a c i l i t á r s e l o en 
segruida. 
Cómo triunfó e! Racing 
Si d i j é s e m o s que el encuentro en-
tre « t a b a q u e r o s » y Victorianos, fué 
interesante en juego, tal vez f a l t a r í a -
mos a la verdad. 
N i por un asomo fué el verdadero 
parido de campeonato, como fué el 
que se jugró el domingo pasado. 
Fases interesantes tuvo, pero fue-
ron cuando los roj iblancos se «pica-
ban en el amor p rop io» y p o n í a n en 
serio peligrro ^ A l b a r r a c í n . 
L a in ic ia t iva del « m a t c h » era l leva-
da constantemente por los « t a b a q u e -
ros» , pero en algunas que otras ava-
lanchas de los racingis tas , V i d e s - P i . 
cón I alejaban el pe l ig ro con exce-
lentes intervenciones. 
¿ Q u e m a r c ó dos tantos el Rac ing? 
¿ C ó m o los consiguieron ? ¿ C u á n t a s 
veces e n t r ó en juego el meta r o j i -
blanco? P o q u í s i m a s , y si h u b i é s e m o s 
sido u n poco de curiosos, le p o d r í a -
mos contar en siete veces. U n p r i -
mer «g-oal» en el que u n arranque del 
Rac ing , va a interceptar lo Vides y él 
m i m o mete el b a l ó n en su «cas i -
l le ro» . 
Y u n segundo tanto que « a c a r r e a -
d o » por u n «córne r» viene a darle 
( d e s p u é s de despejado por Moreno ) a 
Fe rnand i to en j a espalda y se con-
vierte en «goa l» . 
I Puede l l a m á r s e l e a é s t o s tantos 
preciosos ? Si a s í lo hubiese sido es 
s eña l de que el adelante rac ing is ta 
h a b í a jugrado m u y b i e n ; pero el no 
conseguir lo b i e n , j un tamen te con las 
escasas intervenciones de Moreno , 
nos damos perfecta cuenta de l a i n -
eficacia de la vangua rd ia « m e r e n g u e » 
Por el contrar io , ai adelante del 
C. D . Tabaco, sin tener muchachos 
de talla, como sus contrar ios , una , 
otra y muchas veces se acercaron a l 
terreno en el que con grandes t r a -
bajos se d e s e n v o l v í a n A l b a r r a c í n , Pe-
ra l ta y Nemesio. 
Prueba verdad del d o m i n i o de los 
b laaqu i r ro jos , fueron los i nnumera -
bles « c o r n e r s » en que i n c u r r i e r o n 
A l b a r r a c í n y sus huestes. Si ayer é l 
C. D . Tabaco tiene en su vangua rd i a 
dos elementos que hubiesen sabido 
a c o m p a ñ a r a Pastor y V i l l a l b a , el re-
sul tado, pese al dos a cero del p r i -
mer t i empo , h a b r í a cambiado por 
completo en la segunda parte. 
A s í fué que mien t ras l a defensa, 
compuesta por V i d e s - P i c ó n I , soste-
n í a n los avances enemigos, 1» fo rma-
da p o r Nemesio-Peral ta se v e í a n y 
se deseaban por evi tar los intentos 
creados tan solo por Pastor y V i -
l l a l b a . ^ 
¿ Q u i é n j u g ó mejo r? Y a huelga de-
c i r l o . Si analizamos momentos p o r 
momentos , l l evan en s u haber los 
muchachos d e l ' T a b a c o u n buen n ú -
mero de puntos sobre el Racing-. 
E-ri verdad muchas veces incu r r i e -
ron en ia m á x i m a pena los blancos. 
Y esto, ¿ p o r q u é f u é ? S e r í a , t a l vez, 
por el con t inuo «pe ío teos con que le 
obsequiaban la delantera y la in te r -
media enemiga ; y cuando h a b í a «co-
sas» en. el á r e a era porque el tanto 
se v e í a ven i r . 
Y eso f u é lo que p a s ó ayer; que 
a pesar de los muchos «có rne r s» y 
«pena l ty s» en que i n c u r r i ó el Racing" 
é s t e sa l ió vencedor. 
» *- « 
Por el Racing- des tacaron: la de-
fensa, A' larcón en los medios y Fer-
nandi to y J o s e i ü o en la delantera. 
Por el C. D . Tabaco, t a m b i é n la 
defensa, aunque m á s segniro P i c ó n 
I que Vides . En los medios. P i c ó n I I , 
que es figura en el f ú t b o l local y a l -
gunas que otras veces M o n t e r o y Ju-
rado. 
E n el qu in te to atacante Pastor, ex-
celente equipier , y V i l l a l b a ; los de-
m á s , si hubiesen jugado como é s t o s , 
hubieran sido los que c o n s e g u í a n l a 
v ic to r ia . 
I gnac io S á n c h e z hizo un debut de 
temporada verdaderamente desafor-
tunado. JACIMT». 
E q u i p o s : 
R a c i n g : A l b a r r a c í n ; Peral ta , Ne-
mesio; Corredera, F r i c h i , A l a r c ó n ; 
M o n t e r o , Fernandi to , M a d r i d , C a r l i 
y Joseil lo. 
Tabaco : M o r e n o ; P i c ó n I , V i d e s ; 
P i c ó n I I , D e M é d i c i s , Jurado; Polo-
lo , Heirera, Pastor, V i l l a l b a y L l i l H . 
El C, D. Tabaco protesta de la ali-
neación de Carlis 
Nos enteramos que d e s p u é s del en-
cuentro de ayer el r a p i t á n del C. D . 
Tabaco, Vides , p r o t e s t ó de la a l i -
n e a c i ó n en el R a c i n g de Car l i s , por 
ser j u g a d o r profesional y haberlo fi-
chado el s á b a d o con ficha de tama^ 
t e u r » para j u g a r el encuentro de 
ayer. 
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A y e r e n J e r e z 
EL JEREZ VENCE AL MALACITANO POR 
DOS A UNO 
E n Jerez se c e l e b r ó ayer el encuen-
t ro de L i g a entre e l Jerez y e l M a -
lac i t ano , qu€ finalizó con e i resul ta-
do de dos a uno a f avor del equipo 
p rop ie t a r io . 
¡El pa r t i do r e s u l t ó interesante por 
l a escasa d i ferencia en el marcador , 
p r o d u c i é n d o s e ambos equipos con -en-
tusiasmo, aun cuando los m a l a g u e ñ o s 
j u g a r o n muchas veces m e j o r <\ue los 
locales, 
A los doce minu tos se p rodu jo el 
p r i m e r t an to jerezano, debido a u n 
« c h u t a de Barba . 
A los -quince m i n u t o s c o n s i g u i ó el 
M a l a c i t a n o e l empate. Se t i r ó un 
t t c ó r n e m con t r a e l Jerez y T o m a s í n 
l o g r a m a r c a r m u y vistosamente. 
Con empate a uno t e r m i n ó e l p r i -
m e r t i empo. 
E n e l segundo t i empo d o m i n ó ma-
yormen te e í M a l a c i t a n o , pero la de-
fensa jerezana a c t u ó con acier to, de-
tenient lo muchos balones el meta L a -
r í o s . 
LA V E L A D A BOXÍSTICA DE 
A Y E R 
Arancia y Toro hicieron ((match» nu-
ío.—El üombate final tuvo que sus-
penderse por falta tíe luz 
Ayer doming-o, a las tres y media 
y en e i local de calle Alonso B e n í t e z , 
ve r i f i cóse la anunciada velada de 
boxeo, con l a asistencia de regu la r 
can t idad de p ú b l i c o . 
E n con jun to la velada r e s u l t ó re-
c u l a r , pues hubo de todo, bueno y 
malo . 
É l p r i m e r combate corrió- a carg^o 
de los « m o s c a s » Rui fe r y Serrano, a 
5 asaltos de .2 minu tos . 
H i c i e r o n buena pelea venciendo 
Ru i fe r a los puntos . 
A r b i t r ó Cartag-enero. 
:Kn secundo lugrar ve r i f i cóse e l en -
cuentro V i l c h e z - R o d r í g - u e z , de los 
pesos l ige ros , los cuales h ic ie ron bue-
na lucha, Rimando R o d r í g u e z a los 
puntos . 
tEl a rb i t ra je c o r r i ó a car^o de 
Ig les ias . 
D e s p u é s subieron a] «ring-» los p ú -
gi les A . L ó p e z y M . Vera , pesos l i -
bres , efectuando un combate de 6 
asa l tos 'de 2 m i n u t o s , que tuvo poco 
luc imien to , a causa, de <iue V e r a .no 
es boxeador para L ó p e z . 
A r b i t r ó Pareja. 
A c o n t i n u a c i ó n lucha ron los a m o s -
cas» A r a n d a y T o r o , fvste hizo u n 
buen combate , dominando en los p r i -
meros asaltos. Los jueces dieron 
« m a t c h » nu lo , que fué protestado 
por el p ú b l i c o . 
A r b i t r ó Polo. 
T o r o r e t ó a Aranda a S asaltos de 
3 na., bolsa a l vencedor, y el t í t u l o 
de los « m o s c a s » , quedando conforme 
.Toro. 
Por ú l t i m o c e l e b r ó s e el combate 
final entre Ayuso y M e Clure , a 6 
« roundsB de 3 minutos , comenzando 
la lucha sin que hubiera suficiente 
luz , lo cual r e s t ó vistosidad al com-
bate, que se presentaba bastante i n -
teresan te. 
A l q u i n t o « r o u n d a se tuvo que sus-
pender por dicho m o t i v o . 
A r b i t r ó Marce l ino . 
Y bosta la p r ó x i m a . 
«PUNCH» 
NOTICIARIO LOCAL 
F U T B O L 
D E L MALACITANO 
Díaz y Otelo vendrán a Máíaga.—£1 
«caso» Corral 
L a d i r ec t iva del Malac i tano pre-
tende que el equipo haga en la l - i f fa 
mejor papel que en el Campeonato 
superregrional, y a este respecto las 
gestiones que vienen e f e c t u á n d o s e con 
el j « # a d o r del M u r c i a . D í a z , parece 
que e s t á n u l t i m a d a s y q ü e dicho ele-
mento se d e s p l a z a r á a é s t a ensegui-
da para entrenar y debutar en e! 
p r ó x i m o encuentro. 
A s i m i s m o es casi segura la con-
t r a t a c i ó n de Cotelo , i n t e r i o r pertene-
ciente1 al Osasuna de Pamplona, cu-
ya n e g o c i a c i ó n e s t á muy adelantada. 
Por D í a z f a c i l i t a r á el Ma lac i t ano 
a Huete , y el M u r c i a le d a r á a] C l u b 
loca l una cant idad a d e m á s . 
D í c e s e por las p e ñ a s depor t i r a s 
que se gest iona un medio cen t ro , 
pero esta not ic ia no nos ha sido con-
fiimada. 
!EI defensa Cor ra l se fué a M a d r i d . 
c o n permiso, el lunes pasado, y a! 
r e q u e i i m i e n t o de la directiva para 
que v in ie ra para desplazarse a J e r e i 
c o n t e s t ó que cont inuaba enfermo. L a 
d i r ec t iva p ú s o l e u n te legrama orde-
n á n d o l e saliera directamente para fe-
roz y por lo vis to , no lo ha hecho. 
Parece ser que la d i rec t iva no e s t á 
<3isp«esta a concederle saas peransos 
en plena temporada que a d e m á s de 
Rub ia l l o g r ó e l tanto del t r i u n f o , 
fa I tando pocos minir tos pa ra t e r m i -
nar el encuentro. 
E l Ma lac i t ano j u g ó m u y "bien, con 
entusiasmo y p r e c i s i ó n . Todos pusie-
ron en !a cont ienda, pero merecen 
especial m e n c i ó n los Hiedios y T o m a -
sín y L a n g a r i t a en l a delantera. P r i n -
c ipalmente T o m a s í n d ió un g r a n par-
t i d o . 
Junco r e s u l t ó lesionado en la cara 
a consecuencia de u n encontronazo. 
A r b i t r ó el colegiado Sr. M e d i n a , 
que estuvo regular . 
Los equipos se a l inearon a s i : 
Jerez: L a r i o s ; M a r t í n y G i m é n e z ; 
R u i b a l , O iangu ren y P a u l i n o ; Rome-
ro , A M a ñ a , T a v i l o , Barba y Cabel la . 
M a l a c i t a n o : Ramos ; Chales y L u -
n a ; A r t o i a , V a l e n t í n y A l o n s o ; P i ñ a , 
T o m a s í n , L a n g a r i t a , Junco y M e r i . 
E l M a l a c i t a n o b a causado en Jerez 
mejor i m p r e s i ó n que durante el cam-
jaeonato superregionai . 
privanVe 4e ent renamiento adecuado 
da l u g a r a casos como el de referen-
cia. 
L a idea de traspasar al j ugado r 
T o m a s í n ha sido desechada ya por 
completo. 
CICLISMO 
MALAGA EN LA V U E L T A A 
€ S F A ^ A 
La reunión del sábado 
£ ] s á h a d o Se c e l e b r ó una intere-
sante r e u n i ó n en el local de la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a M a l a g u e ñ a , ent idad de-
signada por « I n f o r m a c i o n e s » , p e r i ó -
.dico lOi^anizador de la Vuel ta c ic l i s ta 
a E s p a ñ a para que se haga cargo 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a final de 
etapa que c o r r e s p o n d e r á a M á l a g a 
en la Vue l t a p r ó x i m a . 
Asis t ie ron representantes de la 
Prensa .local y los miembros del C l u b 
c i tado, a c o r d á n d o s e l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n C o m i t é y de unas comisiones 
relacionadas con l a o r g a n i z a c i ó n , pe-
ro quedando pendientes del nombra -
mien to de presidente cuyo cargo va 
a o f r e c é r s e l e a una personalidad de-
por t iva de g r a n s i g n i f i c a c i ó n . 
T r a t ó s e , en p r i n c i p i o , de que for-
men parte del C o m i t é , don M a n u e l 
Chamizo , como secretanoa y los ele-
mentos que fo rmaron e l del Gran 
Premio M á l a g a , concediendo t a m b i é n 
a l a Prensa u n lugar en dicho Co-
m i t é . 
E n la r e u n i ó n ex i s t ió g'rau en tu-
siasmo y es de esperar que las ges-
tiones encaminadas a ver realizado 
el proyecto de que M á l a g a i n t e rven -
;ga í p r á c t i c a m e n t e en la p r ó x i m a V u e l -
ta a E s p a ñ a , l leguen a tener u n feliz 
éxito.. As í l o deseamos y en nosotros 
t e n d r á n todos un apoyo constante, vo 
luntar ioso y leal. 
T a m b i é n se a c o r d ó i n v i t a r a u n 
representante de cada Club c íc l i s tn , 
y a delegados del Sindicato de I n i -
ciativas y Malaci tano. 
D E L SPORTING V E L O 
Juaníto Zutnaquero, en Málaga 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros el entusiasta presidente del 
Spo r t i ng Velo Club, don Juan Zu-
maque io , que ha regresado de M a -
dr id en donde ha pasado una tempo-
rada. 
E l regreso de Zumaquero ha sido 
acogido con muestras de contento 
por los adictos al S p o r t i n g , ya í i ue 
es de esperar reanude con el mismo 
ac ier to de siempre su labor frente a 
los destinos de la s i m p á t i c a ent idad 
o c l í s t a . . 
Nosotros expresamos nuestro cor-
dial saludo de bienvenida aj est ima-
do araijgo y deseamos <jue c o n t i n ú e 
con igua l entusiasmo su i n t e r r u m p i -
da g-e-tión deiíoi Uva. 
¿LA V U E L T A A A N D A LU C I A ? 
L o damos a t í t u lo de rumor, pero 
f icne la not ic ia t a l agradahi l idad 
que la publ icamos con el deseo de 
que se haga por llevar a cabo el pro-
yecto que encierra-
A s e g ú r a s e que el S p o r t i n g V e l o 
C lub tiene pensado organizar la 
Vue l ta C ic l i s t a a A n d a l u c í a para el 
Trño -pTÓxrmo. i n v i r t i e n d o en la mis -
Kia diez d í a s y recorr iendo toda la 
¡ r g í ó - : aixlalajra, por etapas, desarro-
l ladas desde M á l a g a a C á d i z , H u e l -
va, Sevilla, C ó r d o b a , J a é n , Granada, 
A l m e r í a y finaftzantlo en M á l a g a . 
Patreoe «e r <]Tac para conseguir lo el 
S p o r t i a í r BO o e J e b r a r á tantas p r » e -
has ciclistas como esta ú l t i m a t em-
porada, dedicando todo su esfuerzo 
a Tcafizar l a V u e l t a . 
L a idea no« parece excelente. 
Aho^a , que ese presupuesto de 18.000 
pesetas de que se habla nos parece 
un tanto impor tante . Pero si la obra 
se toma coa interés, cosas más di-
f íci les se han conseguido, y esta no 
dudamos <HJC se coasegraiiú. CBD 
que si es <nerto marws a la obra. 
E L CAMPEONATO SOCIAL DE 
LA U. V. M, 
£1 p r ó x i m o martes se r e ú n e la d*-
rectrpa de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
Malakgoeña para acordar def in i t iva-
mente la fecha y l u g a r en que se ka 
de verif icar la p r ó x i m a prueba q » e 
organiza la veterana en t idad c ic l i s ta , 
a s í como el c a r á c t e r que ha de tener 
dicha carrera. 
Es deseo de los d i rec t ivos de la 
U . C. M . organizar y cerrar Ea tem-
porada de carreras, con el V I Gran 
Premio de N a v i d a d . 
ECOS DE FUERA 
F U T B O L 
LA SEGUNDA DIViSÍON DE LIGA 
Cómo se ascenderá a ia primera 
Ac.aramos hoy a l g o interesante so-
bre 'a segunda d i v i s i ó n de L i g a . 
L o s dos p r imeros c ^ s á f i c a d o s de 
cada g r u p o p a s a r á n a j u g a r la fase 
f i n a l , t a m b i é n por puntas y todos 
contra todos, pero no rep- i t iéndose 
los par t idos qi±e ya hayan j t i g a d o en-
t r e s í en los respectivos g rupos , cu-
ya p u n t u a c i ó n y tauteo s e r á n valede-
ros para la c l a s i f i c a c i ó n . .Los dos p r i -
meras a s c e n d e r á n a u t o m á t i c a m e n t e a 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n , en s u s t i t u c i ó n de 
los dos .que de é s t a •des'cáerhdan. 
Como ya hemos dicho en anterio-
res -acasionee., de cada u n o de los 
tres g rupos d e s c e n d e r á n au r tomá t i ca -
mente _los dos ú l t i m o s clasificados, 
que d e j a r á n sus puestos caá la tem-
porada s iguiente a los vencedores de 
los campeonatos regionales.. Para el 
descenso se t e n d r á en cuenta la pun -
t u a c i ó n conjunta de lo s campeonatos 
superregionales y de la L i g a - No po-
d r á n descender de u n g r u p o de L i g a 
dos clubs pertenecientes al m i smo 
g r u p o superregrional, s ino que ha-
b r á n de ser uno de cada superregio-
na i , para que é s t o s consten siempre 
de seis clubs cada nao , 
BOXEO 
LA ASAMBLEA ESPAÑOLA S E 
R E U N E 
E n Barcelona se i ia celebrado a 
asamblea o rd ina r ia -de ia F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Boxeo, asis i iendo el Co-
m i t é ejecutivo y los deiegado? s e ñ o -
res Clo ls , C a s á i s y Casanovas (San-
t i a g o ) , de C a t a l u ñ a ; L l o r c a , de L e -
vante, v P i ñ e i r o v L a t o r r e , de Cas-
t i l l a . 
Fueron aprobados . i r ra . prosupues-
to, memor ia , etc. Se a c o r d ó cpie Jos 
campeo"! ai o = «-.irciateursa ríe 1936, que 
se c e l e b r a r á n en San S e b a s t i á n , sea-n 
d e s p u é s de la O l i m p i a d a ; que todas 
l a s coiBpeiicKMies oficiales entre 
« a r a a t e u r s » se disputeu a la distan-
cia o l í m p i c a , de tres asaltos de tres 
Tuinutios; qiae el C o m i t é baga la se-
lecc ión del equipo -que se mande -ÍI 
los j u e g o s de Berian; que bajo nin-
g ú n pre texto , las Federaciones reg"io-
nales dejen de extender ¡la f icha mé-
dica a todo 'boxeador .profesional o 
aficionado; declarar desierta Ja mc-
dailla del M é r i t o Pugih'st ico rpor e l 
pasado a ñ o ; conceder lia de 1935 a 
Sang-chiii, c a m p e ó n m u n d i a l , y Re-
elegir a los di rect ivos que cesaban. 
Se a c o r d ó t a m b i é n sol ici tar de las 
•Cftmisicxnes m é d i c a s de las Federa-
ciones u n in fo rme sobre el empleo 
por los profesionales de g-uantes de 
cuatro onzas y vendajes duros. Es-
tos in formes s e r á n sometidos a la 
d e l i b e r a c i ó n de l a asamblea p r ó x i m a . 
T a m b i é n se adoptaron medidas con 
re l ac ión a las eventualidades que 
pueden s u r g i r con respecto a la par-
t i c ipac ión e s p a ñ o l a en l a O l impiada . 
O l i m p i s m o 
«o- * 
LO QUE DICE EL Pi*£SIDÉÉfE DEL 
COMITE OLIMPICO ESPAÑOL 
Acerca de t a n debatido asunto de 
l a p a r t i c i p a c i ó n de J i p a r í a ÉÉ los 
Juegos O l í m p i c o s que se desarrolla-
r á n en agosto del a ñ o p r ó x i m o en 
B e r l í n , son de g r a n i n t e r é s las de-
claraciones que ha hecho reciente-
mente e l doc to r d«m Awg-^síb» iPa F 
S u ñ e r j presidente del C o m i t é O l í m p i -
co E s i p a i M , par te de las chales Te-
producimos a c o n t i n u a c i ó n : 
— ¿ . . . ? 
-—El C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , .ac-
tualmente tiene una m i s i ó n diferente 
que í m t e s . H o y el C o m i t é OlrniipaGo 
E s p a ñ o l , por a c u e r d o d e Asamblea 
que lo e s t i m ó pert inente, debe cu i -
dar só lo de la p a r t i c i p a c i ó n o l í m p i c a 
y de preparar dicha p a r t i c i p a e j ó n 
o l í m p i c a ; pero no de preparar a los 
representantes de cada deporte que 
deban ir a los Juegos O l í m p i c o s . A n -
tes, el C o m i t é O l í m p i c o d e b í a cuidar 
de l a p r e p a r a c i ó n de los atletas en 
la medida de los medios qne consi-
g u i e r a y a d e m á s , naturalmente,, de 
procurar preparar y efectuar l a par t i -
c ipac ión de tales atletas. Las discu-
siones y disgustos -que, a l parecer, 
h a b í a n provocado en Ol impiadas an-
teriores la p r e p a r a c i ó n de los atletas 
o representantes de cada deporte, mo-
t iva ron que la Asamblea tomara la 
refer ida d e c i s i ó n de cuidar sólo de 
la i pa r t i c ipac ión . Y de ella, de pro-
cura r lo , de preparar la , y de asegurar-
la , se ha ocupado el C o m i t é O l í m p i -
co E s p a ñ o l , precisamente, i-nmedia-
tamente d e s p u é s de haberse tomado 
aquel acuerdo. 
—¿-wí 
—Las gres tienes se h an real iza d o 
cerca de las Federaciones Nacionales 
de cada deporte o l í m p i c o para esta-
blecer el cuadro de p a r t i c i p a c i ó n y 
cerca del Gobie rno , yo asumo su pre-
sidencia. 
—¿ . » ? 
— Y o lamento , por ejemplo, que al-
g u i e n nos ocuse de m o ve mos al 
margen de las Federaciones porque 
precisamente h a n s ido consultadas 
para establecer el refer ido caadro de 
p a r t i c i p a c i ó n y lo h a b r á n de ser nue-
vamente, si a l fin logramos salir de 
esta embarazosa s i tuación de ahora 
y la p a r t i o p a c í ó n pueda ser a s be-
cho. 
F u é , me parece que en marzo, 
cuando se estableció de acuerdo con 
lo manifestado por las Federacioiíes 
y con asentimiento de quienes ea el 
C o m i t é Olímpico representan cada 
deporte cuando se estableció este 
p r i m e r cuadro de participaoo»: 
A t l e t i s m o , i p participantes; esg"-li-
ma, 15; lucha, 8 ; fútbol, 27; hockey, 
24; peatatfeoín moderno, 3 ; Vaci-
tingr, IO; ciclismo, 6 ; tiro, i S ; naia-
c ión y water-polo, 1 5 ; basket-baB, 
13; gimnasia, 12 ; sports hípicos sro 
cifra porque de la panklpació» c a 
estos deportes cu ida directamente él 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a ; boxeo, 12 ; 
Además, 10 periodistas y 6 personas 
como delegados y aux i l i a res . En to-
tal la ipa r t i c ipac ión de que d e b í a .cui-
darse el Oonai té O l í m p i c o K s p a ñ o ) , 
era de xSq personas. 
— S i n diEwla. ü n ü participaciótra una-
t r ida •.ciertamente. Se c reyó , en p r i n -
cipa:©, -que p o d r í a hacerse así cé le -
h r á ^ d o s e Jos Jwegos en r n a n a c i ó n 
relat ivamente cercana, y si se logra-
ba «del ^Gobierno e s p a ñ o l una srábweoa-
ción .adecuada- Pero no se es iá rnó 
desde luego este cuadro como defini-
t ivo . 
• "— '^*•*"" " K • 
— S í ; se 'ha mod i f i cado, r ed u d e n -
dolo, ¡Las gestiones que se efectua-
ron por l o ctue respecta a l as dispo-
nibi l idades e c o n ó m i c a s a q ue p o d r í a 
llejsrarse h'icüeiron ver que d e b í a pro-
cederse a plantear una p a r t i c i p a c i ó n 
menos extensa. Y se p r o c e d i ó , con 
los nanismos t r á m i t e s cine anterior-
mente, a fijar el nuevo cuadro,, fac i -
l i tando la d i s m i n u c i ó n de pa r t i c ipan-
tes previsible en a lgunas Federacio-
nes de qne •dif íc i lmente p o d r í a n en -
viar u n a r e p r e s e n t a c i ó n debidamente 
preparada y a la a l a m b i c a c i ó n de po-
sibilidades t é c n i c a s se e s t a b l e c i ó es-
ta nueva l i s ta . 
A t l e t i s m o , 8 par t ic ipan tes ; esgr i -
m a , 12; hockeyi, i S ; pentathlon mo-
derno, 2 ( m á s 6 que seríala enviados 
directamente por el M i n i s t e r i o de l a 
Guerra) ; yachting:, 5 ; t i ro , 11 ; nata-
c ión y water-polo, 12; basket-bal l , 
13 ; deportes h í p i c o s , como antes por 
ser la p a r t i c i p a c i ó n a cargo del M i -
n is te r io de la Guer ra ; boxeo, 8, y 
e s q u í , 7. M a n t e n í a s e el mismo n ú -
mero de deleg-ados o auxil iares o sea 
6 y rae parece «jue no se fijó el m í -
mero de periodistas. 
— L a p a r t i c i p a c i ó n seg-ún este sue-
vo cuadro d e b e r í a i m p o r t a r i m a » 
300.000 pesetas. Pe ro seguidas la-; 
g-esbones cerca del G o b i e n » p a r e c í a 
que esta can t idad tampoco «ra fác i l 
de coaseg-uir, i - a cant idad ^ae pare-
c ía m á s asoqnible eran imas 130-003 
pesetas y si é s t a i n b i e r a sido sola-
mente l a ob ten ida , c l a ro e s t á «jne n o 
h a b r í a hab ido m á s remedio qne ha-
cer una nueva r e d u c c i ó n de p a r t i c i -
pantes. Pero tropezamos c o n ia d i f i -
cul tad de que no í u r u r a n d o la p a r t i -
da e n los presupuestos a u n hoy v i -
gentes, n o se nos p o d í a c o n s á g n a : , 
se nos d e c í a , nhig-una can t idad des-
t inada a i i na j i a r t i c i p a c i ó n que no 
d e b í a tener efecto hasta 1936. H a b í a 
la s o l u c i ó n y se t r a t ó de log ra r u n 
c r é d i t o ex t raord inar io de las Cor tes . 
Pero megfo se a n u n c i ó la presenta 
c ión de nuevos presupuestos para 
aprobar este -año y empezar ^ regi r ' ' 
el venidero y comí iában ios <itte e n 
ellos y en e l M i n i s t e r i o de í a s t r u c -
cion P ú b l i c a fig-uraria l a par t ida co-
rrespondiente. Pero como ya e l be" 
dicho, no ha sido a s í . 
—-No qu i e ro n i puedo ser o p t i m i s -
ta. Creo que no ba de darse ¿1 caso 
de que Es ipaña ' fa l te a l Cer tamen ' 
O l í m p i c o donde puede decirse que 
concurren todas las naciones c i v i l i -
zadas del mundo . No puedo creer que 
lo que en dos Consejos de mdmstnos 
se a c o r d ó que era necesario, se con-
sidere que abora no lo es, s-ean cua-
les sean las restricciones -de g-astos 
que la e c o n o m í a ^del Estado puecla 
aconsejar. Nues t ro secretario s e ñ o r 
Mesalles E s t i v i U , ha i d o ú. M a d d d ' 
para ges t ionar esta s o l u c i ó n en l a 
que creemos que todos estamos o b l i -
gados a coincid i r . 
E n el proyecto de presupuestos , 
no hay par t ida para l a p a r t i c i p a c i ó n ' 
o l í m p i c a , pero el proyecto ha de ser 
presentado a la C á m a r a pasando por 
una C o m i s i ó n par lamentar ia y é s t a 
puede modif icar dicho proyecto acor-
d á n d o s e de l o que é s t e n o se ha 
acordado. Y hay siempre el recurso 
del c r é d i t o ex t raord ina r io votado por 
las Cortes. 
Yo espero que cualquiera de estas 
soluciones l legne , porque t é n g a s e en 
cuenta—y d é j e m e que l o repita—que 
nosotros t e n í a m o s e l derecho perfec-
to de creer que l a p a r t i c i p a c i ó n es-
taba asegurada (y por e l lo fué t r a m i -
tada la i n s c r i p c i ó n de E s p a ñ a ^ por 
el acuerdo tomado en dos Consejos 
de iminastros. 
irLa Unión Mercaníll» 
PÜ E D £ ADQUIRI RS£ DI ft R1 A M E N T E 
E N S E V I L L A : 
Ubre r í a A-gmlar, calie !Ríoja, número 3. 
íLibrería Riva.13. caite Rivero, esquina a SÍCT-
;pcs. 
¡Kiosco de ia Campana. 
Kiosco de Caparros Plaza de la República,, 
esquina a Sierpes. 
"ARA ANUNCIOS 
L a U n i ó n M e r c a n t i l 
Publicidad JUANITO 
Mueve, 14 ("Entrada Zapateros, 2X 
Teléfono 1599 
S E R V I C I O DIARIO DE A U T O B U -
S E S E N T R E MAtAGA Y GRA-
N A D A 
Salida de Málag-a a las S <ie l a ma-
ñ a n a y 5 de l a tarde 
Para informes : A l s i n a y Grael ls 
Alameda de Pablo Ig les ias , 27. 
T e l é f o n o 2535 
Anuncios por palabras 
Los originales deberán remitirse, acompaña-
dos de su importe, a esta Administración. 
Trinirtao Irund, 11-bis, o al apartado 112, E l 
impuesto del Tiembre a cargo del anunciante 
A L Q U I L A S E piso, agjxas corrientes, cuarto 
baño Barroso, a, casa nueva. 
DON { D I G O , 26 moderno. Alquilarse gran-
des locales que han sido bodegas. Razrj-n 
Moreno Monroy. 7, despacho bajo. 
A U T O M O V I L E S P O R T I L L O 
MALAGA LA LINEA AL G E C I R A S 






Correo 1.A 2-B y 3'" 
6 Especial um y 3-a 
» Expreso butaca y 3 
» Correo T.* y 3.a 
1 Especial 1.* y 3.a 
. Alameda, 1 4 . — L a L í n e a : Plaza iglesia 
Alge<rira5 : Mariaa, 3 . — T e l é f o n o s , — M á ! a g - a : 3 8 8 Q . — L a "Línea: 104-—Alge-
ciras: 183.—A la Deg-ada a Aigreciras y a L a L í n e a , que tienen lugar a la« 
11,15 v 11 .3c , respectivamente, se vende L A L^NION M E R C A N T I L , 
L A L I N E A 
* > E S T E P O N A 
-\LGEC1RAS oara M A L A G A 
L A L I N E A > M A L A G A 
E S T E P O N A • M A L A G A 
A d i i i i n i s t r a c i o n e s . — M á l a g a : 
T o r r e del M a r N e r j a y T m x o x 
sig^iieetes: Servicio diario de autobuses con ios borarios de saliás 
MALAGA TORRE DEL MAR 
!>t Málag-a, salidas por la mañana, 6, 7, 8, Q, io, 11 y T2. 
• » » . . ; » • tarde 1, 3 . -4, 5, 6, 7, S. 0 7 ¡ i madrug-ada 
i>e Torre de: Mar, salidas por la mañana, 6. 7. 9» 11 y 12-
•í » » • » » tarde i , 2, 3, 4, 6. 7, 8, o 7 " noche. 
MALAGA A NERJA 
1>e Málaga, salidas por la mañana. 7, 0 J 12. Tarde, a tas 4. 6 y 8. 
Oe Neíja, mañana, 6,15, 7 .15. V Í U Í $ . Tarde, 3 ,15. T * - i 5 
MALAGA A TORROX 
De Málaga , salida por la m a ñ a n a , 7, Q y 12. Tarde , 4, 6 y 8. 
O* Torrox » • » « 7**% * , IS T í i . t s , TaTdt, 5.T5, 6,15 y 8,15 
ALSINA G R A E L L S — Cortina del Muelle, 61. — Teléfono 4087 
PAGINA 12 L A U N I O N D E M A L A G A L u n e s n de Noviembre de 1935 
El nuevo Obispo 
de la Diócesis de 
Málaga, Dr. San-
tos olivera, q u e 
ayer hizo en nues-
tra ciudad su en-
trada solemne 
En Bobadilla 
Ayer entró solemnemente 
en Málaga, el Obispo de la 
Diócesis Dr. Santos Olivera 
«Una Comisión femenina se destaca 
de la casa de los marqueses de Lfr 
rios y llega Hasta el Prelado. Se ha ^ 
ce un respetuoso silencio, y Mariqut- m 
SB 
ta Oobps Fernández, en representaoi ^ 
ón de las obreras de la industria Ma- ¡H 
lagueña. habla asi al Dr. Santos 01 m 
| 
ivera ofreciéndole un ramo de flores: Ü 
Padre- Las obreras de Málaga os of ^ 
S 
rendan con este ramo de flores el EB 




- E l Dr. Santos Olivera, rodeado de algunas de las repre-fó 
m 
^sentaciones que acudieron a recibirlo, se dispone a tomar el tren que hajig 
de conducirlo a Málaga 
i 
A su entrada en la Basílica, engala-
nada artísticamente, el Dr. santos 
Olivera bendice a la multitud que lo 
aclama. 
(Información gráfica Arenas) 
ffl i 
ffl ffl ffl 




aEntre una verdadera ola humana 
que se desborda por los andenes de 
la Estación, por las salas de espera 
y por la amplia explanada, el nuevo 
Obispo de Málaga consigue, al fin, 
llegar hasta el coche que ha de con-
ducirle, en paseo triunfal, a ta Basí-
lica. A su lado toma asiento el pri-
mer teniente alcalde, señor Méndez, 
que ostenta la representación del al-
calde de Málaga...» 
